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62  ﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟ( ﺕ)  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  951
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ( ﻑ) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ   061
  (ﻲ ﺃﻤﻲ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺠﺎﻤﻌ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
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ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ( ﺕ)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 161
 ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ
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ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ( ﻑ)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ 361
  (ﺠﻴﺩ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻀﻌﻴﻑ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
03
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ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ   4















  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ/ﻤﻘﺩﻤﺔ
  
  
 ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ/ﻤﻘﺩﻤﺔ  -
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻫﻤﻴﺔ ﺃ -
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺃﻫﺩﺍﻑ -
 ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ -
  ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -
  
 
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
  
2 
 :ﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ/ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺫﺍﺕ 
 ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﻻ ﺯﻤـﺎﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ
ﺒﻁ ﺘ، ﻏﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﺸﺭﻗﻲ ﺒل ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺭ ﺃﻭ ﻤﺘﺨﻠﻔﺎ ﺩﻭﻥ ﺁﺨﺭ، ﻭﻻ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤﻀﺭﺍ 
 . ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺒﻭﺠﻭﺩ 
 ﺃﻥﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻁﺎل ﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻷﺭﻤﻠـﺔ 
 ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ، ﺍﻟﻁﻔﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ،ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺔ 
 .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺭﺠل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ، ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻀﺩ ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ 
  ﺘﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ 
ﺒﺎﻟﺨﻠل، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ( ﺓﺍﻷﺴﺭ) ﺠﺘﻤﻊﻓﻬﻭ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
ﺒﺩل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل  ...ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﺃﻓ
 .ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔﻭﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻵﻤﻨﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، 
  ﻭﺭﻏﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻜـل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ 
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻁﺎﺒﻭ ﺘﺸﻜل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل 
  ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠﻨـﺎ  . ﻭﺤﺩﻫﺎﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺨﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌـل ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻨﺩﻴﺩ ﺒﻪ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ 
ﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻓـﻲ  .ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﺼﻌﺒﺎ
 . ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ
 ﻴﺘﺴﺘﺭ ﺨﻠﻑ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻨﻔـﺴﻲ ﻜﺎﻟﺨﺠـل ﺍﻷﺴﺭﻱﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﺼـﺭﺤﺕ ﺇﻥﺒﺎﻟﺫﻨﺏ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻱ،  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺤﺘﻰﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻨﺔ، 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ . ﻭﺼﻭﻥ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻥ  . ﺒﻪﺍﻟﻀﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﺤﻤل 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻤـﻥ  (ﻟﺭﺠلﺍ)ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﻨﻔﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻫـﻭ  .ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻔﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﺠﺄ 
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
  
3 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل .ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ 
، ﻓﺎﻟﺭﺠـل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻋﺭﺍﻑﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻔﺭﻀﻪ 
  ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻹﺭﺍﺩﺘـﻪ 
ﻭﻫـﺫﺍ  .ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺫﻟﻙ ﻭﺘـﺴﻜﺕ ﻋﻨـﻪ ﺍ  ﻟﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙﺤﺘﻰ
 .ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻭﻴﺔ 
 ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻠﻘـﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘﻪﻨﺴﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨ ﻓﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺠ 
 ﻭﻻﻏﻨـﻲ  ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻻﺒﻨـﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻷﻡﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﻜﻴﻑ ﻭﻫﻲ 
 .ﻟﻠﺭﺠل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺤﺠـﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻭﺘﺸﻴﺭ 
 ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺎﺕﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ 
ﻤـﻨﻬﻥ  15%ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 59 %ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ  03% ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥﻤﻥ ﻗﺒل 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ  6002، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺴﻨﺔ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻥﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻨﻑ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺎﺕ % 45 :ﻭﻻﻴـﺔ ﺃﻥ  12 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﻥ 3402
ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺕ % 1,91  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔﺃﻨﻭﺍﻉﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ 
 % 61 ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻓﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺍﻤﺭﺃﺓ 31ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻓﻴﺕ  .ﻲﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠ 5,2% ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل % 9
  .5002 ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﺸﺭﺕ ﻓـﻲ ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻬﻥ ﺤﺴﺏ  5002
  ()moc.maa3.www
 ﻓﻜﻴﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ 
  ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬـﺎ  (ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﺍﻷﻡ، ﺍﻻﺒﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﺕ)ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ .ﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺩ 
    ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ  :ﺃﺸـﻜﺎﻟﻪ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻜل ﻓﺎﻨﺘﻬﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ، ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ 
 ﺃﻭ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺒﻭﻴﻬﺎﺍﻟﻠﻔﻅﻲ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻭ 
 ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻤﻴﺎﻟﺔ ﻟﻼﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺎﻨﺔﺇﻨﺴ ﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ،ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﻫﺎﻨﺔ 
 . ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻔﺠﺭ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﺸﺤﻭﻨﺔﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺴﻭﺓ ﺃﻥ
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ﻓﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻥ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭ ﻤـﺸﻭﺸﺔ ﻭﻗﻠـﻕ  ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻤـﻥ ﺃﻥ .ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔـﺭﺩ " ﺒﺄﻨﻪﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻴﺘﻔﻌل ﻤﺎ 
.  "ﻓـﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻴﺘﻬﺩﺩﻩ، ﻭﻫﻭ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺘﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
 (.623 :، ﺹ5002 ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ، ﻥﻴﺤﺴ)
ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ 
  ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  ﺱﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻑ ﻭﻀﻴﻕ ﺍﻟﺘـﻨﻔ ﺨ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﻠ ﺃﻥ
ﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﺴ ﺍﻟﻅﻬﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨ ﺃﺴﻔلﻵﻡ ﺃ، ﺍﻹﺴﻬﺎلﺍﻟﺼﺩﺍﻉ، 
 . ﺃﻨﻔﺴﻬﻥﺇﻴﺫﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺩﺌﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻓﻲ ﻬﻥ ، ﻭﺇﺩﻤﺎﻨﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻥﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻬﻥ 
 ﻤﻘﻬﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨـل ﺒﺄﻨﻬﻥﻥ ﻫﺸﻌﺭﺘ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
 ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﻅﻬـﺭ ﺇﻟﻰﺘﺘﺤﻭل ﺒﻼﻭﻋﻲ  ، ﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻔﺘ  ﻭﻜﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﺴﺭﻫﻥ
ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻋـﻥ  ﻭﻫـﻲ .(ﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺴﺴﻴﻜﻭ ) ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻋﺭﺍﺽﺒﺸﻜل 
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻑ ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﺨﻠـل ﻓـﻲ   ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﻨﺘﻴﺠـﺔ  -ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ﺍﻟـﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺴـﻤﺒﺜﺎﻭﻱ -ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺘﺭﺠﻊ
 .ﺄﺨﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺘ
 :ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻷﺴـﺭﻱ  ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  ﻫل-1
 . ؟ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻤﺎ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ -2
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﻓـﻲ  ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ 
 .؟ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻨﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ -3
 (ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)
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 .؟  ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ  
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ -4
 .ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؟
 :ﺍﺴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﻠل ﻭﻫﻲ -1
   ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤـل ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺇﻟـﻰ  ﻭﺘﺤﻭل ﺤﻴـﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫـﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱﻭﺍﻟﻌﻨﻑ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﺸﻜل ﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺘـﺅﺜﺭ ﺕﺸﺎﺤﻨﺎﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪﺩﻷﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ،ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -2
ﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ  ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﺴﺍﻷﻗلﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ  3 ﺃﺼل ﻤﻥ ﺇﻤﺭﺓﺃﻥ  4002
 ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠـﻀﺭﺏ .ﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺃﻭ ﺃﺨﺕ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍ 
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻰ ﻹﺸﻜﺎلﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭ 
 ﻟﻌـﺩﻡ ﻭﺇﻤـﺎ  ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻴﺼﺭﺤﻥ ﺒﻪ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻱ، ﻤﻠﻥﻭﻴﺘﺤﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
 . ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻨﻬﻥﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻥ 
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ -3
ﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓـﻊ ﺤﺩﻭﺜـﻪ  ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
 ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪﻭﺤﺠﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﻤﺩﻯ ﺸﺩﺘﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ، ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ 
 .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ  .ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ-4
 ﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺘ ﺍﻟﻤ  ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭﻤﻌﺭﻓﺔ 
، ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ، ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺁﺴﺭﺘﻬﺎﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل 
ﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﺒ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ .ﺼﺤﺔ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻌﺭﻀـﺔ ﻟـﻪ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤ ﻭﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠ 
 .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ




 : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺃﻫﺩﺍﻑﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻴ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﻹﺴﺎﺀﺓ ﺩﺍﺨـل  ﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍ -1
 .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ
ﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨـﺴﺎﺀ ﺎﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌ -2
 .ﺴﺭﻫﻥﺃﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل 
 ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯﺓ ﺃﻫﻡ  ﻋﻠﻰ ﻌﺭﻑ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘ -3
  .ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺏ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
  . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺴﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ-4
 ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺒﺎﻻ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺠﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ   ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ -5
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 : ﺼﻴﻐﺕ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ
 ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  :1ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺎﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻤ ﺍﻷﺴﺭﻱ
ﺘﻲ ﺘﺤـﺼﻠﻥ ﻋﻠـﻰ ﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :2ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﻓـﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
 .ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﺴﺏ ﺤ  ـ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :3ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺍﻟﻌﻤـل، ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍ:)ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ  (ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒ  ـﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ  :1/3ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 .ﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺴﻨﺔ ﻓﻲ 03 ﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗل ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ03
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :2/3ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻲ ﻓ  ـ( ﻲ ﺃﻤﻲ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻭﺴـﻁ، ﺜـﺎﻨﻭﻱ، ﺠـﺎﻤﻌ )ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
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      ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ: 3/3 ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺎﺒﺔﺍﻹﺼﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺎﺕ ﻓﻲ  ﻭ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴـﺭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :4/3ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :5/3ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻹﺼﺎﺒﺔﺍﻓﻲ ( ﺠﻴﺩ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻀﻌﻴﻑ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :4ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ  : ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ
 ﻭﻟﻡ ﺘﺠـﺩ ﺤﺩﺍﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺤﻴ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﻋـﺭﺽ  ﻭ . ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤـﺎ  "ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ"
ﻜﻤـﺎ  ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺭﺘ ﻴﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟ 
 :ﻴﻠﻲ
  . ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻷﺴﺭﻱﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ  :ﺃﻭﻻ
  :ﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﺩﺭ*
ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻀـﺩ  ":) 1002( la,te nergdnuLﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻭﻨـﺩﻜﺭﻴﻥ ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ  -1
  .ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭﺒﺴﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ."ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻤـﺭﺃﺓ ﻤـﻥ  )00001( ﺍﺴـﺔ  ﺍﻟﺩﺭ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻴﻨﺔﺒﺤﻴﺙ . ﺤﺎﻟﺘﻬﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ 
ﺴﻨﺔ ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻭﻓﺭﻴـﻕ (46-81)ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻴﻥ  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
  .ﻤﻨﻬﻥ % 07ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﺴﺅﺍﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺍ 053 ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻐﻠﻕ ﻴﺸﻤل
ﺃﻭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ   ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﺭﻴﻙ ) ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
 .، ﺃﻭ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ( ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
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 :ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ -
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ % 61 -
 .ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ % 82-
  .ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺘﻌﺭﻀﻥ 91 % -
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﺃﺸﺭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ  72 % -
   .ﻤﺭﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  ل ﺍﻷﻁﻔﺎﺃﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺸﺭﻥﻨﺼﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻗﺩ  -
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜـﺭﻩ " :)7002( nossraL niraK ﻥ ﻻﺭﺴﻭﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﺭﻴ-2
 .ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻭﺭﻴﺒﺭﻭ ". ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺎﹰ، ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ، ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ 
ﻼﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺴ 
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀـﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨـﻑ  .ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ
  .ﺤﺴﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺕ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  
ﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻤ  ـ ،(ﺒﻴﻭﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻭﺒﻴﻨﺕ  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺃﻋﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺤﻴـﺙ 
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ  ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
 .ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺁﻻﻡ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻗل
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ "  :)8002( ﺍﻟﻬﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒﺩ  -3
 ."ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ (ﻤﺎﻟﻤﻭ )ﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨ
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﺃﻭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﻜﺜﺭﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ 
 .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ 
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
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 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻤﻭ ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ
  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻤـﻥ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﺘـﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ
 ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ، ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ)
 (. ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔﺍﻷﻋﺭﺍﺽ، ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ، ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺏ ،ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
 ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺴﺠﻼﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﻔﺔ ﻭﻤﺴﺠﻠﺔ 38 ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻤﻭ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ 
 .ﺴﻨﺔ( 55- 91 )  ﻤﺎ ﺒﻴﻥﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ
 ﺃﻥ : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽﻭﻁﺒﻘﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ 86 % ﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺒ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻥﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀ
، ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺠـﻭﺩﻩ ﻜـل ﺃﻨـﻭﺍﻉ  31%ﺴﻲ ﺒـ ﺠﻨﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟ %.91ـﺒ
ﻥ ﻭﺍ . ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺔ ﺃﻥﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ 
ﻟﺘـﺴﻌﺔ  ﺍ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
  : ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  . ﺠﺴﺩﻴﺔﺃﻋﺭﺍﺽ-4. ﻭﺇﺭﻫﺎﻕ ﺘﻌﺏ -. 3 ﻗﻠﻕ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ-2. ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ-1
. ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒـﺎﻟﻨﻔﺱ -.ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ -6. ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ -5
 . ﺭﻫﺎﺒﻴﺔﺃﻋﺭﺍﺽ-9 .ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-8
  :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ*
 " ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻟﻰﺇ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ " :)3002(  ﺤﺴﻥﻲﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺒﺔ ﻋﻠ -1
  ﻗﻠﺔ ﺍﻟـﺩﺨل ) ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﻭﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ (ﺒﺎﻹﺴـﺎﺀﺓ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
  :ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤل-2 . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺇﻟﻰﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ -1
 .ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ-. 4 ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭ-3
 .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ-6 .ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ-5
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠـﺎﺕ  :ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ 
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
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   ﻜﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻨﻤﺎﻭﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻘﻁ 
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻀـﻐﻭﻁ )ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل  .ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ
 ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ  ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ( ﺍﻟﻌﻤل
 .ﻬﻤﺎﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻫﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨ
 ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻹﺴﺎﺀﺓﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﺒﺎﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴـﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺴﺎﺀ 
 ﺇﻟـﻰ  ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻨﺤﻭ 
 .ﺭ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﻜﺭﺍ
 ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ  ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ " :)4002(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺔ ﺒﻭﺯﺒـﻭﻥ  -2 
 ."ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ 
ﺯﻭﺠﺔ ﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  506  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻭﻋﻥ 
، ﺃﺸﻜﺎل ﻲﻌﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻌﻤل، ﺍﻟﺍﻟﻤل ﺎﻋ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻤﻠﺕ
 .ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻠ ﺃﻨﻪ ﻜ ﺇﻟﻰﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
 .ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ
ﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻟ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
، ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻟﻶﺴـﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺩﺨل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻌﺩل ﺩﺨل 
 .ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ
ﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ، ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗ ﻟﻸﺴﺭﺓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﻟﻸﺴﺭﺓ
 .ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﻨـﺴﺏ 
ل ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒ 
 .ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
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ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ " :)4002(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻔﻭﺕ ﻓﺭﺝ ﻭﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ  -3
 ."ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ
 ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀـﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻭﻏﻴـﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ 
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻟﻠﺼﺩﻤﺔ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ، 
ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ 
ﺠﻤـﻴﻌﻬﻥ ﻁﺎﻟﺒـﺎﺕ  242  ﻋـﺩﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
ﻭﻁﺒﻘـﺕ .ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻁﺎﻟﺒﺔ 412ﻭﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ، 82 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﻥ
  .ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ -2  .ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-:1ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻙ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ-3 
ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻭﻏﻴـﺭ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴ 
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ " :)6002(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻨﺠﻴﻠﺔ  -4
 ."ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠـﻲ ﻀـﺩ ﺇﻟﻰﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭﻩ 
 ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥﺯﻭﺠﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ  5621 ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ  (55-31)
 :ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﻨـﻑ  : ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱﺍﻷﺒﻌﺎﺩﻭﻋﻠﻰ  % 78,63ﺸﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻨﺘ
ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ . 66,92%ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ  69,03% .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭ. % 82,44ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
   50,92%.ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺘﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ  :ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻭﺍﻓﻘﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺃﻗل ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻤـﻥ ﻴﻌﻤﻠﻥ، ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ 
 . ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕﺍﻷﻗلﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ   ﻭﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﺕﻤﺘﺭﺩﺩﺍﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻥ ﻭﻜﻥ 
 ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
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 . ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺭﻫﻥﺃﻋﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
 ﺃﻋﻤـﺎﺭ  ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻻﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ 
 .ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
 ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻻﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺩﺩ 
 ﻜﻠﻤـﺎ ﻗـل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻟﻸﺴـﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻜﺫﻟﻙ .ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
 .ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ
 :)7002(ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻭ ﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺓﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃ- 5
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨـﻑ "
 ."ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ
ﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺘﻘﺒﻠﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺨﺼﺎﺌ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺴﻴﺩﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ  022 ، ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻥ ﻤﺘﻘﺒﻼﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ( 34-91 ) ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥﻋﺩﺓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺴﻨﺔ، ﻭﻁﺒﻘﺕ  23ﻗﺩﺭﻩ 
  . )09-lcs( ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽﻗﺎﺌﻤﺔ -2 .ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ-1
 . ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔﺍﻷﻓﻜﺎﺭﻤﻘﻴﺎﺱ -3
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭ
 ﻗﺒﻭﻻ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻥ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﻓﻊ  : ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺃﻋﺭﺍﺽﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  )09-lcs( .ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ
، ﻭﺍﻟﻭﺴـﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬـﺭﻱ ﻭﻫـﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﺼﺎﺤﺒﻬﺎ 
ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ 
 .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔﻨﺍﻟﺫﻫﺎ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬـﺎ 
 ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔﺃﻁﻔﺎل 
  . ﻗﺒﻭﻻ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲﺍﻷﻜﺜﺭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻫﻥ 
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ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ 
  .ﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺎﻟﻤﻌ
 ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ . ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ 
 : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﺴﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﺃﺸـﻜﺎﻟﻪ ، ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻷﺴﺭﻱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺘﻨﺎﻭﻟﺕﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 .ﻨﻔﺴﻲ، ﺠﺴﺩﻱ، ﺠﻨﺴﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠ ﻪﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ
ﺎ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺒﻠـﻪ ﻬﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻤ 
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﻨﺘﻬﺎﻜﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ 
 .ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟ 
ﻭﻫـﻲ  )38-000001(ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  .ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  . ﺴﻨﺔ(46-31) ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  .ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
 .ﻻﺭﺴﻭﻥ ﻟﻤﺴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﺭﻴﻥﺍ
 ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ لﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘ 
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ ﻭﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ 
 ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻨـﻑ  ﻜﻨﻬﺎ ،ﻻﺍﻟﺦ....ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ،
   .ﺴﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﺔﻜﻨﺘﻴﺠﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 :ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ - ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ":)9891(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ  -1
 ." ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲﻰﺍﻟﻤﺭﻀ
 ﺍﻟﺼﺎﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻴﻬﻡ ﻭﺘﻜﻭﻨـﺕ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙﺘﻜﺸﺎﻑ  ﺍﺴ ﺇﻟﻰﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺤـﺎﻻﺕ  8ﺤﺎﻻﺕ ﻗﺭﺤﺔ ﻤﻌﺩﻴﺔ،  8ﻤﺭﻴﻀﺎ، ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺇﻟﻰ  34ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ
ﺤـﺎﻻﺕ  6 ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ، ﺍﻵﻡﺤﺎﻟﺔ  41ﺤﺎﻻﺕ ﺭﺒﻭﺍ ﺸﻌﻴﺒﻲ،  7ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ، 
 ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ  ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ  51 ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺠﻠﺩﻴﺔ، ﻭ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
  
41 
 ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
 . ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒـﺒﻌﺽ " :)2991(ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺩﺭﺍﺴﺔ  -2
 ." ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻅﻬـﻭﺭ ﺒﻌـﺽ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
 ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﺒﺭﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  :ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
ﺔ ﻤـﻥ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋ  ـ .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ 01ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل  04 ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻋﺩﺩﻫﻡ
   .04 ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ
 ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﺌـﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔ 
 .ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 )10,0( ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
 .ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎ )50,0( ﻭ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ " :)9991( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎلﺩﺭﺍﺴﺔ  -3
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻤﺭﻀﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﺤـﺔ  -ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ
 ."ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻭﺠﻬـﺔ ﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 .ﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺭﻀﻰ ﺍﺭﺘﻔ
  ﺃﺤـﺩﺍﺙ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
   ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴـﺔ  :03 ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 09 ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺕﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤ 03 ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭ 03
 .ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺭﺍﺸﺩﻴﻥﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍ -1
 .ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ -3 )5991(.   ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻭﺭﻨل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ-2
 . ﺍﻟﺠﻤﻌﻲﺃﻹﺴﻘﺎﻁﻲﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -5   .ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ-4
 ﺒـﻴﻥ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ﺩﺍﻟـﺔ 
ﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ، ﻤـﻊ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺭﺍﺽﻋﺍﻷ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
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 ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ ﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻬ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ 
 .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻤﺎﻋﺩﺍ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻀﻐﻭﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﺩﺍﻟﺔ 
   . ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ
ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠـﻲ " :)1002(ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺸﻜﺭﻱ ﺤﺴﻥ  -4
 ."ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻭﺨـﺼﺎﺌﺹ 
 ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺎﺕﺘﻴﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎ 
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﺘﻡ  .ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ
 .ﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻘﺴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 09 ﻤﻥ
  : ﻓﺌﺘﻴﻥﺇﻟﻰﺤﺎﻟﺔ ﻤﻘﺴﻤﺔ  06ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ -1
 .ﺤﺎﻟﺔ 03 ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻤﺭﻴﻀﺎﺕ -ﺃ
 .ﺤﺎﻟﺔ 03ﻤﺭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ  -ﺏ
 .ﺴﻴﺩﺓ 03ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ -2
 : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻭﻁﺒﻘﺕ 
 .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻭﺭﻨل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻭ-1
 . ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻴﺯﻨﻙﺍﺴﺘﺨﺒﺎﺭ  .3-ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ-2
 .ﺓﻤﻘﻴﺎﺱ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎ-4
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ 
 ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ
  .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺎﺕ )50,0( ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ
ﻬـﺎ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘ 
ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 ﻭﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺩﺍﺨـل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
  . ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺕﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ
  ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ / ﻤﻘﺩﻤﺔ 
  
61 
ﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨـل  ﺍﻟﻤﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﺸـﺩﺓ ﺕﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺒﺈﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ
  .ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
  :ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻗـﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﻫﻭ ﻜل ﻓﻌل ﻋﻨﻴﻑ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ:ﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍ 
ﺒﻤﺎ ﻟﻪ  (ﺍﻟﺦ...ﺃﺏ ، ﺃﺥ ، ﺯﻭﺝ ،ﺍﺒﻥ )ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ 
ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻀﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴـﻭﺍﺀ .ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ 
  ﻭﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﺫﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻤﻌـﺎ ( ﺃﻡ، ﺃﺨﺕ،ﺯﻭﺠﺔ،ﺍﺒﻨﺔ )  ﻜﺎﻨﺕ
  ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋـﻪ (. ﺍﻟﻌﻨﻑ)ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻭﺤﺒﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺭﻏﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﻀﺩ 
ﻭﺍﻟﺘـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ...ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ 
ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ( ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ)ﺠﺴﺩﻴﺔ -ﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻀﻁ  ﻜﺴﻭﺭ ﻭﺠﺭﻭﺡ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺒـﻴﻥ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
  ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  .ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻲ ﻫ: ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  
-ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻑ ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﺨﻠـل ﻓـﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔـﻪ   ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ -ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﺴـﻤﺒﺜﺎﻭﻱ 
ﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼل ﻫﺫﺍ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺴ-ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺘﺭﺠﻊ
 ﻟـﺸﻔﺎﺀ  ﻭﺤـﺩﻩ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ -ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
 ﺒﻌﻼﺝ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻨﻔﻌـﺎﻻﺕ  ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ




















  ﺮيـــﻈـ اﻟﻨاﻟﺠـﺎﻧـﺐ
 
 
  ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺼل 
  ﺓﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃ
 
 ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻌـﻨـﻒ اﻷﺳﺮي – 1
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌـﻨـﻑ -1-1
  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻪ   -2-1
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ -3-1
   ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-4-1
  ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ -5-1
   ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ- 2
   ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ- 3
  ﻌﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟ-4
   ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-5
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -6
 ﺨﻼﺼﺔ




ﺹ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻓﻬـﻭ ﻤـﻥ ﺴﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﺨﺎ ﻷﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍ 
ﻡ ﻓﻬـﻭ ﺇﻤﻴل ﺩﻭﺭ ﻜـﺎﻴ ﻨﻬﺎ ﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻴﻪ ﻜل ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ ﻠ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ .  ﻫﺎﺒﻴل ﻷﺨﻴﻪﺘل ﻗﺒﻴل ﺒﻘﻬﺎ ﺒﺩﺃ ﺘﺔ ﺫﺍ ﻴﻟﺒﺸﺭﺍ ﻭﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻗﺩﻴﻡ ﻗﺩﻡ ﻱﺭ ﻭﻋﺎﻡ ﻭﺠﺒ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻴ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒ ،ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ  ﻴﻌﻨﻲﻭﺫﻟﻙ  ﻜﻠﺔﺸ ﻤ ﻌﺘﺒﺭ ﻴ ﺍﻷﺨﺭ ﻨﺏﺍﻟﺠﺎ
  .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔﻭ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥﺸﻜﻼ ﻭﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
 ﻋـﺭﺽ ﻤـﻥ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻀﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
 (ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ) ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻨﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻻ ﺃ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻵﻤﻥ ﻻﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘـﻭﻓﺭ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟـﺴﻜﻴﻨﺔ ﺃﻥﺽ ﻭﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔ ﺍﻷﺴﺭﺓل ﺩﺍﺨ
 ﺃﻥﻪ ﺘ  ـﻴﺎﺁ ﻭﻤـﻥ »:  ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ .ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭ
 ﻡﻴﺎﺕ ﻟﻘﻭ ﻵ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ 
ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ  ﺃﻜﺜﺭﺠل ﻓﻬﻡ ﺃﻭﻤﻥ . (12ﻴﺔ ﺭﻭﻡ ﺍﻵﺍﻟﹲﺭﺓ ﺴﻭ).  «ﻴﺘﻔﻜﺭﻭﻥ
 ﻀﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ   ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺸﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﻭﺘ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺕﺘﺼﻭﺭﺍ
  .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  : ﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺍﻟﻌـﻨـﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ– 1
  :ﺍﻟﻌـﻨـﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ  -1-1   
ﺍﻟﺨﺭﻕ ﺒﺎﻻﻤﺭ  ﻭﻫﻭ (ﻑ . ﻥ .  ﻉ )ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺫﺭ : ﻟﻐـــﺔ    
 ﺍﻷﻤـﺭ  ﻑﻋﺘﻨﺃﻤﺭﻩ، ﻭ ﺃﻭﻫﻭ ﻋﻨﻴﻑ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﻓﻴﻘﺎ ﻓﻲ ... ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﻪ، ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﺭﻓﻕ 
 ﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻌﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻁـﻲ ﻋﻠـﻰ »:  ﺒﻌﻨﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺃﺨﺫﻩ
 :7991 ،ﺒﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ  ﺍ ).ﻭﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭ ﻤﺜﻠﻪ . «ﺍﻟﻌﻨﻑ
  .(444ﺹ 
ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻨﺤﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴـﺔ " ecneloiv al  "ﻟﻌﻨﻑﻓﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  ﻓﻲﺃﻤﺎ
ﺍﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ :  ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨـﻲ ﺍﻴـﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ " : ﻭﺘﻌﻨﻲ "atneloiv"
  ( essuor al titep al، 1002 :p8601 )".ﻭﺍﻟﻼﻋﻘل ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻨﺘﻬﻙ " etaloiv ot " ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﺘﺸﺘﻕ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﻑ ﻤﻥﺃﻤﺎ
 ﻹﻨـﺯﺍل ﺓ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻘ  ـ":  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ drofxoﻯ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻜﺴﻔﻭﺭﺩ ﻭ ﻴﺘﻌﺩ ﺃ
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ﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻋﻨﻔـﺎ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺃل ﻌﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻜل ﻓ ﺃ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹﺍﻟﻀﺭﺭ 
  ﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻴ  ـﺍﻟﺤﺭ ﻭ ﺘﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺃ ﺤﺩﺍﺙ ﻀـﺭﺭ ﺠـﺴﻤﺎﻨﻲ ﺇﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻰ 
  ( drofxo،0791 : p122)
ﺭﺍﻭﺡ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺘﺘ  ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻭﻴﺒﺴﺘﺭ 
 ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺇﻟـﻰ  ".ﻭ ﻟﻼﻀـﺭﺍﺭ ﺃﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻼﻴـﺫﺍﺀ ﺴﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠ " .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻨﺴﺒﻴﺎ 
 "ﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ ﺸﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟ ﺇﻟﻰ، "ﺩﻴﺔﺠﺴﻭ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻋﻤل ﻁﺎﻗﺔ ".ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
  ."ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل 
ﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻤﻭﺱ ﺃ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ، ﺍﻻ ﺍﺘﺴﺎﻉﺭﻏﻡ 
ﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒـﺎﺕ  ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻼﺴﺘ ﻕﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻻ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻁﺎ 
  .( 53 ﺹ:6002 ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، ﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴ).ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺸﺘﻘﺎﻕﻥ ﺍﻻ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
 ﻋﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ 
  .ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪﺃ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓﺸﻫﻭ ﺍﻟ
ﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﻋ ﻭﺃﻁﺒﺎﺀﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﻥ ﻴﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻭ : ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ    
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻙﺍﻟﺦ، ﻭﻫﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭ...ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﻨﻤﻁﺎ ﻤـﻥ ﺍﻨﻤـﺎﻁ " : ﺍﻨﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ : ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ *   
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺒﺎﻁ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﻟﺤـﺎﻕ 
 (23 ﺹ :7991ﺨﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ ﺸﻜﻭﺭ،)" ﻭ ﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺤﻲﺃ ﺒﻜﺎﺌﻥ  ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭﻀﺭﺭ ﻤﺎﺩﻱ
  ﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺸﺨﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬ :"ﺒﺄﻨﻪ duerF.sﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﻓﺭﻭﻴﺩ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔﺃ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ .( ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ )
    ﺒـﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻹﺤـﺴﺎﺱ ﻴﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻯﻓﻴﺭ ﺩﻟﺭﺍﻤﺎ ﺃ
  .(63 ﺹ:3002 ،ﻤﺼﻤﻭﺩﻱ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ). "  ﺍﻟﻀﻌﻑﺃﻭ
ﻭ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘﺠـﺴﺩ ﺃﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ  " ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ nosdoD.F ﻥﻟﺩﻭﺩ ﺴﻭ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 :7991، ﺨﻠﻴـل ﻭﺩﻴـﻊ ﺸـﻜﻭﺭ )."ﺍﻷﺨﺭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎلﻭ ﺃ ﺩﺍﻤﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺒﺄﻓﻌﺎل
  .(22ﺹ
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 ﺒﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺇﻟﻰﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺅﺩﻱ   ﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ" suortSﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ 
ﻋـﻥ  ﺘﻨـﺘﺞ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺇﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﻌل ﻋﻨﻴﻑ ﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺍﺓ، 
  .(23ﺹ:7991،ﻜﻭﺭﺸ ﺨﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ )."ﺇﺤﺒﺎﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺤﺃ ﺇﻋﺎﻗﺔﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺸﺎﺫ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻴﻑ ﻴﺭﺠـﻊ  " : ﻓﻴﻘﻭلnosraC ﻜﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻤﺎ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ 
  . ﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺍﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ
 ﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘـﻀﻤﻥ  ": ﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﺎﻨﻪ ﺇﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﺯﺕ ﺴﻴﺩ 
ﻤـﻥ  ﻤﺤﺘﻤـل ﻭ ﺃ ﻜﻤـﺼﺩﺭ ﻓﻌﻠـﻲ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ  ﻴﺘﻡ  ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺭ ﺃﻭ ﻤﻴﺘﺩﺍﻟﺠﻬﻭﺩﺍ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ 
   .(811 ﺹ :8891، ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل  ﻋﺯﺕ ﺴﻴﺩ)." ﻟﻬﻤﺎ  ﻜﺭﻤﺯﺃﻭﺭ  ﺍﻟﺨﻁﺃﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻭ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻨﻲ ﺃ ﻓﻌل ﻴﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ   ":ﺒﺄﻨﻪﻭﺘﻌﺭﻓﻪ ﺴﻤﻴﺤﺔ ﻨﺼﺭ 
ﻭﻀـﻭﻉ  ﻤﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ  ﺃ ﺃﺫﻯ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻓﻴﺯﻴﻘﻲ  ﺘﺤﺩﺙ ﻭ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﺃﻠﻘﺔ  ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻤﻘ ﺇﺭﺴﺎلﻋﻠﻴﻪ 
   .(24ﺹ :6002 ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ)."ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎﺍﻨﺎ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﻥ ﺃﺎﻜﺒﺸﺭﺍ 
  ﺴﻠﻭﻙ ﺘﺩﻤﻴﺭﻱﻬﺎﻨﺘﺞ ﻋﻨﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴ ﺎﺒﺔﺠﺍﺴﺘ:  "ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﻨﻔﺱ  ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻌﻠﻡﻭ
ﻭ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻜﺭﻩ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﺃ ﺍﻻﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ  ﺍﺘﺠﺎﻩﻭ ﺃﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻭ 
  .( 602 ﺹ:9791 ،ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺯﻕﺇ ﻜﻭﺜﺭ  )".ﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕﺃﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻰ ﺴﻠﻭﻙ ل ﻋﻠ ﻨﻅﻭﺭ ﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ  ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ
ﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻤﺎ ﺇ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ لﺨﺘﻼﺇ
  ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭ ﺃﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻻﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍ 
ﺸﻜﺎل ﺃ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺤﺩﻩﻻ  ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻰ ﻨﻭﻉ  ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﻗﺩ 
 ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﻀﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻗـﺩ ﺇﻟﻰﻀﺎﻓﺔ ﺇﺍﻟﺦ ، ...لﺘﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘ 
  ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻓﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ ﻟـﻥ ﻴﺨﻠﻔـﺎ  ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺼﻔﺔ 
ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤـﻥ ﻟﻪ، ﻓﺘﺨﺘﻠﻑ  ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺔ ﻗﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﻭﺤﺭ ﺇﻻ ﺇ ﻭﻟﻥ ﻴﺯﺭﻋﺎ ، ﻜﻤﺩﺍ ﺇﻻ
  .ﺴﻼﻑ ﻗﺎﺩﻤﺔﺃﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒل ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﻟﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺼﺎﺭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺇ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ :ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ *    
ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺩﻫﺎ ﻓﺭﺩ ﻴﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻴﺭ ﺃﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻻﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﺴـﻠﻭﺒﺎ ﻓﻴﺯﻴﻘﻴـﺎ ﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﺃﻭﺓ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨـﺫ ﻘ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻥ ﺍﻟ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﺃﺨﺭﻯ
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. ﺨﺫ ﺸﻜل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺄﺍﻟﺦ ﻭﺘ ...ﺍﻟﻀﺭﺏ
  .( 824 ﺹ :3002 ،، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺒﻲ ﻤﻭﻟﻭﺩﻗﺭﻴﺸﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  )
 :ﻨﻪﺃ  ﻋﻠﻰrruG.T ﻭﺠﻴﺭ maharG.Hﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻥ ﺠﺭﺍﻫﺎﻡ 
ﻋـﻥ  ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﻡﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹﺠﺴﺩﻱ ﺃﺫﻯ  ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺇﻟﻰﺴﻠﻭﻙ ﻴﻤﻴل  "
 ﺍﻟﻁﻴـﺏ )."ﻭ ﻓﺭﺩﻴـﺎﺃﺩﻱ ﻁﺎﺒﻌـﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎ ﺒـﻴ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺇﺫﺍﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻤـﺎ 
  .( 181ﺹ:4002،ﻨﻭﺍﺭ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻘﻭﺓ  ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ":  ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ gnikoR ﺭﻭﻜﻴﻨﻎ ﺃﻤﺎ
ﻴﻭﺏ ، ﻨﺎﺩﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻗﺎﻭﻱ .)" ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃ ﺍﻷﺫﻯ ﺎﻕﻹﻟﺤ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ 
  .(65 ﺹ :3002 ،ﻤﺨﺘﺎﺭ
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘـﻭﺓ ﺝﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻜل  ﻴﺸﻤل ": ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ 
ﺭﺍﺩﺓ ﺇﻻﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺒﺎﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺘﺨﺭﻴـﺏ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ ﻟﻠﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ 
  .(24 ﺹ :4002ﺎﻤﻲ،  ﺘﻭﻫﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺭﺓ، ﻴ ﻗﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ) ."ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ 
 ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻫﻭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ " :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ . ﻱ ﺩ ﺃﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺭ 
ﻭﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﺤﺱ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻴﺼﺎل ﺼﻭﺘﻪ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺤـﻴﻥ 
ﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻫـﻭ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﺇﺘﺘﺭﺴﺦ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻟ 
 ﻰﻭﺃﻭﻟ  ـ.... ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺩﻭﺭﻱ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺃﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ 
ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻱ ﻫﻭ ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺒـﺎﻵﺨﺭ، ﺒﺤﻴـﺙ ﺘﻨﻬـﺎﺭ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﺭﻭﺍﺒﻁ .( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ) ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺃﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻟﻔﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﻜل ﻤﺎﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤـﻲ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻵﺨـﺭ ﺃﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
  ". ﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺩﺍﺀ ﺭﺒ  ـﺎ ﻓﺘﺤـل ﻤﺤـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤـﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐ ﺤﺘﺭﺍﻤﻬ  ـﺇﻭﺘﺩﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟـﻰ 
  .(356ﺹ : 6791ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱ،  )
 ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺒﻌﺎﺩ ﻷﺍﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺅﺘﻤﺭ 
ﻭ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺃﻜل ﻓﻌل ﻤﺎﺩﻱ  " :ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﺎﻨﻪ 
 ﺃﻭ ( ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭﺍﻟﺫﺍﺕ ) ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭﻴﻘﺎﻉ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺇﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ 
 ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺅ ﺠﺘﻤ ﺍﻟﻤ ﺃﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
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 ﻰﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠ  ﻱﺩﺴﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸﺎﺠﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺠ  ﺃﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺒﺫ، 
  .(34ﺹ :6002 ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ) ." ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، 
 edranseH ﻴﺫﻫﺏ ﺍﺴﻨﺎﺭﺩ :ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ   :ﻌﻨﻑ ﻟﻠ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻔﺱﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻡ *    
 ﻴﺼﺏ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺫﺍﺕ  ﻋﻼﺌﻘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎﺯﻕ ﺃﺸﻜﺎلﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻜ ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺄ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ ﻰﺇﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻻﺒﺎﺩﺘﻪ ﻓﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﻱ ﻴﻨﺼﺏ ﻓﻴﻪ ﺫﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟ 
 .( 23ﺹ : 7991 ﺨﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ ﺸﻜﻭﺭ، ).      ﺍﻵﺨﺭﻤﻊﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻟﻠﺩﺨﻭل 
 ﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ  ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻑ ﺘﺴﻡ ﻓﻌل ﻴ ﺃﻭﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺄ ﻭﻴﻜﻤﺎﻥ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒ ﺃﻤﺎ
 ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  ﺃﺨﺭ ﻁﺭﻑ ﻭﺇﺨﻀﺎﻉﺴﺘﻐﻼل ﺇﺒﻬﺩﻑ ...  ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺩﺍ ﻓﺭ
 .ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔﺃﻭ  ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭﻤﺎﺩﻴﺔ  ﺃﻀﺭﺍﺭﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺌ ﻤﺘﻏﻴﺭﻗﻭﺓ 
ﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻠﺃﻭ  ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﺇﻴﺫﺍﺌﻲﺍﻟﻌﻨﻑ ﺴﻠﻭﻙ ": ﻥﺃ ﻋﻠﻲ ﺴﻤﻭﻙ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻤﺎ
  ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺘـﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ، ﻭ ﺇﻨﻜﺎﺭﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻤﻲ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﻓﻲ 
 ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﺒﻌـﺎﺩﻩ  ﺇﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺎﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﻪ ﺤﻘل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ، ﺍﻤﺎ ﺒ ﻠﻰ ﻋ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻩﻤﺭﺘﻜﺯ
ﻑ ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ  ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻨ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﺇﻤﺎﺍﻟﺤﻘل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 :6002ﻋﻠـﻲ ﺴـﻤﻭﻙ، )." ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔـﺔ ﻟﻰﺇﻪ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ  ﻭﺭﻓﻀ ﺒﺎﻷﺨﺭ
  .(44ﺹ
ﻭﻴﺘـﺼﻭﺭﻩ   ﻤﻘﻭﻟﺒـﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒل ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻤﻌﻅـﻡ ﺤـﺎﻻﺕ ﻓﺎﻥ  ﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ .ﺍﻟﺦ...ﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺭﺴ 
 ﻴﺠﺴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤـﺼﻤﻤﺔ ﺃﻟﺫﻱ ﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭ ﻨﻑ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌ
  .ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻓﺎﻟﺭﺠل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺤﻜﻤﻪ ﻓﻌﻨﻑ 
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺤـﺩ ﺃ ﺘﻌـﺭﺽ ﺇﺫﺍﻤﺎ ﺃ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ ﺃﻤﺭﺍ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﺭﺠل ﻀﺩ 
  .ﺤﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉﺃ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻭﺨﺭ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻓﺭﺩ ﺃﺴﻠﻭﻙ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ  " :ﻨﻪ ﺄﻌﻨﻑ ﺒ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻤﺭﻱ ﺍﻟ 
 ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻡ ﺴﻠﺒﻴﺎ، ﺃﻡ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃ ﻜﺎﻥ  ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺁﺨﺭﻴﻥ
ﻭ ﺃ ﻤـﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ  ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎﻡ ﺃﻭﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻭ ﺃ
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 ﻨﻔﺴﻲ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺒﺩﻨﻲ ﺍﻷﺫﻯ ﺎﻕﺇﻟﺤ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺏﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴ 
  .(5،4  ﺹ ﺹ:5002،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺩﻭﺍ ﻤﻴﻤﺔ ﺃ )."ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ 
ﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻗـﻭﺓ ﺃ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻴﻨﻅﺭ: ﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟﻌـﻘـﻠﻲ *   
 ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ  ﺤـﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺼل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻋﻠﻰ  ﻭﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻨﻴﻔﺔ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ 
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴـﺔ ﻟﻔـﺭﺩ , ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ .  ﻟﻀﻐﻁﻭﺍ
 ﺃﻁﻔﺎل)" ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺘﺼﺭﻑ ﺴﺊ :  ﻀﻌﻑ ﺃﻜﺜﺭﺨﺭ ﺃﻴﻭﺠﻬﻬﺎﺍﻟﻰ ﻓﺭﺩ ( ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ )ﻜﺜﺭ ﻗﻭﺓ ﺃ
ﻋﻨـﻑ  ﺃﻭ"  setiartlam stnafne"ﻭﻴﻘـﺴﻭﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻡ , ﻭﻴﺴﻴﺌﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ, ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﻡ
  ﻠﻴﻬﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﺃﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ 
 ﺤـﺩ ﺇﻟـﻰ  ﺘـﺼل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔﻭ ﺤﺘﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃ, ("seuttab semmef"
  .ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺘل
ﻀﻤﻥ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ  ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻷﺸﺨﺹ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻰ ﻗﺎﺒل  ﻜلﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁﻴﺭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ
ﺒـﻴﻥ   ﻨﻤﻴـﺯ ﺃﻥﺴﺘﻁﻴﻊ ﻨ esueicrog.aﻓﺤﺴﺏ . ﻋﺘﻘﺎﻟﻪﺇ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﺭﺭﻴ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻷﻭل.( eeinamer) ﻤﺭﻤﻡ     ﺃﻭ  ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭﺃﺨﺭ ﺃﻭﻟﻲﻋﻨﻑ 
  .ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻭﻋﻼﺠﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﺩﻭﻴﺔ 
ﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﺃ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ fitadés ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺔ  ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻤﻡ  ﺃ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ  . ﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘ  ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺍﻻﻭل 
, ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻴﺩ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﺸﺘﻜﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ 
ﺜﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻭ) ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺤﺜﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺃﻱ 
  (.ﺍﻷﺯﻤﺔﻭﺭ ﻅﻬ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ   "ﺃﻥﺤﻤﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ ﻓﻴﺭﻯ ﺃ ﺃﻤﺎ
ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻟﺍﻓﺘﻘﺎﺩ 
 ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺏ ﻭﻓﻲ ﻤﻔﺭﻁﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﻷﻱﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ 
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻌـﺩ % 05ﻭﺘﺤﺩﺙ ...  ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺃﻴﻀﺎﺭﺏ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜ 
 ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻷﻤﺭ % 26ﻭﻓﻲ   ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﻭﻓﻲ  ﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ؛ 
  .( 268ﺹ : 3791ﺤﻤﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ،ﺃ) ." ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺯﺕ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ
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ﻭﻓﻲ  ﺤـﻕ، ﻭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘ ﺇ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ  ﻓﻲ : ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﻟﻰﻭﻥ ﻟﻘﺎﻨﻨﻅﺭﺓ ﺍ *   
 ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺇ ﻭﺃ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ  " ﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺄﺩﻭﻱ ﺒ ﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺒ ﺃﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ 
 ﺃﻭﻤـﺎ   ﻓـﺭﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻬﺎ ﺄﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸ ﻭﺃ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
ﻴﻜـﻭﻥ   ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻗﺩﺇﺫﺍ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩﻥ ﺃﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ 
 (. 381ﺹ: ﺏ ﺱﻥ، ﻭﺁﺨﺭﻭﺤﻤﺩ ﺯﺍﻴﺩﺃ.)" ﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩﺴﺒ
ﻋﻤـل ﻋﻨﻴـﻑ  ﻭﺃ ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﺃﻭﺴـﻤﺔ   " :ﺒﺄﻨﻪﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺴﻭﻋﺔ  ﻻﻻﻨﺩ ﻭ ﻤﺃﻤﺎ
( ﻻﻻﻨﺩ)ﻭﻴﺭﺒﻁ ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻷﻗلﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻏﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  ،ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
 ﻫـﻭ  ﺨـﺹ ﺃ ﺜﺄﺭﺍ، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺃﺎ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻬﻤ ,ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺜﺎﺭ
            ."  ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻻﺨﻼﻗـﻲ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟـﺏ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻔﻭﻴﺔ
  (.4551ﺹ :7991 ﻻﻻﻨﺩ،ﻨﺩﺭﻴﻪﺃ)
 -ﺴﻴﺎﺴﻲﺍﻟ  ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ - ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻌﻨﻑ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻥﺍﻟﺩﻴ ﻋﺯ ﻼلﺠ ﺤﻤﺩﺃ ﺃﻤﺎ
 ﺇﻟـﻰ ﻪ ﺠ  ـﺍﻟﻤﻭ ﺃﻭ ،ﺇﺭﻋﺎﺒﻪ ﻭ ﻭﺇﺨﺎﻓﺘﻪ  ﺍﻟﻐﻴﺭﺇﺭﻏﺎﻡﺭﺽ  ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺒﻐﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  " :ﺒﺄﻨﻪ
 ﻏﻴـﺭ  ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤـﺎ  ﺍﻟﺫﻱﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ،  ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻹﺴﺘﻼﺀ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺇﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
  .(83،73ﺹ ﺹ: 6002 ،ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﺴﻌﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ) " .ﻴﻤﺔﺭﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﺼل ﺠ
ﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺇ  ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺔ ﻤﺭﺍﻏﻤ ﻭﻗﻭﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ  ":  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺃﻥﻲ ﻓﻴﺭﻯ  ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗ ﺃﻤﺎ
  ."ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ، ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻪﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒ ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨ 
ﻏﻴـﺭ ﻤﻁـﺎﺒﻕ ﺃﻭ  ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ( ﻓﻌل)ﻻﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ 
  .ﻥﻴ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﺇﻟﺤﺎﻕ ﻬﺩﻑﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒ
ﻟﻌﻨﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨـﺎ  ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺘﺘﺠـﻪ  ﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑﺃﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒل ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ 
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻴﺫﺍﺌﻲ ﻟﻶﺨﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺍﻭ ﻗﻭﻟﻴﺎ ﺍﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ، ﻫﺩﻓـﻪ ﺘـﺩﻤﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻴﺫﺍﺌﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻻﺭﻏﺎﻡ ﻭﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﻟﻠﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻬﺩﻓﻴﻥ 
  .ﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺍﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﻭﺍﻟ
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ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺒﻌـﺽ  :ﺨل ﻤﻌﻪ ﺍﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩ  -2-1    
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﺒﻌـﺎﺩﻩ  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
  .ﻟﺠﻨﺒﺎ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺠﻨﺏ .ﺍﻟﺦ...ﻭﻋﻭﺍﻤﻠﻪ
           ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻔﻬـﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻨـﻑ  :ـــﺩﻭﺍﻥﺍﻟﻌــﻨـﻑ ﻭﺍﻟﻌ *
 ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﻌﺘﻘـﺩ ﺃﻥ ﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻴ  ﻤﻘﺘﺭﻨﻴ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ " noisserga"ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ "ecneloiv "
 ﺃﻓﻌـﺎل  ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺘﺭﻜﺕ ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺫ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻟﺩ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
  "ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺎ   "ﺃﻭﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻥ ﻤﺎ ﻴﻜﺒﺢ ﺠﻤﺎﺡﺃﻑ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻨ
 ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﻗﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺨﻠﻘـﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰﻨﺎ ﻓﺎﻷ. oge repus
  (.463،363  ﺹ ﺹ:4991،  ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ).ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ، ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ 
  .ﻌﺎﺩﻩ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﺒ ﺍﺴﺘﻴﻤﻜﻥ
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻥ "ruomraM"ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ ﻤﺎﺭﻤﻭﺭ 
ﺭﻴﺒﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻨﻔﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺨﺘ
   (.51 ﺹ :4991، ﺤﻠﻤﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼل.)  ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏﺃﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻌﻤﺩ ﺍﻻﺫﻯ 
 ﺃﻜﺜـﺭ ﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻨﻑ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻭ  ﺍﻟﻌ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻲ ﻗﻭﺸﻭﻴﺫﻫﺏ ﻁﺭﻴﻑ 
  .ﻥ ﻜل ﻋﻨﻑ ﻴﻌﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢﺃﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭ
 ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺸﻜﺎل ﺍﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻀﺭ ﻓﻴﺭﻯ ﺃ
   (.62 ﺹ :1002،ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻴﺩ . )  ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻭﺠﻬﺎﻥ
 ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃ
  . ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻀﺭﻭﺏ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﺒﺤﺕ ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ 
  .ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎ
ﺴﻠﻭﻙ ﻅـﺎﻫﺭ ﻴـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺍﻟﺘـﺩﻤﻴﺭ :" ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﻗﺩﺭﻱ ﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻜﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﻔﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
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 ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ .(76ﺹ: 1002ﺤﺴﻴﻥ ﻓﺎﻴﺩ، ". )ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ
  .ﺍﻟﺫﺍﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻫﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﻓﻌل ﻤﻌـﺎﺩ ﻤﻭﺠـﻪ ﻨﺤـﻭ nilpahCﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺸﺎﺒﻠﻥ 
   .ﺸﺨﺹ ﻤﺎ، ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻨﺯﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺒﻬﻡ
ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﺩﺍﺨل 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻜﺄﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔـﺔ ﻤﺜـل 
ﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺃ.)  ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻟﻤﻼﻜﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻭ 
  (.932ﺹ: 5002ﺸﻠﺒﻲ، 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺘﻲ
ﻭﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺘﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ، ﺒﻤﺎ ﻓـﻲ ﻔﻬ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ -
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ
ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ : ﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻤﺜل  ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
ﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻓﻌﺎﻻ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬ  ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ -
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺇﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻭ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻀﺢ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻨﻲ -
  (.256ﺹ: 1002ﺴﻴﺩ ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، . )ﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﻓ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ :  ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ -
ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ  : ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜـل 
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻲ
  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺘﺸﻤل 
  (.356ﺹ: 1002ﺴﻴﺩ ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،). -ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-
ﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻋﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ، ﻓـﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻴﻭﺠﺩ 
 ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴـﺔ، ﺃﺤﺩﻨﻪ ﺃﻭ،ﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻌﺘﺒﻴ
  .ﺩﻭﺍﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺃﻡ ﻨﻔﺴﻴﺎ، ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﻀﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌ
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ﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺒﻭﺼـﻔﻬﻤﺎ ﻔﻬﺘﻌﺎﻤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤ  : ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ *
ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﻴﻥ ، ﺒﻴﺩ ﺍﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻵﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤـﺴﺘﻘﻼﻥ، ﻭﻗـﺩ 
 ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ esuba" ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ" ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ 
 ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻭ ﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ esuba dlihCﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺡ esuba namowﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  (.81ﺹ: 9991ﺇﺠﻼل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲ، )ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، 
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ : "ﺍﻨﻪ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻋﻠﻰ لﻜﻭﺭﻨ ﻭﻭﻋﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻠﻴﺱ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﻹﺠﺒﺎﺭ ﻁﺭﻑ ﺃﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺘﻴـﺎﻥ ﺃﻭ 
ﺎﻹﺴﺎﺀﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻫﻤـﺎل ﻓﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ، 
 ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺴـﻌﻴﺩ ".) ﺒﻴﺩ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﺤﻴﻨﺌـﺫ 
  (.122ﺹ: 6002ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، 
ل ﻗـﺩﺭﺓ ﺸﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ 
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ، ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ، ﺍﺨـﺘﻼﻻﺕ ﻓـﻲ ... ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﺂﺒﺔ 
ﺹ : 1002ﺸﻜﻭﻩ ﻨﻭﺍﺒﻲ ﻨـﺯﺍﺩ، ) . ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻰﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺇﻟ 
  (.381-281ﺹ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎ : ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ *
ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻨﺩ . ﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻴ 
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻨﻑ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﻋﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ 
ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻋﻥ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺒﺎﻟﻐـﻀﺏ 
ﺩ ﻟﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌ( 2991  ) rehcabniffedﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻴﻔﻨﺒﺎﺤﺭ 
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻔـﺭﺩ، ﺤﻴـﺙ 
 ﻭﺇﻓـﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﻭﻟﻶﺨـﺭﻴﻥ ﻭﺇﺘـﻼﻑ . ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
  (.61ﺹ: 9991ﺠﻼل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲ، ﺇ)  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻩ
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ﻗﻭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭ 
ﺔ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﻤﻨﺨﻔـﻀﺔ ﻤﻤـﺎ ﺘﺒﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋ ...ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﻫﻡ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻁﻭﻥ ﺤﻴﺎل ﺃﻴﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ ﻴـﺭﺩﻭﻥ، ﻓﻴـﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺤ ﻴ
ﺩﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺒﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﻭﺩﻭﺍ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟ 
ﻤـﺭﻴﻡ  ).ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻨﻭﺒـﺎﺕ ﻏـﻀﺏ ﺍﻗـل ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ 
  (.222ﺹ: 2002ﺴﻠﻴﻡ،
ﺘﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻔﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﻴ : ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ *
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺠـﺴﺩﻴﺔ 
 ﻋﺭﻑ ﻤﺎﻜﺱ ﻓﻴﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺴـﻠﻭﻙ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ 
  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ
 ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﺤﺘـﻰ ﺇﺫﺍ sllimﻠﺯ ﻴﺃﻤﺎ ﻤ 
  (.61ﺹ: 9991ﺇﺠﻼل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲ، ).ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺎﻭﻤﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ 
 ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺎﺠﻡ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺸـﺨﺹ ﺴﻭﻑ ﻨﻁﻠﻕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ : " ﻭﻴﻘﻭل ﻓﺭﻭﻴﺩ 
 ."ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻹﺨﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ 
  (.721ﺹ: 6002ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ،)
ﻓﺎﻟﻘﻭﺓ ﻋﺎﻤل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺴﻨﺠﺩ 
، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﺘﺴﻠﺴﻼ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ 
  .ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺩﺭ 
ﻏﻠـﺏ ﺃﺎﺀ ﻓـﻲ ﺒﻨﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷ 
  .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺘﺭﻜﺕ ( 9791)ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻭﻟﺩﻨﺞ 
ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ .ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻟـﻪ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺘﺠﻌﻠﻬـﻥ . ﺍﻟﺦ...ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ 
  (.71ﺹ: 9991ﺇﺠﻼل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲ، . )ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻥ
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ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍ: ﻟﺠﺭﻴﻤﺔﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍ *
ﻭﻴﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﻤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ 
: 7991ﺨﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ ﺸـﻜﻭﺭ،  ).ﻤﻨﺫ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل 
  (.22-12ﺹ ﺹ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺭﻑ :" ﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴ 
" ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ 
  (.674ﺹ : 4002ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ، )
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ، ﻓﺎﻨـﻪ 
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺃ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴـﺭﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤـﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺜل ﺨﺘﺎﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺒـﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺦ..ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻀـﺭﺭﺍ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜـﺎﺕ، ﺍﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺨﺎﻟﻑ 
ﻀﻲ ﻔﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴ 
... ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻔﺭﺯﺍﺕ ﺠﺭﻤﻴـﺔ 
  ﻤﺠﺭﻡ، ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺴـﻠﻭﻜﻪ ﻤﺠﺭﻤـﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭ 
  (.571ﺹ: 4002ﺭﻴﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، . )ﻭﻟﻜﻥ ﻜل ﻤﺠﺭﻡ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل  ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﻤل 
ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒل ﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ 
  (.621ﺹ: 6002ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ، . )ﻤﻨﻅﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴـﻠﻭﻜﻬﻥ 
ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟـﻀﺭﺏ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﻨﻴﻑ
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  : ﺍﻷﺴﺭﺓﺘﻌﺭﻴﻑ -3-1    
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﺔ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ﻭﺘﻁﻠﻕ   ﺍﻷﺴﺭﺓ :ﺔـــﻟﻐ    
 : ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ، ﺏ ﺱ ).ﺴﺭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺠﻤﻊ ﺃﺴﺭﺓ ﻫﻭ 
  (.81ﺹ
  :ﻫﻲ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
  ﺴﺭ ﻭﺃﺴﺭﺍﺕﺃ - 1
 ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ -2
 (.88ﺹ: ﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ، ﺏ ﺱﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌ).ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ  -3
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫـﻲ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜـﺭ : ﻼﺤﺎــﺍﺼﻁ   
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ، ﻓﻼ ﻴﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤـﺎل ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﻋﻅﻤﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ 
ﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﻓ
  (.231 -131ﺹ ﺹ: 3002ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻭﻓﻲ، .) ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﻤﻜـﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ : " ﺩﻭﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺠﻭﺭﺝ ﻤﻴﺭ 
ﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻜﺎﺜﺭﻴﺔ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴ 
  ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻭﺃﻨﺜﻰ ﺒﺎﻟﻐـﺔ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  (.551ﺹ: 0002ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ) ." ﻤﻥ ﻨﺴﻠﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲﻥﻭﻁﻔل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل :" ﺃﻤﺎ ﻭﻟﻴﺎﻡ ﻗﺎﺭﺒﺕ ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴـﺸﻭﻥ ﻤـﻊ ﻭﻟﻜﻨ
ﻗل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺃﻭﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭ  .ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ، ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺘﻨﺸﺌﺔ 
  ".ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
 ﺘﺭﺒﻁﻬﻤـﺎ ﻭﺍﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺠـل :" ﺭ ﻭﻴﺞ ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﻤﺎﻜﻴﻔ 
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴـﺔ .ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ 
"           ﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫـﺎ ﻭﻤﻨﺘـﺴﺒﻴﻬﺎ ﺘﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴ 
  (.74ﺹ: 8991ﺤﻤﺩ ﺒﻴﺭﻱ، ﺃﺍﻟﻭﺤﺸﻲ )
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ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻏﺴﻥ ﻭﻟﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻓﺎﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨـﺯل 
    . ﻭﻴﺨﻠﻘﻭﻥ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﺎﻡﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺎﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻭﻓﻘ
  (.43، 33ﺹ ﺹ:9991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، )
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺭﺠل ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻨﺴﺎﺀ ﺒـﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻔـﻕ 
  .ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁـﺭﻓﻴﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻤـﺎ، ﻭﻫـﺫﻩ 
ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻓـﻲ ﻴﺘﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺯﻭﺍﺠﺎ، ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ 
  (.171-071ﺹ ﺹ  :ﺱ ﺏ ﻁﻠﻌﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﻁﻔﻲ، ) ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ
ﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺒﺩﻭﻱ ﻓﻴﺭﻯ ﺒﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺃﺃﻤﺎ 
 ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﻟﺠﻤﻌـﻲ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ 
  .ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﺒﻁﻬﻡ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻟـﺩﻡ 'ﺤﻤﺩ ﺒﻴﺭﻱ ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ 
 ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻭﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺃﻭ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺯﻭﺠﺔ ﻭﺯﻭﺝ، ﺃﺏ ﻭﺃﻡ، ﺍﺒﻥ ﻭﺍﺒﻨﺔ، ﺃﺥ ﻭﺃﺨﺕ ﻭﻴﺒﻨـﻭﻥ ﻭﻴﺤـﺎﻓﻅﻭﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻡ ﺍﻻ 
  (.05ﺹ: 8991ﺤﻤﺩ ﺒﻴﺭﻱ، ﺃﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ". )ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺜﻘﺎﻓﺘـﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻭﻟﻴﻡ ﺍﺠﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﻜﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺩﺭﻙ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴـﺙ ﻻ 
ﺩﺍﺕ ﺎﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﻴﺤـﺎﻁ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺒﻌ  ـ. ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺩﻴل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
ﻭﻴﻥ ﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﺘﻜ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎ 
. ﺃﺴﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺈﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻁﻔﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ 
  (.211ﺹ: 3002ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻭﻓﻲ، )
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  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺤﺴﺏ ﺒﺭﺠﺱ ﻭﻟﻭﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ
 ﺃﻭ ﺒﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺩﻡ ( ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ )ﺨﺎﺹ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺸ -1
  (.ﺍﻷﻭﻻﺩ)ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ 
 -ﺃﻫـل ﺍﻟﺒﻴـﺕ -ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺕ ..  ﻴﻌﻴﺵ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﻭﺍﺤﺩ -2
  .ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﺭﻫـﻡ  ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻭﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭ -3
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺠﺔ، ﺃﻡ ﻭﺃﺏ، ﺍﺒﻥ ﻭﺍﺒﻨﺔ، ﺃﺥ ﻭﺃﺨـﺕ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺔ 
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻜل ﺃﺴﺭﺓ -4
 ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺘﻔﺎﻋـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ 
ﺨﺘﻼﻑ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻻﻭﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭﻫﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤـﻥ ﺨـﻼل 
  (.94ﺹ: 8991ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻴﺭﻱ، ).ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ
 ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ 
ﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘـﺩﻡ ﻬ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ، ﻓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺒﺎﻋﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﺤﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻨﻅﺎﻡ :  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -4-1    
  .ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡﻟﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ 
ﺭ ﻤﺠـﺎﻻ ﻤـﻥ ﺒ  ـﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘ  ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﻥ ﺇﻻﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍ...ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺤﻴﻁ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ 
ل ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻓﻴﻪ ﻜ  ﻓﻬﻲ  ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺠﺴﺩﻱﻤﺭﻜﺯ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻌﻨـﻑ .ﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺤﻘﻴ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻥ ﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  .ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ، ﺃﻡ، ﺍﻹﺨﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺍﻟـﺫﻱ ( ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ )ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ ﻋـﺩﻡ  - ﺍﻟﺭﺠل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟ 
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ﻭﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ...ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻗﻬﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
 ﺨﺎﺼﺎ ﻻ ﺎﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﺎﻨ 
  (.115ﺹ: 0002ﺃﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ).ﻴﺼﺢ ﺍﻟﺘﻁﻔل ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨـﺘﺞ ﺃ:" ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺩﺍﺨل 
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ 
  (.211ﺹ: 1002ﺃﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ، " .)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻴﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻗل ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﻭﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ ﻏﻴـﺭ 
ﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﺇﺫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺨﻠـﻼ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺩ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻭﺍﻫﺘﺯﺍﺯ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ 
 ﻭﻴﻔﺭﺯ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 
ﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻋ 
  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀـﺩ ﺃﺤـﺩ :"ﺒﺄﻨﻪﺃﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ 
  (88ﺹ:0002ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻴﺎ،)."ﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺫﻯ ﺒﺩﻨﻲ ﻭ ﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲﻴﺘﺭﺘ. ﺍﻷﺴﺭﺓﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺸﺨﺹ  ﺴﻭﺀ ﺇﻟﻰﻭﻴﻌﺭﻑ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ 
 ﻭﺍﻹﺒﺎﺀﻟﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺨﻁﻴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒـﺎﺀ ﺍﻹﺨﻭﺓﻭﺒﻴﻥ 
  ..ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﻭﺘﻘﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ 
ﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻨﻑ ﻀﺩ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ، ﻭ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻤـﻥ ﺘﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴ
ﻗﺒل ﺃﺨﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﻤﺎ 
 ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻥ ﺭﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺩ ﻜﺒﺎ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ 
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻗﺩ ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺃﻋﻤـﺎل  ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺎﻥ .ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺕ 
  (.644-544ﺹ ﺹ: 0002ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ، ).ﺍﻨﺘﻘﺎﻤﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
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ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤـﻥ : "ﺒﺄﻨﻪﻭﺘﻌﺭﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ 
 ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻨﻘﺹ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﻥ ﺘﺭﺴﺦ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒـﺎﻟﺘﻔﻭﻕ ﺃﻭﺘﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻨﻪ، ﻭ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺭﺠل ﺤﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺴﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺒﻐﻴﺔ 
ﺎ ﺨﻭﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺭﺠﻭﻟﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤ 
  (.371ﺹ: 1002ﺸﻜﻭﻩ ﻨﻭﺍﺒﻲ ﻨﺯﺍﺩ،    ) ."  ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ
ﺃﻤﺎ ﺤﺴﻥ ﺸﻜﻭﺭ ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺩﻗﻴﻘـﺎ 
  . ﺫﺍﺘﻬﺎﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻷﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ " ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻗـﻭﺓ ﺃﺸﻜﺎلﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻭ ﻜل 
  ".ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﺃﻭ ﻜﺎﺒﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﺕ ﻨﻅﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺯﻭﺠﺔ 
  " ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺭﺠل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
 )ecnrefnoc noitcetorp ylimaf/gro.napsibara.www( . 
 ﻓـﺭﺩ ﺃﺨـﺭ ﺼﻭﺏﺴﻠﻭﻙ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ :" ﻲ ﻓﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻭﻗ ﻑﺃﻤﺎ ﻁﺭﻴ 
 ﺃﻤﻠﺘﻪ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ،ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻌﻤﺩ 
ﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﺃﻭ ﻹﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋ 
  . ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻲ، ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎﺃﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ 
  )?php.daerhtwohs/b v/moc.lassiaf-la.www  .(
ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﺤﻠﻤﻲ ﺴﺎﺭﻱ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺴﻭﻯ ﺸﻜﻼ 
 ﺒﻘﺼﺩ ﻗﻬـﺭﻫﻡ ﺃﻭ ،ﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻀﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ  ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻟﻠﻘﻭﺓ ﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭ 
.           ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤـﺭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻬـﻡ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
  (.283=I?php.daerhtwohs/moc.yametje.www)
ﻫﻭ ﻜـل :" ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻴﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ( revrag)ﻭﻴﺘﻭﺴﻊ ﺠﺎﺭﻓﺭ 
 ﺤﺭﻴﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﺏ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇ
ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﻓﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻤﺜﻼ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ 
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ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺠﺎﺭﻓﺭ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ .ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ 
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺹ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ 
   ."ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ
 )32=DI tra?php.weivmw retnec_noitamrofni/gro.enilnocche.www(
  ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل  ﺸﻬﺒﺔ ﺃﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻓﻪ ﻨﺎ 
  . ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺠﺴﻤﺎﻨﻲﻱﻟﺸﺨﺹ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﺎﺩﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ 
 ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﻉ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﺩﺨل ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻓﻌل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭ 
 ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻤﺎ . ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ  ﻟﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ  ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ  ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ  ﻤﺩﻱﺍﻟﻌ
ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌـل ﻀـﺩ ﺃﻓـﺭﺍﺩ .  ﻭﺍﻟﺤﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ  ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
  .(64ﺹ: 6002،  ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲﻤﺤﻤﻭﺩ). ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ  ﺍﻷﺴﺭﺓ
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ : " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ  ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇﺠﻼلﻭﻋﺭﻓﺕ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﻀـﺭﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻹﻨﺯﺍل ﺍﻷﺫﻯ 
  (.9ﺹ: 9991،  ﺤﻠﻤﻲﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺇﺠﻼل )." ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺎ
ﻫﻭ ﻜل ﻓﻌل ﻋﻨﻴﻑ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ  :ﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻟﺘﻌﺭ -5-1    
  ﺃﺏ ، ﺃﺥ )ﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﺃﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ 
ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻀـﺩﻫﺎ .ﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗ (  ﺍﻟﺦ...ﺯﻭﺝ ،ﺍﺒﻥ 
ﻭﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﺫﻯ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ( ﺔ،ﺍﺒﻨﺔﺃﻡ، ﺃﺨﺕ،ﺯﻭﺠ ) ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ (. ﺍﻟﻌﻨﻑ) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻑﺭﺍﻗﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎ 
ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻭﺤﺒﺱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺭﻏـﺎﻡ 
 ﻭﺍﻟـﺸﺘﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻔﻌل ﻀﺩ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﻭﺍﻟـﺴﺏ 
ﺠـﺴﺩﻴﺔ -ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜﺴﻭﺭ ﻭﺠﺭﻭﺡ ﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ...ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻤﻅـﺎﻫﺭ . ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ( ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ)
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
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  : ﻓﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ  ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ-2
ﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻓﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻤﺭ ﻻ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤـﻡ 0991ﺍﻷﻭل ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺎ ﺤﻤﻼﺕ ﻬ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺘﻨﻅﻡ ﻓﻴ52 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭ21ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺠل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻪ ﺃﻤﺭﺃﺓ، ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟ 
ﺩ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩﻫﺎ، ﺒـل ﺤ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻟﻡ ﻴ ﺤﺘﻰ، ﻭ 3991ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃ ﺃﺸﺎﺭﺕ
  .ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺸـﻜﺎﻟﻪ ﺃ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ 
ﺒﺎﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻤـﻊ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﺸـﻤﻠﺕ .6002ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻭﻓﺒﺭﺍﻴـﺭ 
 ﻤـﻥ %45ﺃﻥ . ﺕﻋﺎﺯﺒـﺎ  %33 ﻤﻨﻬﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭ %45 ﻭﻻﻴﺔ، 11 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ 3402
 %22 ﻋﻨـﻑ ﻟﻔﻅـﻲ، ﻭ %52ﺯﺍﺌﺭﻴﺎﺕ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠ
  . ﺠﺴﺩﻱ%6ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭ
 ﻋﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻤﺴﻜﻭﺕﻜﻤﺎ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ %8ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﻑ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﺘﻠﺠﺌﻥﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔ ﺒﻴﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ، 
 ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻹﺼـﻐﺎﺀ ﺠﺌﻥﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻠ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴ 
، ﻭﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻨﺴﻲﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﺤ 
ﺼﺭﺡ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺃﻗـﺴﺎﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤ 
  ﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺔ ﻗﺩ ﺘﻠﺠﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍ ﻌﻨﻔﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻺﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﻴﻬـﺎ ﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘ 
  (.6ﺹ:0002ﻲ، ﺎﻤﻤﻬﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟ) ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩﻩ، ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ
 ﺏ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﺒـﺎﻟﻤﻐﺭ  ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻘﺭﻴﺭﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻓ 
  ﻴﺎﺴﻤﻴﻨﺔ ﺒﺎﺩﻭﺍ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
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ﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻼﺕ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﻫـﻥ  ﻤ %2.49 : ﺃﻥ 6002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 31 ﻭ 5002 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 62
 ﻨـﺴﺎﺀ 8 ﺘﻌﺭﺽﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﺘ  ﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﺭ ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻜ 0061 ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ 
 ﻋﺎﺯﺒـﺎﺕ 01ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤـﻥ ﺃﺼـل   ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭ 01ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل 
 ﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭ %5.3 ﻤﻨﻬﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭ %4، ﻭ ﻤﻭﻅﻔﺎﺕﻭ
  . ﺃﺭﺍﻤل%3.0
 ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﺒـﺎﻟﻌﻨﻑ 0053، 6002ﺃﻤﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻨﺎﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻥ .   ﻤﻌﺘـﺩ 8163 ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬـﻡ ﺎﻟﻴﻭﻡ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ  ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺒ 8ﺒﻤﻌﺩل 
ﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺘـﺩ ﺤﻴـﺙ ﺇ ﻓﻌلﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺍﺝ %6.76
ﺎﺀ ﻔـﻀ ﺒـﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺘ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻴ ﻥﻌﻤﻭﺍﻟﻤﺘ
 ﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨـﻑ %47ﺔ ﺒﻨﺴﺒ ﻭﺫﻟﻙ ، ﻴﺤﺘل ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻋﺵ ﺍ 
 ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ، ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ %6.34ﺸﻜﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴ %4.03 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻟﺯﻭﺍﺠﻲﻤﺤل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻤـﻥ ﻗـﺎﺭﺍ ﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻓﻬﻭ ﻴ ( ﺍﻟﺦ...ﺘﺎﺌﻡﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸ )ﻅﻲ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔ %1.08
: 8002ﻲ، ﻤﻤـﺎ ﻬﺍﻟﺠﺎﺯﻴـﺔ ﺍﻟ  ). ﻓﻬﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻓﻕ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻟﺯﻭﺍﺠﻲﺍﻟﻌﻨﻑ 
  (.5ﺹ
ﻓـﻲ ﻟﻠﻔﺤـﺹ  ﺠﺌﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ 005ﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺸ ﻓ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ 
 424  ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺃﻟﺯﻭﺍﺠﻲﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ،ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻀﻭﺍﺤﻲ ﺘـﻭﻨﺱ ﺍﻟﻌﺎﺼـﻤﺔ، ﻭﻗـﺩ 
ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺤﻴﺙ ﻔﺱﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻨ 
ﻷﻗل ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺃﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ( %33)
 ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋـﺔ ﻓـﻲ  %3.0 ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺅﻜﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﺤﻴﺎﺘﻬﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘ
  . ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻓﻴﻘﻊ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ. ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎﺃﻟﺯﻭﺍﺠﻲﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
ﺎﻥ ، ﻭﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺨﺘ  ـﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻜل ﺃﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ 
 ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘـﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺃﻟﻘﺴﺭﻱﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﻭﺍﻹﻁﻌﺎﻡ 
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 ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﺨﺘﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻭﺭﺱ ﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟ %56 ﺃﻥ 7002ﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻔﻴﻭﺘ. ﻔﺘﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻟﻠ 
 51 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ %91 ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ، ﻭﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺞ %22 ﻋﻠﻰ egavagﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ 
  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺼـﺤﻴﺔ ﻭ %81ﻗل ﻤﻥ  ﺍ %34ﺴﻨﺔ ﻭ 
 ﺤﺎﻟﺔ 846ﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻲ، ﻤﻤـﺎ ﻬﺍﻟﺠﺎﺯﻴـﺔ ﺍﻟ .) ﺃﻟﻑ ﻭﻻﺩﺓ ﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ 001ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜل 
  (.6 ﺹ:8002
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺒـﺼﻭﺭﺓ %74ﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻤﺎ
  .ﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﺘﻌـﺭﺽ %03 ﺃﻥ 4002ﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ ﻴﺸﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﺘ 
  .ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤـﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﻫـﺫﺍ %25ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
  .0002ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺴﻨﺔ 
   ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ7991  ﺴﻨﺔﻜﺎﻥﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺴ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺸﺭﺕﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﻌﺭﻀﻥ %53 ﺃﻻﻑ ﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺴﺒﻌﺔ
  .ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل
ﻭﻻ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ 
  (.941ﺹ: 0002، ﺤﻠﻤﻲ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴلﺇﺠﻼل).ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ 
ﺎﻡ ﻟـﺴﻨﺔ ﻴﻔ  ـﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨ 
 ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻨﺠﻡ ﻋﻨـﻪ ﻜﻠﻔـﺔ ﻔﺘﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻬﺩﻡ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ 6002
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺴﻥ ﺒﻤﻨـﺎﻱ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻴ، ﻭ ﺒﺎﻫﻅﺔﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒـل %03ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻔﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ 
ﻲ، ﻤﻤـﺎ ﻬﺔ ﺍﻟﻴ  ـﺍﻟﺠﺎﺯ)ﺃ .ﻡ. ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭ %22 ﻓﻲ ﻜﻨﺩ ﻭ %92ﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺴﻨﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻭﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ 
  (.1ﺹ:8002
 ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓـﻲ ﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻤـﻥ %59ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻥ 
  .ﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻋﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻤﻨﻬ%15ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، 
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 ﻨﺴﺎﺀ ﻜل ﻴـﻭﻡ 5 ﻕ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺭ 01 ﻤﻥ ﺃﺼل 8 ﻬﻨﺩﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟ 
 ﺭﻬﺭ، ﻭﻜﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺒﻭﻤﺒﺎﻱ ﻋﺭﻓﺎ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒـﺎﻟﻤ ﻬﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤ 
  .%04ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎ 
 ﻤـﻥ %75 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ 316ﺢ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺸﻤل ﺴﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤ 
ﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻴﻲ، ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴ : ﻑ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨ 
  .%85ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ 
ﺔ ﺒﺴﻨ  ـ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟ %85 ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ %83ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .%13ﺔ ﺒﺴﻨ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎﻭﺒﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺜﻴ ﺃ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ%54
ﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺃﻭ 
ﻁـﺎل ﻜـل ﻴﻜﻤﺎ ﺍﻨـﻪ .ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﻟﻌﺎﺯﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺭﻤﻠـﺔ، ﺍﻟﻁﻔﻠـﺔ ﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﺔ ﺍ ﻤﻴ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷ ﺸﺭﺍﺌﺢﺍﻟ
  .ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ
 39ﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺭﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ 
ﺴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﻴﻜﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺘﺄﺩﻴﺏ 
 42ﺎﺭﻭﺯ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻨ 
ﻨـﺴﺒﺔ ﺒﺴـﻨﺔ ( 43 -52) ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ %1.82ﺴﻨﺔ ﻴﺸﻜﻠﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻌﻨـﻑ .%3.13ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻨﺔ ( 44 -53) ﺜﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ %8.03
ﻨﺔ ﺃﻭﻟﻰ  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺴ ﻴﺒﺩﺃﺤﻴﺙ . ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ %07ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺃﺸﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻨﻴﻥ ﻭﻴﺸﺘﺩ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ %6.11ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻟﻠﺯﻭﺍﺝ 
  . ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻡ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻨﻑ، %03ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺩﻭﺩ ﻫـﻥ ﺍﻷﻜﺜـﺭ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﺼﻔﻬﻥﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﻌﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤ ﺸﺭﻴﺤ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ  ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ،ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
ﻴﺔ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻼﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﻴﻤـﺜﻠﻥ ﺩﺘﺼﺎﻗﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻ . ﻭﺘﻭﻨﺱ
ﺔ ﻴ  ـﺍﻟﺠﺎﺯ).ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ   %4.25 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻲ  %3.37ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﻔﺎﺕ ﻌﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤ
  (.7ﺹ:8002ﻲ، ﻤﻤﺎﻬﺍﻟ
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14 
ﺔ ﺒﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻨﺴ ﺘﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﻌﻨﻑ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎ 
ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ( 44 ﻭ52) ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ%  4.27
.        ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻭﻥﻭﻴﻠﺠﺄ( ﺃﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ )
ﻓﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻁل ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺘﻭﻫﻭ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻭ 
 ﻭﻓﻲ ﺭﺒـﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ %6.23ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﺎﻤل ﻴﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻨﺎﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﻅﻑ ﺤﺴﺏ ﺘﻘ%52
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-3
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘ ﺃﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﻠﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺨﺘﻭﺘﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻐﺭ ﻭﺍﻟ ﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻗ
  :ﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﺠﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  -1-3
ﻭﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ، ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍ 
 ﻴﻌـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﺩﻤﺎﺕ ﻤﻤﻥ( %07)ﺇﺘﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﺦ ﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺃﺨﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﻭﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻭﻥ ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻪﻔﺘﺃﺩﻤﻐﺘﻬﻡ ﻴﺴﺘﺠﺒﻭﻥ ﺒﻌﻨﻑ ﻷ ﺃﺼﻴﺒﺕ ﺭﻀﻴﺔ 
 ﺼﻴﺏ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤـﺴﻜﺭ، ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴـﺩﻤﻨﻭﻥ ﺘﻟﺤﻭﺍﺩﺙ 
ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻴﺼﺒﺢ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  ﻭﺃﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ 
  .ﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺓ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠ
 (.022ﺹ:9991ﺩﻴﺎﻨﺎ ﻫﻴﻠﻴﺯ، )
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺨﻠﻘ   ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ 
  (.88ﺹ: 0002ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻴﺎ، ) .ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  ﻴﺅﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻨﻤ
ﺒـﺩﻻ ( yyx)ﺯﺍﺌﺩ ( y)ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺠﺎﻜﻭﺏ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻜﺭﻭﻤﺴﻭﻡ 
ﺨﻠﻴـل ) . ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ( yx)ﻤﻥ 
  (.963ﺹ:2991ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ،
 ﻋﺩﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴـﺔ، ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻭ : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -2-3
ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﻨـﻭﻉ 
  :ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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 ﻓﺸل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ -
ﺒﺼﺎﺭ ﺒﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻡ،ﺒل ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍل ﺍﻟﻠﻔﻅـﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺴﺘ 
ﺠﺎﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻤـﻲ ﺸ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﻴﺅ ﻟﻠ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺨﻠﻕ 
 ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁـﺭﻑ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﺍﻻ ﺍﻟﻨﺒﺫﻟﺩﻴﻬﻤﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺭﺠل ﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻔﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺤﺩﻭ 
  ( .974 ﺹ:4002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ،) .ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻀـﺩ ل ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻴ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺭﺠ -
  ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﻹﺤﺒـﺎﻁ ﻨﻔﺴﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﻤﻨـﻊ ﻨﻑ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌ 
  .ﻔﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﺘ
 ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴـﻪ ﻪ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻓﻀ -
  ﻴـﺭ ﻏﻴﺭﺘـﻪ ﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺤﻴﻥ ﺘ ﻬ ﺃﻭ ﺠ ﺒﻔﻘﺭﻩﺭﻩ ﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺎﺠﺯ ﺠﻨﺴﻴﺎ، ﺃﻭ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺎﻴ ﺘﺍﻻﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭ 
  .ﻪﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻔﻓﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟ
 ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟـﺫﻱ -
  ﺭﺌﻴـﺴﻪ ﺃﻤـﺎﻡ  ﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻋﺩ 
  .ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺯﺍﺤﺔ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ 
 ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ  ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ -
  .ﺤﻴﺙ ﻴﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻫﺎﻓﻲ ﻏﻀﺒﻪ، 
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻀﺭﺏ ﺃﺒﻴﻪ ﻻﻤـﻪ -
  .ﺎﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺒ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻠﺊ ﺔﻴﻠﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﺤﺼ
، ﺜﻡ ﺘﺘﺒـﻊ ﺎﺫﺫ ﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬ  ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻠ -
ﺠﻌل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻘـﺎ  ﻴ ﻌﻨﻴﻑ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟ ،ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ 
  .ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ
 ﺇﻟـﻰ ﻪﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﻤﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻏﻀﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺘﺩﻓﻌ  ـ،  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺸ -
   ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨـﺸﻭﺓ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
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ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴـﺴﻭﻱ، )ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎ،  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﻕﺍﻟﺯﻨﺔ ﺒﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴ 
  (.532 ﺹ:4002
ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﺘﺤﻤـل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻴ ﻟﻠﻌﻨﻑ  ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﺎ -
ﻪ ﺘﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﻋﻴﺸﺘﻪ ﻭﺘﺤﻤﻠ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ، ﻭﺘﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺱ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴـﺅﺜﺭ (.392ﺹ  :2002 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ، ﺴﻠﻭﻯ).ﻟﻠﻌﻴﺵﻤﻥ ﻗﺒل ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ 
 ﻋﻥ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔـﺼﺎل ﺤﺘﻰﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﺘﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ 
  .ﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺭﺠل ﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭﻌﻀﻠﻡ ﻟﻭﺴﻓﺘﺴﺘ
ﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻌﺘﺒ ﺘ -
ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻭﻴﻠﻬـﺏ ، ﺎ ﻟﻪ  ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺘﻬ ﺍﺘﺠﺎﻩﻨﺯﻟﻴﺔ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺒـﻪ، ﻓﻴﻘـﻭﻡ ﻭ، ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ
  .ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻻ ﻴﻘـل : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -3-3
ﺭﺩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ 
  :ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﻜل ﻟﺩﻴـﻪ -
ﺎﻟﺠﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﻀﻌﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﺜﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﻤﻌ 
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓـﺎﻟﻌﻨﻑ ﻴﻭﻟـﺩ .ﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻘﺒﺎﻟﻌﻨﻑ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ%38ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻨﺤﻭ 
 ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ -
ﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻐﺼﺴﺘﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ  ﻓﻲ ﺃﺴ ﻨﺸﺄﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻪ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺏ ﻓﻴ 
ﻌﺎﻤل ﺒﻌﻨـﻑ ﻤـﻊ ﺃﺨﻭﺍﺘـﻪ ﺘﺸﻪ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻓﻴ ﺎﻘﻠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻋ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴ 
  . ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ%93ﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭ،ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺒﻨﺎﺘﻪ 
 ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺘﻤﺘﻌﻪ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ -
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘ
ﻭﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻤـﻥ  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻴ -
ﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻭﺍﻟـﺯﻤﻥ ﺃﻐﻴﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻭ ﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘ  ﺘ ﻬﺎﺃﻨﺍﺠﻠﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﻘﺩ 
  (.392 ﺹ:2002ﺴﻠﻭﻯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،)  .  ﻴل ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﻩﻜﻔ
 ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺒﺔ ﻤﻨﺯل ﻭﻟـﻴﺱ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻋﻤـل ﺃﻭ ،ﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃل ﺃﺨﺭ ﻴ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩ -
  . ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺍﻷﺫﻯﺩﺨل، ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺠﺭ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﺘﺘﺤﻤل 
ﻫـل ﻜـﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻷﻫـل ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﺤـﺩ ﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ  ﻜﻴﻔ -
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﺨـﺘﻼﻑ  ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻐﻴﺭﺓﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟ .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
  ( .84ﺹ: 8002ﺭ، ﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻷ).ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺨﻴﺎﻨﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌﻠـﻪ  -
  .ﻁﻔﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻤﺎ ﻟﺭﻏﺒﺘﻪ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭﺠﻨﺴﻴﺎ ﻭﻋﻴﺴﻲﺀ
  (.811ﺹ: 1002ﺃﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ، )
 ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺍﺴﺦ ﺍﻨﻪ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻭﺍﻤﺭﻩ، ﻭﺍﻥ ﻟـﻪ -
ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﻋﺒـﺩ  ).ﻠﻜﻬـﺎ ﻤ ﺇﺫﺍ ﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﺍﻨﻪ ﻴﺘ ﺘﻪﺼﺔ ﺯﻭﺠ  ﺨﺎ .ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
  (.754 ﺹ:0002ﺤﻤﺩ ﺒﻴﻭﻤﻲ، ﺃﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﻤﺤﻤﺩ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:   ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -4-3
 ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﺴـﻠﺒﺎ ﻋﻠـﻰ -
ﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ، ﺤﻴﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺘ 
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺎﻟﺒﻪ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴـﺕ، ﻭﻫـﺫﺍ  ﻨﺸﺄﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻴ 
  .ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺃﻭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ
 ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺤـﻭل ertuopel.dﻭﺘﺭ ﺩﻓﻴﺩ ﻟﺒ ﻭﺘﺄﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟ 
ﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻌ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻥ 
: 8002ﺎﻥ، ﻟﻭﻴﺯﺓ ﻓﺭﺸ  ـ ).ﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺇﻟ 
  (.741ﺹ
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ﻭﻟﻬـﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻴﻌ  ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ -
ﻘﺒل ﺘﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭ  ﻓﻲ ﺘﻌﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺇﺫﻻﻟﻬﺎ ﻭﺘﺼﻐ ﺴﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻨﺢ ﻟﻨﻔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴ 
  .ﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻋﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺇﻋ
ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻁﺎﻫﻥ ﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻻﺴﺘﻘ -
ﺃﻥ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﻜﺴﺏ ﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ 
  . ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﺓﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻴﺯ
ﻴﻥ ﻋـﺩﻡ  ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺤ  ـ-
ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒـﺩ .) ﺠﺭﻫﺎ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎ ﺇﻫﻤﺎﻻ ﻜﺎﻤﻼ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ ﻭﺒﺩﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬ 
  (.84ﺹ: 8002ﺭ، ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬ
ﻁﻴﻊ ﺘـﺭﻙ ﻤﻨـﺯل ﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ -
 ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺇﺫﻻﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻓﺘﻘﺒل ﻋﻨﻑ ﻌﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺇﻋ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟ 
  .ﺩﺓ ﻟﻤﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎﻓﺎﻗ
 ﺇﻟﻰ ﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻴﻪ، ﻴﻘﻭﺩ  ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﻜﺜ  ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻜﻀﻴﻕ -
ﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘ 
  .ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ، ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ
 ﺘﻠﻌـﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺔﻤﺘﺸﺒﻌﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ :ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟ -5-3
ﺤﺩﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ.ﺵ ﻓﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴ
 ﺍﻟﺭﺠـل  ﻤـﻥ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻜل -
 ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟـﺩ ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ . ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺎﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨـﻪ ﻓﻴﻬ  ـﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ، ﺒﺎﺤﺜ 
  .ﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪﻬ ﻭﺍﺴﺘﺼﻐﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻻﻫﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎﺼﺍﻨﺘﻘﺎ
 ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ -
ﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻜل ﺠﻨﺱ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅ 
ﻋﺒـﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟﻌﻴـﺴﻭﻱ،  ).ﻜﻭﺭﻴـﺔ، ﻭﺇﺨـﻀﺎﻉ ﺍﻷﻨﺜـﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺫ 
  (.184ﺹ:4002
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 ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪل ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺠﻬ  ﺍﻟ -
  ﻥﻁﺭﻓﻴل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺠﻬﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
  .ﻌﻨﻑ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﺓ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺭ -
 ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل ﻐﺭ، ﻭﺘﺼ ﺍﻷﻨﺜﻰﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺔ ﺎﺍﻟﻅ
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺩﻭﺭﻩ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻴﺩ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻡ ﺘﻀﺨ
 ﻭﺘﻘﺒـل ﻠﻰ ﺍﻟﺭﻀـﻭﺥ ﻫﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻋ ﺩﻭﻴ ﻭﺘﻌ .ﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠ 
  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﺤﻤﻠﻪ
 ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟ -
ﺩ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻋـﺔ ﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺘ ﻭﺍﻟﻨﻘﻼﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻻ ﺓﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺭﺁ 
  .ﺍﻟﺯﻭﺝ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀـﺩ ﺴﺘﻌﻤﺎلﺇﺒﺭﻴﺭ  ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﺘ ﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟ ﻀﻌﻑ -
  .ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ
 ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ -
ﻋﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ  ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻴﻠﻤﻡ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻭﻴ ﻴﻗ
ﻷﺴﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻀـﺩ ﺍﻷﻨﺒـﺎﺀ  ﻓﻲ ﺍ ﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ  ﻨﺸﻭﺏﺇﻟﻰ 
  (.gro.enilnocche.www /5  ﺹ:8002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻴﺒﻲ ، )ﻨﺎﺙﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹ
ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  -6-3
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠـل،  ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻁﺎﻗﺎﻨ
ﻲ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺴﺘﻘﻴ
ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ .ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﻌﻔـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ : ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ .  ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺅﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -
 ﻓـﻲ ﺤـﺎل ﺨﺘـﻪ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺘل ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻴﺫﺍﺀ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺃ ﺍﻟﻌﻘﻭ
ﻴﺒـﺔ ﺭﻙ ﻭﺍﻟ ﺸﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻑ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟ  ـ.... ﻴﺏﺍﻟﺨﻠﻭﺓ ﻤﻊ ﺭﺠل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺭ 
  (.39ﺹ: 8002  ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺠﻡ،ﺭﺠﺎﺀ ﻤﻜﻲ،)
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 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻤﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ، ﺩﻭﻥ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ -
  . ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺴﻔﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎﺠﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻨﻲ ﺘﻌﺎ
 ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺤـﻀﺎﻨﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﺘـﺼﺒﺢ -
  .ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻊ ﺃﻭﻻﺩﻫﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺠﺩﻋﺭﻀ
ﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻤﻥ ﻤﺎ  ﺫﻟﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ، ﻭﻤﻊ ﺍﻷﻨﺜﻰﻪ ﺜ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻀﻌﻑ ﻤﺎ ﺘﺭ -
  (.711 ﺹ:1002ﺃﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ، )ﺍﻟﺦ ...ﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺍﺙﺍﻟﻤﻴ
 ﻋﺩﻡ ﻨﺼﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ -
  .ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
 ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﺭﺍﺩﻋﺔ ﻀﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﻭﻉ -
  .ﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺴﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠ( ﺍﻟﺠﻨﺩﺭ)
 ﻅـﻭﺍﻫﺭ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻌﻨﻑﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟ 
 ﺘﺘـﻀﺎﻓﺭ ﺎﻤل ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻌﺭﻫﺎ ﻔﺴﻴﺘﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ 
ﻗـﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍ ﺸﺩﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﺘ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ، ﻭﺘﺨ ﺴﺠﻪﻓﻲ ﻨ 
  .ﻴﻥ ﻟﻪﺭﻀﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺒﻴﺍﻟﺘﻲ 
  : ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ-4
ﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﻤ 
 ﺍﻴـﻭﻓﺭﻭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻥﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻴ ﻀﺩﻫﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ  ﻫﺎ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﺃﻜﺜﺭ 
 ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻁ ﻴﺨﺘﻠﻑﻗﺭﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻬﺎ، ﻭ ﺃﻋﺯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺃ .ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺼﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸـﻜﺎل  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻋﻤﺭﻫﺎ 
  :ﻓﻴﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻀﻭﺤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻌﺘﺒﻭﻴ: ﺩﻱﺴ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠ -1-4
ﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﻀﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠـﺴﻡ، ﻭﺘﺘﻤﺜـل ﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻭﻜ  ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜ ﺍﻨﻅﺭ، ﻜﺘﺸﺎﻓﻪﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻭﺍ 
  ﺍﻟـﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﻴـﺩ : ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺼـﻭﺭ ﻤﻨﻬـﺎ 
، ﺍﻟﺒﺼﻕ، ﺍﻟﺩﻫﺱ، ﺍﻟﻤﺴﻙ ﺽ، ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﻨﻑ ، ﺍﻟﺨﻨﻕ، ﺍﻟﻌ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀﺍﻟﻘﺫﻑ ﺤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺄﺩﺍﺓ 
  .ﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡﻬﺒﻌﻨﻑ، ﺸﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﺤﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ﻭﺘ
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ﺍﻟـﺴﻴﺊ ﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﺃﻱ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨ ﻭﻴ
 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻭ، ﻜﻭﺭﺫ ﺩﻭﻥ ﺍﻟ ﻟﻬﻥ
ل ﻜﺎﻹﺠﻬﺎﺽ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﻘﺘ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟ ﻌﻬﻥﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻤ 
 ﺹ:1002ﺸـﻜﻭﻩ ﻨـﻭﺍﺒﻲ ،  ).ﺙﻭ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎ ﺃ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻨﺱﻤﻥ ﺍﻟﺠ 
  (.281
 ﺸﻴﺭﺘ  ـﺤﻴـﺙ .ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ 
ﻤـﻥ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤـﺔ ﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﻴ ﻗﺩ ﺘﻠﻘ ﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ %12ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  . ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏﺘﺸﻔﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴ
  .ﺎﺌﻴﺎﻨﺒﺎﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺠﻅﺘﻪ ﻭﺇﺜﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻤ
ﻲ ﻭﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻟﻔﻅﻭﻴﺼﺎﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ :  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ -2-4
ﺨﻁﺭ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺃ ﻨﻔﺴﻴﺎ ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﻬﺎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﻌ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀﻤﻨﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ 
ﺍﻑ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭ.ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﺜﺎﺭﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻷﻨ
  (.19 ﺹ:8002ﺭﺠﺎﺀ ﻤﻜﻲ، ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺠﻡ، ).ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
(      0991) ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﻗـﺎﻡ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﻭﺼﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ( detsgnillof)
  :ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ، ﻭ
  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻟﻘﺎﺏ، ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ، ﺇﻁﻼﻕ ﺨﺭﻴﺔﻤﺜل ﺍﻟﺴ ﻲ  ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ -1
  . ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤﺕﺇ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺸﻌﺎﺭ
  .ل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼ-2
 ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺇﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻤﻠﻜﻲ ﻜﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -3
  .ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ
  .ﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏﺩﻴ ﺍﻟﺘﻬ-4
  .ﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺒﺎﻟﻬ -5
ﻭﺓ، ﺯﻴﻨـﺏ ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩﺃﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤ).ﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺘﺨ -6
  (.2 ﺹ:7002 ، ﺩﺭﻭﻴﺵ
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  ﺸﻜﻼ ﻤﺎﺩﻴـﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ :  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -3-4
  :ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺇﻻ ﻗ  ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ -
  .ﺎ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬ
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟـﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴـﺎﺕ -
  .ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
  . ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ-
  . ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ-
  .ﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﺭﺠلﺼﻜﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻡ  ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭ-
   ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎﺃﻴﻥﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺫﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻬﺎ ﺘﺒ ﻭﺼﺭﻑ ﺭﺍﺴﺘﻌﻤﺎلﺇ -
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺤﻠﻲ:  ﻤﺜلﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜ-
  .ﺍﻟﺦ...ﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻠﺒﺱ ﻭﺍﻟﻤﺄﻜل ﺎﺘﺤﺘﻴﺎﺠﺇ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ -
ﻭﻴﺘﻬﻤﻬﺎ  ﺭﺠلﺍﻟ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻴﺜﻭﺭ ﻀﺩﻫﺎ  ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺇﺫﺍ ﻁﺎﻟﺒﺕ 
 ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟـﻀﺭﺏ ﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺭﺓ ﺃﻭﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺒﺫ 
  .ﻬﺎﺘﺒﺘﻪ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺭﻭﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺭﺍ ﻤﻁﺎﻟﺒﺇﻟﻰﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠـﻪ ﻀـﺩ :  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ -4-4
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺩﺭﺍﺝ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل، ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ 
ﺤﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﻤﺯﻋﺠـﺔ ﺃ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﺍﺌﻬﺎ ، ﻴﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺇ ﺇ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
ﻨﺘﻘـﺎﻡ ﺇ ﻭﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺔ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﺠل ﺍﻟﻀﺤﻴ ﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﻁﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ  . ﺴﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠ  ،  ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ
  :ﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺍﻟﺠ
  . ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺠﺴﺩﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ -
  . ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻨﺎﺒﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ -
 . ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﻌﺭﺽﺃﻟﻘﺭﺒﻲﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭﺴﻔﺎﺡ  -
ﻭﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺸﺎﺫﺓ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ  -
 .( 39 ﺹ:8002 ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺠﻡ،ﺭﺠﺎﺀ ﻤﻜﻲ،). ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
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 .ﺘﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻴﻬﻬﺎﺒ -
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻴﻘﻤﻭﻥ ﺒﺈﺫﻻل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  -
 ﻴﺘﻠﻔﻅـﻭﻥ ﺒﺄﻟﻔـﺎﻅ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﺎ ﻭﻫﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟ ﻜﺒﺸﻜل ﻋﻨﻴﻑ ﺃﻭ        ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
 .ﻭﻥ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺯﺍﻨﻴﺔﺔ ﺃﻭ ﻴﻠﻘﺌﻴﺒﺫ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﺘﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺼـﻭل 
ﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟـﻀﺤﻴﺔ ﺄﻻﻥ ﻤﻥ ﺸ  .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
  .ﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ، ﺤﻴـﺙ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺸﻜﺎل 
ﺎ ﺃﻭ ﻴﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗـﺩ ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻌﻬ ﻴﻲ ﺃﻭ ﺴ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨ ﻕﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒ 
 ﺃﺠﺭﺘﻬﺎﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ، ﻭﺘ ﻟﺘﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ 
ﺒﺄﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﺸـﻜﺎﻻﹰ  :"ﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟ  "ﺒﺯﺒﻭﻥ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺒﻨﺔ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺎﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺸـﻜل ﺇﻴـﺫﺍﺀ 
ﻭﻴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ ﺇﺫ . ﻟﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺠﺴﺩﻱ 
ﻭﺍﺝ ﻴﺤﻅﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺯ 
ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻪ  ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤـﺴﺒﻕ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻓﻕ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﻓﻴـﻪ 
ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ( ﺒﻭﺯﺒﻭﻥ)ﻭﺘﻀﻴﻑ . ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﺜﺎﺭﺍﹰ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟـﺸﺘﺎﺌﻡ ﻤﻊ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺁ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﻭﺀﺍ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺜـل . ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ 
ﻗـﺩﺭﺓ ﻋﺒـﺩ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ).ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ 
  .(53 ﺹ:8002ﺭ،ﺍﻟﻬ
  :ﺓﺍﻟﻤﺭﺃ ﻀﺩ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ-5
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺨﻴﻤـﺔ ﺍ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ 
ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺒـﻴﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
  .ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ
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ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻷﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍ 
  :ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻌﺭﻀـﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺘـﺸﻜﻭ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘ :  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -1-5
ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 
  :ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻜﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺠﺭﻭﺡ، ﻜﺴﻭﺭ، ﺘﻤﺯﻕ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ-
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺕ ﺴﻭﺩﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ  ﺍﺭﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺦ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭ، ﻫﺎﻻ -
ﻥ، ﻴﻫﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺤـﺴ ) .ﺍﻟﺦ...ﺤﺎلﻁﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺭﺤﻡ ، ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﺍﻟ 
  .(51 ﺹ:3002
  . ﻴﺼل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ -
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻜﻭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  -
 ﻭ ﻭﻫeuttab emmef al ed emordnaS".  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺒﺔﺘﻨﺎﺫﺭﺒ "ﺴﻴﺔ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰﻨﻔ
ﺼﺎﺏ  ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻤﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻬﺎ ﺘ ﺎﺫﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺘﻨ
ﻁﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟـﺴﻴ "ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ "ﺴﻤﺎﻩ ﺴﻴﻠﺠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻤﺎ 
    .ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻴﻘـﺎﻑ ﺇﺴـﺎﺀﺓ ﺃﻱ ﺸـﺨﺹ ﻟﻬـﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺎ ﻤﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒ 
  .(81ﺹ: 3002ﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ )
   :  ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﺴﻴﺌﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟ
ﻨﺎﺤﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟ ﻟﻤﺭﺁﺓﺍ ﺸل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻀﻤﺤﻼل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ  -
  (.381 ﺹ:1002ﺸﻜﻭﻩ ﻨﻭﺍﺒﻲ، ). ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﻥﻌﺠﺯﻫ ﺩﻭﻤﺎ ﺒ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻴﺸﻌﺭﻫﻥ  -
 . ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺴﻭﺀﺍﺠﻨﺏﻭﺘ
ﺃ ﻋﻠـﻰ ﻠﻘﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭ ﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﻴ  ﺒ ﻥﺸﻌﻭﺭﻫ -
 . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺃﺴﺭﻫﻥﻓﻲ ﺭﺘﻬﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﺩ
 (.052 ﺹ:3002 ﺤﻤﺩ ﺯﺍﻴﺩ،ﺃ)ﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﺤﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻫﻥ ﺒﺸﻌﺭ -
 .ﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠلﺇﺤﺴﺎﺴﻬﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘ -
 (..gro.enilnoeehe.www.)ﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﻟﻘ -
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  ﺭﻬ  ـﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘ ﻠﻥ ﻴﻤ ﻬﻠﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻟﻠﻘﺴﻭﺓ ﻴﺠﻌ  -
 .( 44ﺹ:8002ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﺭ،). ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ    ﻭﺘﺤﻤل 
ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺠـﺴﺩﻴﺔ ﺎ  ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﻤـﻥ ( ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ) ﺠﺴﺩﻴﺔ -ﺔﻨﻔﺴﻴﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ، ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ، ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ : ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
 ﻭﺃﻭﺠﺎﻉ ﻭﺼـﺩﺍﻉ ﻡﻵﺃﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ، ﺒﻭﻟﻭﻥ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻐﺩﺩ، ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘ
ﻲ، ﺍﻟﺠﺎﺯﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻤـﺎﻤ .)ﺍﻟـﺦ ....ﻟﺒﺭﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ  ﺍ ،ﻜﺭﺓﺍﻥ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻠﺫ ، ﻓﻘﺩﺍ ﺍﻷﺭﻕﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ، ﻓ
  (.7ﺹ: 8002
 ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﻘـﺩﻴﺭ  ﻟﻸﻟﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘ ﺠﺔﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴ 
 ﺍﻹﺘﻴـﺎﻥ ﺃﻭﺕ ﺩﺌﺎﺠﺄ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬ  ـﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻗﺩ ﺘﻠ 
ﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻗﺩ ﺘﺼل ﻓﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ  ﻟﻠ ﺴﻭﻴﺔ ﻻ ﺕﺒﺴﻠﻭﻜﺎ
  .ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ
ﺘﺤـﺎﻭل "  ﺼـﺩﻤﻴﺎ ﺤﺩﺜﺎ " ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ 
 ﺃﻴﻀﺎﻤﺜل ﺘ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺘ  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﻘ 
ﺩﻤـﺎﻥ ﺍﻹ ﻭ  ﻭﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﺤـﺎﺭ ﺒﺎﻹﺠﻬﺎﺩﻭﺭ ﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌ  ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘ ﻓﻲ
  :، ﻭﻴﻤﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﺨﺒﺭﺓ ﺼﺩﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ ﻜﻲ ﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺩﺌﺎﺕ
  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ - ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ                 -
   ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ- ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ               -
   ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻙ-                   ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ-
ﺸﺩ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒ :ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠ  -2-5
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ( 6002)ﺎﻡ ﻟﺴﻨﺔ ﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﻴﻔ ﻘﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘ  ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍ ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻜﻠﻔﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺘ  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻴﻬﺩﻡ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 3002ﺱ ﺴﻨﺔ ﻨﻭﻜﺭ ﺒﺘ ﺴ، ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﻋ ﺒﺎﻫﻅﺔ
ﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
 (.7 ﺹ :8002ﻲ، ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻬﻤـﺎﻤ )  .ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻫﻅﺔﻟﻠﻌﻨﻑ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
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ﺠـل ﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤـﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ  -
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ 
ﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﻓـﺎ 
ﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺇﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻌﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻋﺯﻟﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺒ ( ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ)ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ 
  ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺫﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻫل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒـﺎﻟﻤﻨﺯل 
ﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﻬﺇﺯﻴﺎﺭﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﻋﻥ 
ﺠـﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺃﺨـﺭﻯ، ﻓﺘ ﺃﻭ ﺼﺩﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ 
 :3002ﺍﻴﺩ، ﺤﻤﺩ ﺯ ﺃ)ﺔ ﻤﻌﻬﻡ، ﺼﻠﻋﻠﻰ ﺔ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺯﻟ 
  (.342-242 ،ﺹﺹ 
ﺠﺩ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻤﻨﻊ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜـﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴ 
ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﻬل ﺍﻨﺘﻬـﺎﻙ ﺍﻟـﺸﺨﺹ 
ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻩ  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻑ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻓﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻪ ﺍﻟﻌﻨﻴ
  (...ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ)ﺍﻷﺨﺭ
 ﻀﺩ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻜﺈﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺭ -
ﻥ ﺇﺫﻜﻭﺭ ﺤﺘـﻰ ﻭ ﻬﺎ ﺍﻟ ﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﺨﻭﺍﻨ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﻜﺭﺍﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺒ 
 (.gro.enilnocche.www).ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻤﻥ ﻻ ﺘﺭﻏﺒ ﻭﺇﻜﺭﺍﻫﻬﺎ، ﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺎ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  .ﺔﺒﻴﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻟ ﻬﺎﺤﺘﻰ ﺘﺭﻜ ﺃﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ 
ﺼل ﺇﻟـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻼﺸﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻗﺩ ﻴ  ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺘ -
 ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل . (www.taruf-alshewla.vuog).ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﻼﺸﻲ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ .ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ 
ﻭﻫﻡ ﻤﻨﻔﺼﻠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﻤﻌﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ 
 ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺠﻨﻭﺡ ﻭﺍﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻡ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻬ 
  .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ )ﺤﻴل ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻷﻀـﻌﻑ ﻴ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻴﻬﺩﺩ-   
  (.021 ﺹ: 1002ﺃﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ،)ﺇﻟﻰ ﺠﺤﻴﻡ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ ( ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
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 ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺓﺎﺘﺭﻙ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻌﺎﻨ ﻴﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠ ﺤﺠﻡ ﺍﻟ -   
 ﻋﻤل ﺹﻤﻬﻡ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻓﺭ ﻴ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺘﻌﻠ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ 
 .ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺃﻓﻀل ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺴﺭﺏ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻬـﻡ ﺇﻟـﻰ -   
 .ﻭﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻟﻠﻅﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ( ﺇﻨﺎﺙ-ﺫﻜﻭﺭ)ﻤل ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌ
ﺎﺓ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴ  ـ-   
 ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺭﻭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅ ﻔﻭﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴ 
  (gro.enilnocche.www ). ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ :ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل  -3-5
 ﺃﻡ ﻤﺅﻟﻤـﺔ، ﻓﺎﻷﻁﻔـﺎل ﻤﻘﻠـﺩﻭﻥ ﺓ ﺴﺎﺭ ﺍﺕﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭ 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺴﻨﺔ  ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺎﺩﺍﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌ ﺸﻬﻡ ﻷﻫﻠﻬﻡ، ﻓﻬﻜﺫﺍ ﻴﺘ ﺘﻌﻴﺒﻁﺒ
  . ﺴﻴﺌﺔﺃﻡ
ﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﺸﻬﺜﻨﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤ ﺇﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻁﻔل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺘﻭ
 ﻟﺘﻭﺍﺠـﺩﻫﻡ ﺔﺠﻴﺘﻨﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺎﻨﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴ  .ﺩﻴﻪﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟ 
ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺒـﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ  ﺘﻅﻬﺭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭ ﺒﻤﻊ ﺍﻷﻫل، ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ . ﺍﻟﺦ ...ﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏ ﺔ ﺃ ﻋﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻜﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎ 
ﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ  ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻟ .ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ 
ﻭﻥ ﺫﺍﺘﻬـﻡ ﻋﺒـﺭ ﺤﺭﺠﻨﻬﻡ ﻴ ﻭﻋﻨﺩ ﺒﻠﻭﻏﻬﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻓﺈ . ﺤﺼلﺇﻴﻘﺎﻑ ﻤﺎ ﻴ  ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭ 
ﺴـﺎﻤﻲ ﺭﺠﺎﺀ ﻤﻜﻲ، ).ﻴﺢ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺭ ﻭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ، étilitsoh’lﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
  (.69 ﺹ:8002 ﻋﺠﻡ،
 ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ dnalel ttosﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺕ ﻟﻴﻼﻨﺩ 
      ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺸـﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ 
  .(www.laicos-maet.moc)
ﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻤﻭﻤـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺸﺎﻫﺩﺨﻁﺭ ﺃﺜﺎﺭ ﻤ ﺃﻭﻤﻥ 
ﺴﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ  ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ  ـﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺘﻭﻟﻴﺩﻩ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﺤﻴ 
   .ﺎﻟﻭﻥ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻤﻴﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻁﺎﺒﻊ
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ﻲ ﺤﺎﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻔ ﺒﻪ ﻋﺒﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻨ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲﻓﺎﻟﺼﺒﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻪ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺩﻩ 
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻁﻠﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺭﺠل ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ، ﻜ ﺘﺎﺭﺘﻬﺴﻤﻭﺍ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍ ﻨﻴﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻓ 
ﺔ ﻗﻭﻴـﺔ، ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔ ﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺴﺎ ﺍﻟﻨﻔ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬ 
ﻡ ﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻴﻥ ﻭﻋﻨـﺩ ﺯﻭﺠـﺎﺘﻬ ﻴﺸﻭﺘ
 ﻋﻨﻑ ﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﺒﺎﺀ ﻋﻨﻴﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺸﺔﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎ 
  .ﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ  ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺒﺭﻏﻤﺎﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺁﺠﺭﻭﻩ
 ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩ ﻋﻴـﺎﻥ ﻟـﻀﺭﺏ ﺃﺒـﺎﺌﻬﻡ %93ﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ ﻟﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﺄﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
  . ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻀﺭﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ%38ﻷﻤﻬﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻥ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻀـﺤﺎﻴﺎ %86 ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ rekrapﻭﺩﻟﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﻜﺭ 
  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺸﻬﺩﻥ  ﺃﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻥ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻠـﻰ ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋ 
  .ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻴﺅﺴﺱ ﻟﺠﺤﻴﻡ ﻴﻜﺘﻭﻱ ﺒﻨﺎﺭﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻻﺤﻘﺎ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺫﺍﺕ 
ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ .ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫ  ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ 
 ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﺎ ﻓﻲ ﺘﻬ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴ ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻟﺫﺍﺘﻬﺎ   ﻷﺩﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ 
  .ﺎ ﻟﻬﻡﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬ
  :ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻀﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ  -6
 ، ﻭﻟﻜـﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩﻴﻤﺔ  ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻑﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨ 
 ﺃﺴـﺎﺱ  ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ 
ﺤـﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ،ﺎ ﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬ ﺍﻟﻨﻭﻉ، ﻭﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌ 
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟ 
 ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍ ﻷﻫﻡﻋﺭﺽ ﻴﻠﻲ 
  .ﺍﻟﻨﻭﻉ
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ﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤـﻲ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل، ﻓﻬﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻤﻭﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻴﻨ  ـﺯﻱ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻬﺭ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜ ﺒﻐﻴﻜﺎﻟﺼ
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻜﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕﻭﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ 
 ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 7791 ﻭﻤﺴﺎﻴﺭ 0791 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎﺭﻙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻓﻘﺩ .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ 
 ﺍﻟﻤﺦ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺹ ﺍﻟﺠﺒﻬﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻅﻤﺔﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ 
 ﺠﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺍﺴﺘﺌـﺼﺎل ﺒﻌـﺽ ﺇﺠـﺭﺍﺀ  ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﻜﻥ ﻭﻟﻘﺩ .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨ
  . ﺍﻟﻬﺩﻭﺀﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺘﻭﺼﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺦ ﻟﺘﺤﻭﻴل 
 ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺃﻜﺜﺭﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻴ  ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺕﻭﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺎ
 ﻥﺍﻟﺘﺴﺘﺭ ﻭ ) ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰﻴل  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ ،ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻪﺒﻁﺒﻴﻌ
ﻭﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ (  enorétsotset
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ 1791 ﺠﺎﻜﻠﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ .(www.laicos.maet.moc).ﺍﻟﺭﺠﺎل
  ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺙﺍﻹﻨﺎ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻋﺎﻡ 
 ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻁﻌﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﻀﺎﻭﺼل ﺘﻜﻤﺎ 
  .ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍﺍﻟﺘﺴﺘﻭﺴﺘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺭﻤﻭﻥ 
ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺍﻟﻤـﺭﺘﻜﺒﻴﻥ  ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺃﻥ ﺇﻻ
 ﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺭﻤـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺴﺘﻭﺴﺘﺭﻭﻥ  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﺃﻀﺩﺍﺩﻫﻡ
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻱ ﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴ ﻭﺭ ﻓﺭ ﻴﻌﺘﺒ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  -2-6
ﻥ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺘﺎﻥ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺃﻭ. ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻼﺯﻡ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻓﻨﺯﻭﺓ . ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺯﻭﺘﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﺫ ﻭﻻﺩﺓ 
 ﻋﻥ ﻜل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻨﺯﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟ 
ﻭﺘﺄﺨـﺫ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺸـﻜﺎل  . ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ،ﺇﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻑ
 ﺍﻟﺒﻭﺍﻋـﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ   ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ.ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ 
 ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫـﻭ ﺇﻟﻰﻥ ﺍﻟﻤﻴل  ﻷ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻼﻨﺩﻓﺎﻉ 
  (.35: ، ﺹ8002ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ ، ).ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﺯﻱ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺭ
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   ﻀﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻴﻥﺍﻵﺨ ﻀﺩ ﺇﻤﺎﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴل ﻤﻌﻁﻲ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﺘﺩﻤﻴﺭ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ 
، ﺘﻤﺘﺯﺝ ﺒﺎﻟﻨﺯﻭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﺘﺎﺝ ﻨﺯﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺸﻴ ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ 
  ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻜل . ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍﺔ ﻤﺘﺯﺍﺝ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺎﺯﻭﺸﻴ ﺍﻻ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﺯﺍﺝ ﺒﺎﻟﻨﺯﻭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﺤﻤﻲ ﺃﻥ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ 
ﺎﻟﻨﺯﻭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺠﺔ ﺒ ﻭﺯ ﻨﺯﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤ ﺤﺩﺜﻪﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﺘ  ﺍﻟﺨﻁ ﻴﺭﺍﻟﺘﺄﺜﻤﻥ 
 ﻓـﺸل ﺇﺫﺍ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻤﺎ:ﺎﺭ ﻴ ﺍﺨﺘ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ 
  .ﻓﻲ ﻤﺯﺝ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ
ﺍﻷﺨﺭ ﺘﺘﺨـﺫ ﻁـﺎﺒﻊ  ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ
ﻥ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺄ ﺸ ﺇﻋﻼﺀﺠل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺄﺸ ﻤﻥ ﺤﻁ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻷﺨﺭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺴﻴﻁﺭ
 ﺒﺈﺫﻻل، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻷﺨﺭﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻤﻥ 
 ﺃﻥ ﻫﻭ ﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﻲ، ﻭﻫﺩﻓﻪ ﺍﻻ ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻋﻠـﻰ ﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ  ﻴـﺸﺘﻕ  ﻟﺫ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  .(16 ﺹ:8002ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ، )ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﻤﺎ، 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬـﻭﺭ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎ
   ﻏﻴﺭ ﺠـﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻠﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺤﻁ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ 
 ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻟﻠﻘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺒﻌﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺭﺍﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ 
 ﺍﻟﺨـﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒل ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﻟﻰﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻬﻥ، ﻭﻫﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻥ 
" ﺃﻜـﻭﻥ  ﺃﻨـﺎ  "ﺃﻭ" ﺃﺭﻴـﺩ  ﺃﻨﺎ" ﺸﻌﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﺎﺠﺯﺍﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ، ﻭﻫﻥ ﻷﻭﺍﻤﺭﻩ
  (.46 ﺹ:8002ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ،)
ﺍﻟﻤﻴل ﻻﻴﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ،ﺤﻴـﺙ ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﻥ 
 ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺇﻟﻰﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺒﺎﻟﻁﻘﻭﺱ ﻭﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴل  
 ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ.ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
ﻨـﻪ ﺇﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ، ﺘ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻟﻪ ﻗﻨﺎﻉ ﻴﺨﻔﻲ 
ﻭﻴﺘﻨﻜﺭ ﻟﻬﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ   ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﺤﻭﻨﻪ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇ.ﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ  ﻭﺍﻟﻌ ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل 
  .ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
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ﺭﻩ ﺴﻭﻱ ﺒﻐﻴ  ـ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟ ﺃﻭل ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺃﻨﺎﻭﺘﺭﻯ 
 ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺕﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺔ،  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﻓﺤﺴﺏ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ 
 ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺇﻟـﻰ  ﻟﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻴﻤﻠـﻭﻥ ﻁﺍﻨﻀﺒﺎﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﻻ ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻻ ﻴﻭ 
ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺘﻤﺭﻜﺯ ﺫﺍﺘﻲ ﻨﺭﺠﺴﻲ، ﻭﺘﻌﻁل ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ  .ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل 
ﻟﺘـﻲ  ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍ ﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
 .ﺎﻬﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﻭﺍ ﻓﻲ ﻅﻠ ﻉ ﺩﺍﺨل ﺒﺫ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﺼﺩ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨ 
 ﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ  ﺕ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﻁﻔﻠـﺔ ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻲ ﻟﺩﻱ ﻨـﺘﻓﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ 
ﻭ  ﻭﺍﻟﺭﺸـﺩ، ﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ﺼﺒﺢ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬ  ﺘ  ﺨﺎﻁﺌﺔ
 ﻤﻥ ﻫـﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻴﺤﻘﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻴﺨﺸ  ﻴﺴﺘ ﺃﻨﻬﻥﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﺘﻘﺩﻥ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻥ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺒﻌـﺩﻡ ﺎ، ﻭ ﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬ  ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒ ﻭﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻥ ﻤﻨﻬﻥ، ﺃﻗﻭﻯ
ل ﻫـﻲ ﺎﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠ  ـ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺔ ﻬﻥ ﺒﻌﻨﻑ، ﻓﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟ ﻴﺨﺘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻥ
  . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻥ ﻭﻴﺼﺒﺤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 ﺃﻭ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻀـﺤﺎﻴﺎ -ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠـﺎل ﺒﺭﺍﺕ  ﺨ ﺃﻤﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻠﻤﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﻯ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﺈﻨﻬﺎ -ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟـﺩﻯ ﺒﻌـﻀﻬﻡ ﺸﺨـﺼﻴﺎﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺭﺘﻴﺎﺡ ﺤﻴﺎل ﺘﺸﻌﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻭ 
 ). ﺴ ــﺎﺩﻴﺔ ﻤ ــﺼﺎﺒﺔ ﺒﺠﻨ ــﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤ ــﺔ ﺔﺴ ــﺘﺤﻭﺍﺫﻴﺍﻋﺩﻭﺍﻨﻴ ــﺔ ﻤ ــﻀﻁﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘ ــل 
  (.www.laicos.maet.moc
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴـﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻨﻤﻭ ﺴﻭﻱ ﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻁﻔـﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻷﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺫل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﻤﻨﺢ  ﺍﻟﺤﺏ 
 ﻋﻠـﻰ  ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ، ﺒﺩﻻ ﻤـﻥ ﺇﺜﺒـﺎﺘﻬﻡ  ﺍﻥﻠﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭ ﻥ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻤ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻌﻭ 
  (.05 ﺹ:8002ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ، ) .ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ  ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤـﻀﻁﺭﺒﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
 ﺍﻷﺴﺭﻱﻌﻨﻑ ﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟ ﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻼﺝ ﻀ  ﻨﻅ ﺃﺼﺤﺎﺏﺭﺉ ﻭﻟﺘﺠﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻴ 
  .، ﻟﻜﺴﺭ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑﺍﻷﻤﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ، ﻋﻼﺠﺎ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺎ ﻁﻭﻴل ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ 
 ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ  ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏﻔﺘﺭﺽ ﻴ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -3-6
، ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻨﻤﺎﻁﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ 
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 ﺜـﻼﺙ ﻤـﺼﺎﺩﺭ arudnabﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺒﻨﺩﻭﺭﺍ ) ﺴﻠﻭﻜﻬﻡﺒﺒﻘﺘﻪ  ﻭﻤﻁﺎ ﺨﺭﻴﻥﻷﺍﻤﻼﺤﻅﺔ ﺴﻠﻭﻙ 
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
   .(ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
، ﻓﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺘﻡ ﺩﺍﺨل 
ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺄﺒﻬﻡ ﺒ  ﻭﺘﻁﺎﻟ ﺨﺭﻴﻥﺍﻷﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎﺠﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺘﺸ 
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﺒل ﺇﻟﻰﻨﻅﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻌﻨﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻓﺭﺩﺍﻫﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺃﻥ ﺒﻨﺩﻭﺭﺍﻭﻴﺭﻯ 
 ﻗﺒل ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻨﻤﺫﺠﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ 
 ﺃﻥﺴﻬﻭﻟﺔ ﻁﻔﻼ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴـﺔ ﺒﻤﺠـﺭﺩ، ﺒ ﻴﺼﻨﻊ ﺃﻥﻠﻔﺭﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟ
ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺘﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺴـﻠﻭﻜﻪ ﺒﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ 
  (.05ﺹ:8002 ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﺭ،ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒﺩ  )."ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻜﺘـﺴﺒﻪ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺃﻥﻭﻴﺭﻯ 
   ﻭﻨﺘﺎﺌﺠـﻪ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻤﺤﻤـﺩ ﻋـﻭﺩﺓ . ) ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻ ﺭﺜ  ـﻜﺃﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ 
  (.695 ﺹ:6002ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ، 
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺒﺎﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟـﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻯ snomis ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴـﻪ ﺘﺘـﺴﻡ ﺒﺎﻟﻘـﺴﻭﺓ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻜﺭﺓ 
 ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻻﻫﺎﻨﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ
ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻪ . ﺭﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻵﺨﻨﻤﻁ ﻤﻘﺒﻭل ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل، ﻤﻊ 
 ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺃﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ). ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭﺠﻌﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ، ﺘ 
 ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻔﺘـﺭﺽ   (.3 ﺹ :7002ﻭﺓ، ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ، ﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩ ﻤ
  :ﺃﻥﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻌﻠﻤﻪ ﺩﺍﺨلﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺍﻟﻌﻨﻑ  - 1
 ﻜﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﻟﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺘﺒـﺩﺃ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍ ﻴﻔﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨ  - 2
 . ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏﻟﻠﺘﺄﺩﻴﺏ
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ﻭﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ،  ﺍﻹﺒـﺎﺀ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻠﻤﻪ  - 3
 . ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓﻭﺨﺒﺭﺍﺕ
 ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺴﻠﻭﻙ  ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ  ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺃﻥ - 4
 ﻭﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﻭﻤﺩﺭﺴﻴﻪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ 
 .ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ
 . ﻟﻠﻌﻨﻑﺃﻫﺩﺍﻓﺎﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ( ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺯﻭﺠﺔ )  ﻗﻭﺓﺍﻷﻗل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺇﻥ - 5
 ﺴﺭﺃ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﺴﺭ، ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺃ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺸﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﻷﺯﻭﺍﺝ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﻡ، ﺃﻜﺜﺭﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ 
 ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟـﻡ ﻴﻤـﺭﻭﺍ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻀﻌﺎﻑﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻀﺭﺒﻬﻡ ﻟﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻋﺸﺭﺓ 
 . ﻋﻨﻑ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل. ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  (.www.laicos.maet.moc)
ﻟﻠـﻀﻐﻭﻁ  ﻥ ﺃ ﻴﺭﻱ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -4-6
 ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ  ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻁﻭﻥﺍﺎﺭﺯ ﺒﺍ ﺩﻭﺭsserts laicosﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ  ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﻌ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻪ ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻀـﺩ ﻪ ﺇﻟﻰ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒ 
  .، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭﺯﻭﺠﺘﻪ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺘـﺸﻜﻴل 
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻨـﻑ، ﻭﻴﺅﻜـﺩ ﺒﻌـﺽ 
  : ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻫﻤﺎﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻀﻐﻭﻁ -1
 ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰﻗﺩ ﺘﺩﻓﻊ 
ﻟـﻙ ﻓـﻲ ، ﻭﺫ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟـﻭﺭﺍﺜﻲ، ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ ﻓـﻲ 
   .ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙﻭﻁﺒﻴﻌﺔ .ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﺍﻟـﺦ ... ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻭﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﻟﻁﻘـﺱ -2
ﺍﻟﺦ ﺤﻴـﺙ ...ﺼﻲ ﺍﻟﺸﺨ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ  ﻜﺎﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟ ﺃﺨﺭﻯﻭﻀﻐﻭﻁ 
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 ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺎﺠﻡ ﻋـﻥ  ﺍﻟﻨ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ،  ﺍﻟﺸﺨﺹ، ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻴﺘ
 .(www.laicos.maet.moc).ﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺒ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﻥﻭ ﻤﻴﻠﺭ  ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺩﻭﻻﺭﺩ:  ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻨﻅﺭﻴﺔ  -5-6
 ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥﺒﻤﻌﻨﻰ  . ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺃﺸﻜﺎل ﺸﻜل ﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻥ ﺃ ﻭﻟﻺﺤﺒﺎﻁﺩﺍﺌﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺎﻁ ﺍﻹﺤﺒ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻤل ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻟﻺﺤﺒﺎﻁﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ 
   .(www.rrodelbaredsil.nareej.moc). ﻋﻠﻴﻪ ﺽﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭ
 ﻻ ﻴﺘﺤـﺭﻙ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻴﺯﻱ ﻟﻜـﻥ  ﻏﺭ  ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏﻭﻴﺅﻜﺩ 
ﻴﺔ ﺭﺍﺌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭ  "ﺩﺩﻭﻻﺭ "ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺅﻜﺩ  ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻴﺩ، ﺒل ﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ﻟﻺﺤﺒﺎﻁ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ" ﻤﻴﻠﺭ"، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻟﻺﺤﺒﺎﻁ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺃﻥﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ 
  .ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻁﺒﻴﻌﺔ 
  ﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤ  ـﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻭﺃ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥﻓﻴﺭﻯ " ﻓﻠﻴﺏ ﺠﺭﻴﻤﺎﻥ  "ﺃﻤﺎ
ﺍﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﺤﺠـﻡ ﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺃﺃﻭ ﺠﺭﺤﻪ، ﻭ  ﺃﺨﺭ ﺸﺨﺹ ﺇﻴﺫﺍﺀﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ 
  (.173 ﺹ:9991ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ، . ) ﺯﺍﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻪﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻜﺜﺎﻓﺔ 
   ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻓﺸل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺸ
 ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺫﺍﻕ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌ، ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺤﺒﺎﻁﺍﻹﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﺩ ﻫﺎ ﺃﻭ
 ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺨﺭ ﻫﺩﻑ ﺇﻟﻰﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻴـﺸﻌﺭ ﺕﻟﻠﺼﺭﺍﻋﺎ ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺎﻭﺨﺼﻭﺼ
 ﻤﻨﺯﻟﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻰﺩﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﻤﺩﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ، ﻓﺎﻨﻪ ﻋﻨ 
 ﻗـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ، ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﺤﻭل ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﺃﻭﺯﻭﺠﺘﻪ 
  .ﺃﺴﺭﺘﻪﺩﺍﺨل 
 lortnoc laicos/egnahcxE ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﻭﺍﻟـﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  -6-6
ﻨـﻑ  ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌ ﺃﻜﺜﺭ  ﻤﻥ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ : yroeht
 ﺃﺒﺤﺎﺙﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻤﻌﻤل ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ، 
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ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ( erihspmah wen ﻨﻴﻭ ﻫﺎﻤﺸﺎﻴﺭ) ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﺨﻠـﺼﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﻭﻤﻌﺭﻓﺔ 
 ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴـﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ"ﺩﻩ  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻔﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻹﻓـﺭﺍﺩ  ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻭ ﺃﻥﺒﻤﻌﻨﻰ ."  ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﻡﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤـل ﺘـﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ 
ﻀﺎ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ 
   ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺎﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻨﺎﺜﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭﺨﻠﺼﻭﺍ 
 ﻓﻲ ﺤﺎل - ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ - ﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻭﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻓﺎﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ 
 ﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺩﺭﻙ ﺇﺫﺍﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺨﺎﺼﺔ 
 ﻤـﻥ ﺘﻨﻔـﻴﺱ ﻤـﺸﺎﻋﺭ ﺇﺸـﺒﺎﻋﺎ ﻗـل ﺃﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  (.www.laicos.maet.moc.)ﺍﻟﻐﻀﺏ
  ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ)ﻲﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ 
ﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺤـﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻠ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏﻭﻴﺅﻜﺩ 
 ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻥﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ، ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ 
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻭﺍﻟ 
 ﺭﺌﻴـﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻥ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥﻤﻌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻥ 
  :ﻫﻲ
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻨﻑﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ  - 1
 . ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ(ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ)ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ - 2
 .ﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎ - 3
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ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ " ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻨﻔﺎ " ﻭﻴﺘﺒﻨﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺸﻌﺎﺭ 
 ﻷﻓﻌـﺎل  ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺠﻴل 
 ﺃﻓﻌـﺎل  ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﻤﻴل ﻓﻲ ﺸﺒﺎﺒﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
 ﺃﻤﻬـﺎﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﺒﻁﻭﻥ ﺃﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﻀﺭﺭ ﺃﻥ ﻋﻨﻴﻔﺔ، ﺒل 
 ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻡﻥ ﺃ، ﻭ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﺭﺏ ﺒﺄﺫﻯﻓﻘﺩ ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ 
 ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔـﺎل ﻥ ﺃ، ﻭ ﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎﺘﻨﺨﻔﺽ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ 
  . ﻴﻀﺭﺒﻭﺍ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل  ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ 
 ﻨﻔﻲ ﻤﻘﻭﻟـﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻭ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ (4002)ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻋﻭﺽ 
 ﺠﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺃﻥ ﺇﻻﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺎﻁﻌﺔ، 
 ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺝﻹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻜﺩﺕ، ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺭ
 ﻗﺩ ﻴﺘﻭﺤﺩﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ 
 ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺏ ﻭﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺃﻥﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅﻭﻥ 
   ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻷﻤﺭﺍﻟﻌﻨﻑ، 
 ﻨﻔـﺱ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺒﺎﺀﺍﻷ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻥﺃ ﺴﺒﻕ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ، ﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻭﻴﺘﺼﺭﻓﻭﻥ ﻭﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺃﺒﺎﺅﻫﻡﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻤﻌﻬﻡ 
 ﻴﻤﺘﺩ ﺃﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺭ ﺇﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺠﻴل ﺃﺴﺭﻫﻡﺘﻌﻠﻤﻭﻫﺎ ﻓﻲ 
  ﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺭﻱﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﺎﺕ ﺃﺼـﻭﻟﻬﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ: ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ-ﺀﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎ  -7-6
 ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻷﻭﻟـﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ 
ﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﺤـﺩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤ 
ﺘﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ﻬﻭﺘ... ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ
 ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
 ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺃﻥ ﺇﻤﺎﺎﻋﻲ ﻓﻬﻭ  ﻟﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤ ﺃﻥﻟﻠﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، 
 ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺠﺭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ 
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ﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺎﺓ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ  ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻭ ،ﻷﻨﻬﻡ ﺒﻌﻨﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﻴﻥ ﻓﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﻡ 
  (.42 ﺹ:9991ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲ،  ﺇﺠﻼل).
 ﻓﻬـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﻱ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ -ﺔﺌﻴﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨ ﺃﻤﺎ
ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﻤﺎ ﺘ .( ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻜﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ) ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ 
  . ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻭﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻥﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻴﻥ  ﺒﺃﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻷﺴﺭﻱﻟﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
 ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﻴﻡ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﻐﺭﺱ ﻓ  ـﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓﻤﺜل 
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ  -8-6
 ،ﻭﻗـﺩ yweD.J ﻭﺠﻭﻥ ﺩﻴـﻭﻱ ylooc.C ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺸﺎﻟﺯ ﻜﻭﻟﻲ 0191 -0981ﻤﺎﺒﻴﻥ 
 ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﺍﺩ 
  .ﺕﻭﺴﺘﺭﺍ ﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺯ ﻫﻴل ﺃﻋﻤﺎلﻥ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓﻭﻴﺭﻜﺯ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨـﺸﺌﺔ ﺃﺩﺍﺀﻤﻥ 
ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻭﺒﻨـﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻭﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، 
  (.82 ﺹ:9991ﺇﺠﻼل ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲ، ) ﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍ
: ﻭﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴـﻪ ﻫـﻲ 
 sdeen ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ 
 cidsydﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻭﺤﺩ   . ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ
  (.ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ )cidqirtﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ( ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ)
 ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ 
ﻟﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺝ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍ ﺍﻷﺴﺭﻱﻓﻬﻭ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
 ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻬـﺘﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ 
 ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ 
  .ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ
   ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ   ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ                          ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل                      
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ﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸ ﺒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺩﺓ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻭﻥ 
  .ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺸﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﻭﺍﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔﻟﺩﻭﺭ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﺤﻴـﺙ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻭﻥ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻻ ﻴـﺘﻡ ﺇﺤﺩﺍﺙ، ﻟﻜﻥ ﻡﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬ ﻋﻨﻴﻔﻴﻥ . ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﻴﻥ ﺃﻻ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﺘﻌﻠﻡ 
  .ﺠل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙﺃﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻤﻥ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻓﺠﺄﺓ
 ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻨﻪ ﻟﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
  . ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻨﻑﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻀﺒﻁ ﻴﺜﻘﺎﻓ
  
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﺎﻭﻟـﺕ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ   ﺍﻟﺘﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺃﻥﺠﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻨ 
 ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ 
 ﻓﺎﻟﺭﺠل ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ، ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇﻓﺭﺍﺯ 
،ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺘﻰ ، ﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ .ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ  ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻷﻓﻌﺎلﺭﺴﺘﻪ ﺎﻋﻥ ﻤﻤ  ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺭﺠل 
  . ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪﻟﻸﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺒﻭﺡ ﺒﻪ
  :ﺨﻼﺼﺔ
،ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﻘـﺼﻭﺩ ﻴـﺴﺒﺏ  ﻫﻭ ﻜل ﻓﻌل ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ 
ﺤﻴـﺙ ﺘـﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ . ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﻜﻭﺴـﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ 
 ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠـﺔ  ﻫﻡ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﺒﺤﻴـﺙ  .ﺍﻟـﺦ .... ﻭﺍﻟﺯﻭﺝﻜﺎﻷﺥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻭ . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻴـﺴﻭﺩﻩ .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺄﻭﻯ ﺍﻷﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺭﻋﺏ 
ﺓ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﺃﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭ 
ﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻭﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﺘﻭﺘ. ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻭﺘﺄﻴﺩﺍ
 ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﺜﺎﺭﺍ ﻠﻴﻪ ﻭﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋ .ﺍﻟﺦ... ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺔﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ  :ﻬﺎﺃﺸﻜﺎﻟﺒﻤﺨﺘﻠﻑ 
  . ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل 
 ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
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  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -1
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ-2
  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  -3
  ﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺒﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ  -4
  ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -5
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -6
  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺕﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ - 7
  ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  -8
 ﺨﻼﺼﺔ




ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻨﺎﺤﻴﺔ ﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻻ ، ﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﻤﻴ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻓﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ...ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ 
 ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﻭﺠﻤﻴـﻊ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻔـﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺃﻱ ﻤﺭﺽ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ...ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ 
ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟـﺸﺩﺓ .ﻟﻠﻔﺭﺩ 
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻭﻴﻨﺘﺞ  .ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻴﻭﻟﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻀﺎﺭﺓ ﺘـﺅﺩﻱ .ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻥ  ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﺒﺎ  ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻁﺎﻗﺘﻬﻥ ﻭ  ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻬﺎﻙ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻥ ﺒﺒﻌﻀﻬﻥ
ﺎﺘﻴﺔ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺃﻟﺘﻜﻴﻔﻲ،ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤ 
 ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺸﻜﻭﻯ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ .ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
  .ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻨﺎ. ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺇﺼﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ 
  .ﺍﻟﻔﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -1
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ،ﻭﻴـﺸﺎﺭ " ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻙ"ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ :ﻟﻐﺔ -1-1
ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺘﻌﻨﻲ "  "amos ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻨﻔﺱ ﻭ"ehcsp ":ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﻁﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﺠﺴﻤﻲ  ﻨﻔﺴﺠﺴﺩﻱﺍﻟ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻠﻡﻓﻲ  ﻭ.ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﻭﺤﺴﺏ ﻓﺎﺨﺭ ﻋﺎﻗل ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻫﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـﻥ 
 .ﻭﺘﻬﺘﺎﺝ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ 
  . )067p:3002 ,enicidem al ed ssuorral(
ﻴﻌﻨﻲ ﻁﺏ ﺸﺎﻤل ﻴﻬﺘﻡ ﺒـﺎﻟﺭﻭﺡ  "ﺒﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ"ﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺈﻓ ﻲﻭﺤﺴﺏ ﻨﻭﺒﺎﻍ ﺴﻴﻼﻤ       
  (ymallis trebroN ,3002: p512. ) ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﻤﻌﺎ
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 ﻭ ﺘﻌﺭﻓﻬـﺎ ." citamoshcysp"ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻴﺘﺭﺠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻟﻰ 
 ﺸـﻜل ﺘﺄﺨـﺫ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ  ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎﺍﻻﻨﺴﻜﻭﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺠﺴﻤﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ 
 ﺍﻟﻤﺭﻀـﻴﺔ – ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺴـﻭﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ  ﻗﺎﻤﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺃﻤﺎ
  .ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ
ﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺴﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
  :ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ 
ﺎﻤﻴﻜﻲ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻨ ﺃ-
ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻯ ﺍﻟﺨﻠل ﺃﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔـﻪ 
  .ﺍﻋﺘﺭﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -
 ﻟﻠﻤﺦ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺸﺎﻁ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻴﺔﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭ 
ﻓﺘﺤـﺩﺙ . ﻭﺒﺫﺍﻟﻙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴـﺔ ،ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ .ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺤﺸﻭﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻜـﺎﻟﻘﻠﻕ .ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻤﺎﺘﻭﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
  .(81ﺹ:3002ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ، ).ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ
  ﺃﻥ ﺇﻟـﻰ  "ﻙﻴﺴﻴﻜﻭﺴـﻭﻤﺎﺘ  "ﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻴ:  ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ -2-1
ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ  (8181)ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻨﺭﻭﺙ 
ﻻﻏﻴـﺎ  2291ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ  .ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﻓﻴﻠﻴﻜﺱ ﺩﻭﺘﺵ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺠﺴﺩ 
  . ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻱﻋﻭﻀﺎﻤﺘﻜﻠﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺠﺴﺩﻱ ﻤﻌﺎ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺔ ﻁﺒﻴﺔ "ﺇﺫ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺫﻫ yaled.j 6491()ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﺩﺨل ﺩﻴﻠﻲ 
ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻁﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻋﻠـﻰ 
  .( 664ﺹ: 2002، ﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱﻤﺤ. ) "ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻌﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻟ ﻲﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴ  ﻭ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
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ﻴـﺭﻯ :ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ :1ﻤﺞ
ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻋـﺭﺍﺽ ﺠـﺴﻤﻴﺔ ﻨﻴل ﺃﻥ ﺍﻷ  ﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻴﺯﻭﻥ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﺘﺤـﺕ ، ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  (13ﺹ:3002ﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ،ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔ) .ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ
ﻤﺎﺘﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭ :ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ . ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﺭﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
 لﻓﻬـﻲ ﺍﺨـﺘﻼ ، ﻋﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻠﻑ ﻋﻀﻭﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺠﺴﻡ 
  .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻋﻜﺱ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ . ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ َ ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻱ ﻤﺭﺽ ﺠﺴﻤﻲ  ﺍﻟ ssahﻭﻴﻌﺭﻑ ﻜﺎﺭل ﻫﺎﺱ 
 ﻓﺎﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ، ﻟﻪ ﺠﺫﻭﺭ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠـﺴﻤﻴﺔ .ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭ
  .ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻀﻐﻭﻁﻬﺎ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤـﺭﺍﺽ reignoDﻭﻴﺭﻯ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﻠﻌـﺏ .ﺍﻟﺦ...ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﻴﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ 
ﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒـﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻴ.ﺨﺘﻼل ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻹ  ﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ
  ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺩ ﺓﻠﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻗﺼﻴﺭ ﻟ ﻴﻤﻜﻥﻜﺫﻟﻙ ...ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ 
ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻐـﺩﺩ 
   .ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ
     (. )422p:6791, reignoD eciruaM
 ﺍﻹﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﺘﻠﻔﺎ ﻭﺁﺜﺎﺭﺍ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻌـﻼﺝ ، ﺔﺍﻟﺘﺸﺨﻴـﺼﻴ ﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ ﻜﺸﻔﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌﻠﻪ ﻓﻜﺨﻠل 
 ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﺌﻬﺎ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺴﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻔﺍﻟﻨ
 ﻜﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠـﺏ ،ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل  ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ 
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 ﺍﻟﺒـﻭﻟﻲ  ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻴﻤﻔﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻡ 
  . ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺒﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻓﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺇ ﻤﺃﻤﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ 
   (.44ﺹ  :4002ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ،.)ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺴﺒﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺘﻬﺎ
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ " :ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ 
ﺜﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﺍﺤـﺩﺍ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻫـﻲ ، ﺘﺤﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜـﺭ ﺇﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ 
ﻌﻭﺭﻴﺎ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ، ﻭﻴﻁﻭل ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻉ ﺸ  ـﺓﺼﺭﺍﺭﺍ ﻭﺤﺩ ﺇ
  .ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﻸﻁﺒـﺎﺀ 
 ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻔﻠﺢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ، ﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
 ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﻋـﻼﺝ  ﻭﻁﻭﻴل ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻲ ﺸﻔﺎﺌﻬﺎ ﺸﻔﺎﺀﺍ ﺘﺎﻤﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟ
  (.061ﺹ:4991ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ،). ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺇﻟﻰ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻭﺘﺅﻜﺩ  ﻭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺭﺍﺽ 
 ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﻜل 
ﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺦ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ .ﺤﺩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘل ﺃﺘﻠﻑ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻭ ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺒﻘﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺘﺭﻜـﺯ ﻫـﺫﻩ :  ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﻨﺎﺘﺞ ﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ : 2ﻤﺞ
ﺃﻭ ، ﻤـﺴﺘﻤﺭ ﺇﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻐﻁ   ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ
ﻟﻔـﺭﺩ ﻟـﺸﺩﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﻪ ﺍ  "ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ"ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ  –ﺍﻟﻀﻐﻁ -ﻭﻫﺫﺍ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ . ..ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،
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ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل  ﻭ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭ
ﻭﺘﻌﻁل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺨـﻭﻑ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋـﻪ،ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐـﻀﺏ 
  .(931ﺹ:1891ﻋﻁﻭﻑ ﻴﺎﺴﻴﻥ ،).ﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔﻭﺍﻟﻜﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺃ
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫـﻲ ﺘﻌﺒﻴـﺭ 
  ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻘﻠـﻕ  ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻪ  ﻭ ﺨﺎﺹ ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
   (12ﺹ :0002ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ، ﻓﻴﺼل ﺨﻴﺭ ) .ﺘﻭﻓﻨﺠلﺃﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺤﺴﺏ ﻭ
  ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﻁﻘـﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰ" "rednaxelAﻭﻴﺸﻴﺭ ﻓﺭﺍﻨﺯ ﺍﻟﻜﺴﻨﺩﺭ 
 ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋـﺼﺒﻲ ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ، ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭ
ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺼﺭﺍﻉ ،  ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻷﺨﺭﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ 
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻴﻨﻌﻜـﺴﺎﻥ  ﻭ  ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻼﻭﺍﻋﻲ 
ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﻭ ﺔﻴ  ـﻌﺒ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘ .ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ  ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
   .(64ﺹ:8891ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ، .)ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ 
 ﺯﺘﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻴ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘـﺅﺩﻱ ،  ﺠﺴﻤﻲ –ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕﻭ
  ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻋﺘﻼل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﻏﺭﻴـﺯﺓ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺇﻟﻰ
          ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺭﺩ ﻓﻌل ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠـﺸﺨﺹ .ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ .ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻓﺎﻉ ﺩﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ  ﻭ
 ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﺎﻑ ﻟﻬـﺫﺍ ﺕﻜﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ.ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
  ( .)141p:0002,renzweP enylevE
ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺸﻜل ﻨﻤـﻭﺫﺠﻲ  " eisatsanA"ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺴﺘﺎﺯﻱ 
ﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤﺭﻀـﻴﺔ ﺅﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ 
ﻭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ...ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ
ﻥ ﺘﻌﻜـﺱ ﻤـﺎ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘـﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻷ . ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺌﻑﺎﺍﻟﻭﻅ
  .ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
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ﺃﻥ ﻤـﺼﻁﻠﺢ " ilieM"ﻤﻴﻠﻲ ﻭ "dlonrA"ﺩﺃﺭﻨﻭ ﻟ  ﻭ "kcnesyE"ﻭﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻴﺯﻨﻙ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻫﻭ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ...ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻼﻗـﺔ  ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ :ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ، ﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ...ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭ  ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﺎﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻼﻫﻤ  ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
 ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ﻤـﻊ ﺕﺃﻨﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ :ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ﺽﺍﻷﻋﺭﺍﺤﺩﻭﺙ   ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺠﺯﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺘﻠﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻠﻌﺏ 
 ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻓـﻲ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﺘﻤﻴل .ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﻭ
  . ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓﺍﻷﺴﺭﺓﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻗـﺩ ﺘﺤـﻭل ﻤـﻥ "sdil "ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻟﻴﺩﺯ 
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻻﺘـﺯﺍ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻤﺠﺎل ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ .ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ 
 ﺘﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﺼﺒﺢ، ﻭ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ
 ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ،  ﻭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ 
  .ﺇﺒﺩﺍﺌﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻱ ﺍﻹﻫﻤﺎلﺯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺯﻴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﻭ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ : 3ﻤﺞ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﺃﻥ .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎ  ﻭ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ 
 ،ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻠﻘﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
، ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ (ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭ ﻟﻠﺠﺴﻡ) ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ 
ﻴﺼﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺨﺘﻼل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﺭﺽ ﺠﺴﻤﻲ 
ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺒـﺴﺭﻋﺔ ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﻤـﻥ ، ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻤﻸﺕ ﻓﺭﺍﻏﺎ 
  .ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﺤﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
ﺍﻷﻭل ﻴـﺸﻴﺭ : ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻌﻨﻴـﻴﻥ  "sseR"ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺭﻴﺱ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺭﺽ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ... ﻜل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ 
ﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻟﻴﻌﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻜﺜ 
 ﺠﻨـﺏ ﻤـﻊ ﻰﻟﺇ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎ ﺃﻥ
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 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﺤـﺴﻥ ) .ﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﺤﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻺﺼﺎ 
  (.52ﺹ:3002ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ،
ﺍﻟﺤﻴـل  ﻭ  ﻫﻭ ﻜل ﺍﻟﺤﻴـل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙﻭﻴﺫﻫﺏ ﺩﺍﻨﻴﻴل ﻻﺠﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤـﻥ ، ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ 
ﺒﺎﺭﻩ ﻜﻼ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘ ( ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ  ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ)ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﻤﺭﺍﺽ ﻓـﻲ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷ : ﻤﺎﺘﻴﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺴﻭﺴﺘﺎﻓﻭﺭﺩ ﻜﻼﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭ 
ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل  ﻭ  ﻓﻜﻼ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﻘﺔ ،ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻴﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ 
ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﻹﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺦ 
ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟـﻀﻐﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎﻟﻲ 
  .ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  ﻓﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻼﻅﻁﺭﺒﺎﺕ )f r. dranreB(ﺭﻴﺱ ﺃﻤﺎ ﺒﺭﻨﺎﺭﺩ
      ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤـﻲ : ﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ   
 ﺁﻟﻴـﺎﺕ )ﻭﻴـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ، ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ  ﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ 
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﺎ . ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ ( ﻓﺴﻴﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ، ﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻨ ﻭ ﺴﻤﺎﻩ ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃ
ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ "ﺒـﺎﻥ ( 8691)ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻟﻠﻁـﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ 
ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺴـﺒﺎﺒﻬﺎ 
ﺤﺎﻤـﺩ  ). "ﻱﺍﻟـﻼﺇﺭﺍﺩ  ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ﺇﺸـﺭﺍﻑ  ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺇﻟﻰ
  (864ﺹ:7991ﺯﻫﺭﺍﻥ،
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺩﻭﺭﺍ " ﺒﺄﻨﻬﺎ  ﺤﻤﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ ﺃﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﻭﻴـﻀﻴﻑ . ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼ ﺇﺭﺍﺩﻱ ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ  ﻭ ﻫﺎﻤﺎ ﻗﻭﻴﺎ 
ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﻁ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺫﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼ ﺇﺭﺍﺩﻱ 
ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻭ ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ، ﺭ ﻭﺍﻟﺭﺒﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﺜل ﻗﺭﺤﺔ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻋﺸ 
ﻭﻴـﺘﻡ .ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻅﻁﺭﺒﺎﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ، ﻤﺎ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺤﻴﺎﺘﻪ 
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 ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻷﺤﺸﺎﺀ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﻜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
  . (346ﺹ :4891ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ،.) ﻟﻠﻘﻠﻕ 
ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ   ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻤﺜل ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﻜﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ( ﻤﻌﺠل)ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺭﺴﺏ 
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ .ﻭﻴﻤﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﻭﺹ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ 
  .ﻋﺎﺌﻠﻲ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻬﻪ
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨـﺩﻤﺎ "ﻓﻴﺸﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺭﺍﺠﺭﺍﻨﺕ  ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﻬﻭﺭﺕ 
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﺃﻭ ﻀﺎﻏﻁ ﻓﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ،ﺤﻴـﺙ 
ﻤﺴﺒﺒﺎ ﺘﻨﺎﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ( ﺍﻟﻼ ﺍﺭﺍﺩﻱ )ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﻀﻐﻁ 
 ﺇﻟـﻰ  ﺘـﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ،  ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺦ،...ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻉ .ﺍﻟﺦ... ﻤﺜل ﻗﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ،ﺍﻟﺭﺒﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
 ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ...ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻉ ﺒﻬﺎ 
  .ﺍﺏ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺠﺴﻤﻲ ﻀﺨﻡ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭ
ﺒﺎﺕ ﺍﻁﺭﻀ  ـﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﻟﻼ 
 ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺭﻜـﺯﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻋـﺭﺍﺽ 
ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ...ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﻜـﺯﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ...ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻫﻲ :  ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ  3-1
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻑ ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭ   ﺃﻭ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺙﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
 ﻨﺘﻴﺠـﺔ -ﺍﻟﺒﺭﺍﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ  ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ -ﺨﻠل ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺴﺒﺏ -ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺘﺯﺍﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺘﺭﺠﻊ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ . -ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﺨﺘﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
ﻼﺝ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﺒﻌ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻭﺇﻨﻤﺎ  ﻭﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ، ﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﻭﺤﺩﻩ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﻟﺘﺤﺭﻱ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﻴﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ.ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎﻻﺕ
 .ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
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  : ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ -2
ﻭﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ :" "tfihs citamosocysp  ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ-1-2
 ﺒﺎﻷﻟﻡ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ ﻷﺨﺭ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ،  ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻪ ﺃﻭﻓﻬﻡ ﺴﺒﺒﻪ 
  ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺃﻭ،ﺃﺨﺭﻯﻓﻲ ﻤﻌﺩﺘﻪ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺘﺎﺭﺓ 
  ﻤـﻥ ﻋـﻀﻭ ﺃﻜﺜﺭﺍﺜﺭ ﻓﻲ  ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻜﺜﺭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺩ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺄﻭﻜ
ﻭ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠـﻰ .ﻋﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻪ ،ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  ﻭﺍﺤﺩ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺃﻥﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟ ﻭ .ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ 
  ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻅﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺃﻭ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ  ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﺍﻷﺨﻴﺭﻋﻀﻭﻱ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻭﻓﻲ . ﻭﺴﻤﻴﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ . ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﻠﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥﻭ
 ﺘﻁﻠـﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥﺭﻴﺘﻤﺎﺭﻙ ﻭ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻴﺞ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ  ﻭ ﻭﻴﻠﻌﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ 
  .ﺍ ﻫﺎﻤـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺫﻟـ ــﻙ ﻭﺘـ ــﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤـ ــﺭﻴﺽ ﻭﺼـ ــﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠـ ــﺴﻡ ﺩﻭﺭ 
  (12ﺹ:0002ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ، ﻓﻴﺼل )
ﺒﺒـﺎﺭﻴﺱ ﻓﻜـﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ  ﻋﺭﻑ:ﻲ ﺘ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎ -2-2
ﺤﻴﺙ  ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻤﺎﺘﻲ -ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ –ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ 
 ﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  ﻟﻜﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷ .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ   ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﻟﻬﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ، ﻫﺸﺔﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﺭﻀﻊ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﻲﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺍ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘ  relsierK ﻭﺤﺴﺏ .ﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ 
 ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ  ﻭ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ
  (.93p:2002, gnipaeD eciruaM ). ﺩﺩﺓﻤﺤ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﺘـﻭﺍﺯﻥ 
ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ، ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
 ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ  ﺠﺴﻤﻲ ، –ﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
   (.R .yrabed , 4991 : P541 ).ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺍﻟ
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ﺃﺸـﺎﺭ ﻜـل ﻤـﻥ  :" "etats citamosocysp ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -3-2
 ﺍﻻﻀ ــﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻟ ــﻰ  ""kooR.L.F  ﻭﺭﻭﻙ" "ztlaM .M ﻤﺎﻜ ــﺴﻭﻴل ﻤ ــﺎﻟﺘﺯ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ  ، ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
 ﻫﺫﻩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﺘﺼﺒﺢ .ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭ ﺙ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻴ ﺒﺤ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﺓ
 ﺤﺘﻰ ﻤـﻊ ﺘﺤـﺴﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺃﻁﻭلﻔﺘﺭﺓ ﻟ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺩﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤـﺩ ﺨﻴـﺭ  ) .ﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
  (22ﺹ :0002ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ،
ﻭﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ : "redrosiD noitasitamoS" ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻭﻤﺎﺘﻲ-4-2
ﻔﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻭﻏﺎﻤﻀﺔ ﻴﻋﻀﻭﻴﺔ ﻭﻅ  ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻬﺫﺍ 
 ...ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ،ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺘﻌـﺏ :ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻫﻲ ﻟ ﺍ ﺃﻥﺇﻻ . ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀﺘﺸﻤل ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺭﺸﺩ ﻭﻟﻠﻨﺴﻭﺓ ﻨﺼﻴﺏ ﺴﻥ ﺒﻌﺩ  ﺃﻭ،  ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ  ﻴ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ .ﺍﻟﺦ 
   (.401، 301ﺹ ﺹ :8991ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،.) ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎلﺃﻜﺜﺭ ﺒﻪ
  :ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  -3
 ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴـﺭﻋﺔ ﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﻥﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
 ﻁﺒﺎﺀﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ %( 06-%04)  ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺃﻥﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ 
 ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺃﻜﺜﺭﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ 
 ﺃﻴـﻥ  ﺤﺩﻭﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻬﺎﺍﻟﺨﻭﻑ ﻜﻤﺎ  ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭ ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ 
 ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙﻭﺘﺸﻴﻊ ﻟﺩﻯ ،  ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭﻴﻜﻭﻥ 
ﻜﻤﺎ . %(57-%07) ﺒﻨﺴﺒﺔﺇﻟﻰ ﺸﻜﺎﻭﻱ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻟﺘﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺭﺠﻊ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍ 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻱ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ
 ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭ %(58-%08)
  .(51ﺹ:3002ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ،).ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ 
ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺍﻻﻭ
ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻟﻭ ﺃﻟﻘﻴﻨﺎ ﻨﻅـﺭﺓ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
ﻀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻌﺭ 
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ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ . ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺓ ﻴﻘـﺩﺭﻭﻥ ﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﻫـﺫﻩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻀﺎﻫﻡ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﺤـﺼﺎﺌﻲ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ % 05ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
: 4891، ﺯﻴﻭﺭ ﻰﺼﻁﻔﻤ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ) .ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ 
ﻭﻴﻭﺭﺩ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  (.52ﺹ 
  :ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ  -
  . ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  -
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﻨﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨـﺔ  ﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﺎﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻫﺎ ﺒﻴ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻲ % .08ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﺎﻤﺭﻴﻀﺎ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ ( 323)ﻤﻥ 
 :ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻙ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﻴﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘ
  .ﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨ ﻴﻤﺜل( 10)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  (.27،ﺹ0002ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ،)ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﺔﺌﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤ
  ﺭﺒﻭ ﺸﻌﺒﻲ  %4.7
  ﺴﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺜﺩﻱ  %4.7
  ﺃﻻﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ  %5
  ﺘﻘﺭﺡ ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ  %3.4
  ﺼﺩﺍﻉ  %7.3
  ﺸﻘﻴﻘﺔ  %4.3
  ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ  %4.3
  ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ  %4.3
  ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﺩﻑ  %1.3
 ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ %2.1
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  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -4
ﺘﺭﺠﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﺘﺨـﺫ 
ﻬـﺫﻩ ﺒ  ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺃﻫﻡﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭ. ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺠﺴﺩﻴﺔ  ﻭ ﺃﺸﻜﺎل
  :ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ  ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ  : ﺜﺔﺍﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺭ  -1-4
ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻫـﺫﺍ  ﺜﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻻﺍ ﺍﻟﻭﺭﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﺩﻯﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﻤﺎ 
 .ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴـﺔ ( ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  )ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل 
  .(121ﺹ:5002ﺒﺩﺭﺓ ﻤﻌﺘﺼﻡ ﻤﻴﻤﻭﻥ ،)
 ﺍﻟﺨﻠل ﺃﻭﺍﻻﻨﻤﻴﺎ   ﻭ ﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻓﻴﻠﻴﺎ  ﻻ ﻭ
 ﻭﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل " "rpènoitisopiD ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﻭﺯﻤﺎﺕ ﺒل ﻴﻘﺼﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻲ 
  .ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ  ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ
 ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟـﺭﺤﻡ ﺃﻥ "retsil.w" ﻟﺴﺘﺭ ﻭ " "egatnoS.Lﻭﻴﺭﻯ ﺴﻭﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻓﺄﻱ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﻭ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  ﻭ  ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ
ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ , ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ   ﺍﻟﺤﻤل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀﻟﻼﻡ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ 
 ﻫـﺫﻩ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﻌﻤل ﻟﻭﺤـﺩ   ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﺊ 
  .(012ﺹ:4991 ﺍﻟﻨﻴل،ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻴﺩ .)ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﻴﻨﻲ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻋﻀﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜـﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺘﺄﺜﻴﺭﻭﻴﻌﺘﻤﺩ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻁﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ 
  .ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻭ، ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ
  ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ ﻟﻼﻨﻔﻌـﺎل 
   (.233ﺹ:1002ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،.)ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻤل . ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺕﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺒﺏ ﻤﻬﻴﺊ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎ 
  .ﺠﻬﺎ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ : ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  -2-4
  ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ، ﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺏ  ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ
 ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻭﻫﺫﻩ .،ﻭﻗﺴﻭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ  ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭ
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ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺤﺘﻪ ﻀﺞ ﺍﻟﻁﻔل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻭﻨ 
  (074ﺹ:7991ﺯﻫﺭﺍﻥ، ﺤﺎﻤﺩ .) ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻁﻔلﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ 
 ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﻔل ﻫﻲ 
  ﻟﺭﺒـﻭ ﻴﺘﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﻀـﻰ ﺍ ﻤ  ﻭ لﺒﻭﺭﺴﻴ ﺃﺠﺭﺍﻩ  ﺒﺤﺙ ﻓﻔﻲ.ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﺍﻻ
ﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ   ﺨﻁﻴﺭﺓ ﺕ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺼﺭﺍﻋﺎ .ﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔ ﺍﻷ ﻭﺍﻭﺠﺩ
  .ﻡ ﻷﺍ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ،ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔل
   (.27ﺹ :3002ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ،) 
ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﻔـﺼﺎل  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻥ )3891( " "luaP,selgrAﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ ، ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ 
 ﻥ ﺍﻟﻨﻔـﺴﺎﻨﻴﻭ ﻥﻭﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ...ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﺍﻻ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻕ: ﻤﺜل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﻟﺩﻯ 
ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺩﺍﺨـل " ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎل "ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ﺘﻠﻙ ﺇﻟﻰﻴﻨﻅﺭﻭﻥ 
  (.81ﺹ :2002ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴﺭ ،.)ﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽﻋﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎﻟﻲ : ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍ -3-4
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺩﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘ ،  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﺨﺭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ 
 ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ، ﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ
 ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺇﻟﻰﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺘﺭﺠﻊ  ﻭ.ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺇﻟﻰ
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﻤـﺸﻜﻼﺕ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ، ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰﺭﺠﻭﻋﻬﺎ 
ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺤـﺎﻻﺕ . ﻗﺘﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺨﻠﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﻬﺎ ﻭ 
ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬـﻭل ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻻ ﺸـﺊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ .ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻏﺎﻤﺽ 
 ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﺼﻼ ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺇﻟﻰﻴﻌﺭﻑ ﻟﻪ ﺴﺒﺏ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ 
ﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻗ، ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﻨﻕ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﻁ ﺃﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻭﺓ 
ﻓﺎﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠـﺔ . ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﻜﺎ ﺒﻬﺎ 
  . ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺇﻟﻰﺘﺅﺩﻱ 
 ﻜﻑ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ 4891ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺯﻴﻭﺭ 
 ﻗﺎﻤﺕ  ﻤﺎ ﺇﺫﺍﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹ : ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻴﻘﻭل 
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ﺱ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎل ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﻭﻫﺎﻤﻪ ﻓﺎﻥ ﻴﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻨﻔ 
ﻨﻀﺎﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﻤﻨﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ 
 ﺇﻟـﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﻼ  ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻊ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﻓﻼ ﺘﺭﺍﻩ 
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﻟﻡ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻟﻜـﻥ 
ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﺎ ﻓـﻲ 
  . ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
ﻭﻗـﻭﻉ ، ﻭ ﺭﺩ ﻟﻤﻭﺍﻗـﻑ ﻋﻨﻴﻔـﺔ ﻜﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔ  ـ:ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  -4-4
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺫ ﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ .ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻬﻴﺄ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻅ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻴ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﻫﺎﻟﺩﺍﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺠ . ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤل 
 ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ،ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ  ﻭ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺘﻔﻜﻜﻪ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻋﺭﺍﺽ
  (.69،59ﺹ ﺹ : 8991ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ ، .)ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ 
ﻭﺍﺭﺜﻭ "  "naeK,CMﻤﺎﻙ ﻜﻴﻥ  ﻭ"bboK"  ﻭﻜﻭﺏ"lsaK,L" ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﺴل
ﻭﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﻋﺯﻴـﺯ ، ﻓﺭﺍﻕ ﻭ  ﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﻥﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﻥﻋﻠﻰ  " "ruhtrA
 ﺃﺜـﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺘﺭﻙ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺘﺭﺍﻜﻤﻪ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻜﻠﻬﺎ 
  .(67،ﺹ0002 ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ، ﺨﻴﺭﻓﻴﺼل.)  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ 
ﺃﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ " "snniG,CMﺠﻴﻨـﻴﺱ  ﻭ""sirroN,Rﻭﺤـﺴﺏ ﻨـﻭﺭﻴﺱ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺏ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﻟـﻡ ﺘﻭﻀـﺢ ﺇﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥﻭﺭﻏﻡ 
 ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ل ﻜ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻴﺎﺕﺁ
 ﻟـﻡ ﺃﻨﻬـﺎ  ﺇﻟـﻰ  ﺇﻀﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺸﻜل ﻋﺘﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ ,
  . ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺘﻭﻀﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
  :ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  -5
ﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺤﺼﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻨﻌﺘﻤ
ﺍﻟﻁﺏ  ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
 ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴـﺴﻴﺔ   ﻤﺎ ﺃﻭﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ ، ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ
ﻭﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ ، ﻤﻴﺯﺭﻰ ﺍﻟﺘ  ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻋﻠ .8791ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﻭ
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ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  (323)ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻴﺄﺨﺫﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭ ﻭﻴﺘﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻭﻀـﺢ ﻓـﻲ .ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺎﻀﻴﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺠﺩﻭلﺍﻟ
  ﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺕﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﻴﻭﻀﺢ ﺘﺼﻨﻴﻑ ( 20)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   .(16-85،ﺹ ﺹ0002:ﻓﻴﺼل ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ)ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
  ﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ-
  ﻗﺭﺤﺔ ﺍﻻﺜﻨﺎﻋﺸﺭ-
  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ-
  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ-
  ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ-
  ﺍﻹﺴﻬﺎل ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ-
  ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ-
  ﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡﺍﻟﺸﺭﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﺘﻨ-
  ﻋﺴﺭ ﺍﻟﻬﻀﻡ-
  ( ﺍﻟﻔﻭﺍﻕﺃﻭ) ﺍﻟﺘﺠﺸﺅ ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺒﻁﻥ-
  ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ-
  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﺠﻴﺔ-
  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻜﺭﻴﺎﺱ-
  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺩﻴﺔ-
 ﺍﻟﺤﻭﻴﺼﻠﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺩ-
 ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻡ -1
  (ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ)ﺍﻟﺭﺒﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ 
  ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺯﻻﺕ ﺍﻟﺒﺭﺩﻴﺔ
  ﺤﻤﻰ ﺍﻟﻘﺵ-
  (ﺍﻟﺴل)ﻭﻱ ﺌﺍﻟﺭﺍﻟﺘﺩﺭﻥ -
 (ﻟﻠﺭﻭﺍﺌﺢ  )ﺍﻷﻨﻔﻴﺔﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ -
 ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ -2
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  ﺍﻟﺨﻔﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻐﻁ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ-
ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ  ﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻨﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟـﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺠﻴـﺔ -
  ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ
  ﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﺏ-
  ﺍﻟﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺭﻴﺔ-
  ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ-
  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ-
  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ-
  ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺠﻬ ـﺎﺯ ﺍﻟﻘﻠ ـﺏ-3
  ﻭﺭﺍﻥﺍﻟﺩﻭ
  (ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺭﻴﺎ)ﺍﻟﺸﺭﻱ -
  ﺤﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ-
  ﺍﻻﻜﺯﻴﻤﺎ-
  ﺘﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﺸﻌﺭ-
  ﻓﺭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺭﻕ-
  ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺼﺩﻓﻴﺔ-
  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ -4
   ﺍﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل-
  ﺍﻟﺒﺭﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ-
  (ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻭﻱ)ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ-
  ﺍﻟﻘﺫﻑ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ-
  ﻋﺴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ-
  ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻴﺽ-
  (ﺫﻜﺭﻱ –ﺃﻨﺜﻭﻱ ) ﺍﻟﻌﻘﻡ-
  ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ-
  ﺃﻻﻡ ﺍﻟﺤﻭﺽ-
  ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ-
  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ-5
  
  (ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﻏﻭ)ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻅﻬﺭ -
  ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺸﺒﻪ ﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻤﻲ-
  (ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ )ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺠﺯ -
  ﻀﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ-
  ﺍﻟﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺠﺫ-
 ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌـﻀﻠﻲ  -6
  ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﻭ
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  ﻱﺍﻟﺘﺒﻭل ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩ-
  ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻭل-
  ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻭل-
  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ -7
  
  ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ-
  ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺩﻡ-
  ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺩﻡ-
  ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺴﻜﺭ ﺍﻟﺩﻡ-
  ﺍﻟﺘﺴﻤﻡ ﺍﻟﺩﺭﻗﻲ-
  ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ  ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺩﺩ -8
  
  ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ-
  ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ-
  ﺍﻟﺨﻠﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ-
  ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ-
  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ -9
  
  ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﻟﻡ-
  ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺤﻤل-
  ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ-
  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ-
  (ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ، ﺍﻟﺜﺩﻱ)ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ-
  ﻨﺯﻴﻑ ﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ-
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل  ﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻁﻕ -
  . ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  
 ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﺴـﻭﻤﺎﺘﻴﺔ -01
  ﺃﺨﺭﻱ
  
  : ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻺﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ -6
 ﺃﻥ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -1-6
 ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﻸﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻋﻨـﺩ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ 
  :ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻭﺘﺸﻤل 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ –1
ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜل ﺫﻟـﻙ ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭ
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 ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻀـﻌﻴﻔﺎ ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ 
 ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ  . ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻫﺸﺎﺸﺔﻭﺃﻜﺜﺭ 
 ﻥ ﻓـﻲ ﻀـﻌﻑ ﻋـﻀﻭ ﺠـﺴﻤﻲ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺴﻴﻜﻭﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻜﻤ 
 ﻓﺎﻟﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻪ ﺠﻬـﺎﺯ ﺘﻨﻔـﺴﻲ ﻓﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ، .
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﻭ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺯ ﻫﻀﻤﻲ : ﻀﻌﻴﻑ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﺜﻼ 
   (.23ﺹ : 2002ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴﺭ، ).ﻀﻌﻴﻑ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺡ 
 ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ : ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ – 2
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﻬـﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻋﻨـﺩ ﺘﻌﺭﻀـﻬﻡ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ . ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺨﺘﻼﻑ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ 
 ﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴـﺯﺩﺍﺩ ﻓﻤﻌﺩل ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ .  ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺁﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺘـﻨﻔﺱ ﺇﺫﺍ
ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ ﻓـﺎﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ . ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻜل ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫـﻭ 
ﺒﻌـﺽ : ﻜﻤﺜـﺎل . ل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻻﺤـﻕ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅ 
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻺﺼـﺎﺒﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻨـﻭﻉ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺒﻨـﻭﻉ .ﺒﻤﺭﺽ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ 
ﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ،ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹ 
  (43ﺹ :2002ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴﺭ،.) ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ( ﻠﻭﻑ ﻓﺒﺎ) ﺃﻜﺩ  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ – 3
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﻨﻔـﺴﻪ ، "ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺩﻥ " ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
 ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻤـﺭﺽ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟ 
 ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴـﺔ ﺇﺤـﺩﺍﺙ  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺃﻥﺃﻱ  .ﻋﻼﺠﻪ
ﺍﻟﻠﺤـﺎﺀ  ﻓﻌﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ  ﺘﺠﺩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻌﺒﺭ 
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺔﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﻓﻼ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻴﺔﺍﻟﺤﻴﻭ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ 
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 ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺓﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ 
  . ﺍﺨﺘﻼل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺇﻟﻰﻤﺭ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻴﺅﺩﻯ  ﺍﺴﺘ ﺇﺫﺍﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺒـﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲﻭﺘﺭﻯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
 ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ .ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﺩﻋﻤﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ 
 ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ)ﺎﻁ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ  ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻅـﺎﺌﻑ  ﻭ "ﺍﻹﺜـﺎﺭﺓ " ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ  ﻭ (ﻭﺍﻟﻜﻑ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـل " . ﺍﻟﻜﻑ" ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ 
ﺃﺼـﻴﺏ  ﻥﺍﻟﺘـﻭﺍﺯ  ﻫﺫﺍ ﺍﻀﻁﺭﺏ ﻓﺈﺫﺍ، ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻻ ﺍﻷﺤﺸﺎﺀ
  ( 69، 59ﺹ ﺹ  :0002ﻓﻴﺼل ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ،. ) ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
،  ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻜﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
  . ﺇﺸﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺘﺠﺭﺒﻴﺔﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
ﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺒﺘﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭ 
ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ 
  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ،ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
  . ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﺎ ﺅﺃﻭ ﺘﻬﻴ
ﻴـﺅ ﺘـﺸﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻬ : ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ :  ﺍﻟﻀﻐﻁ –ﺍﻟﺘﻬﻴﺅ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲ  ﻨﻅﺭﻴﺔ – 4
 ﺃﻥ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ –ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
ﻭﻨﺘﺎﺠﺎ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﺎﺠﺎ ، ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤـل .  ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ 
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ . ﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻲ ﻭﻔﺴﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐـﻁ ﺍﻟﺒﻴ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨ 
ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ( ﺘﻬﻴﺅ ﻤﺭﻀﻰ ) ﻨﺯﻋﺔ ﻗﺒﻠﻴـﺔ ﻡﻟﺩﻴﻬ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ .ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺡ، ﺍﻟﺩﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ  ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻔﺎﻋل ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻴﺱ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺕﺤﺎل ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎﻻ 
 ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨـﻪ ﺃﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻜﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﻬﺎ 
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ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل . ﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟ ﺇﻥ
 ﺇﻓـﺭﺍﺯ ، ﻭﺍﻹﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴـﺔ ، ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠـﺏ ، ﺍﻟﻌﻀﻠﻲﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ 
 ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻟﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺠﺩﺍ ﺃﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ  .ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻷﺩﺭﻴﻨﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻡ ﻟﻤﺭﺽ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺘﻔﺎﻗ
 ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻨﺒﺄ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻹﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺓﺒﺎﻹﺸﺎﺭﻭﺠﺩﻴﺭ 
 ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻁﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺜﺒـﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل  " nonnaC"ﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻥﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ .ﺍﻟﺦ ... ،ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻷﻟﻡﻗﻑ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺨﻭﻑ ، ﺍ ﻟﻠﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ -ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ  ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ،ﻤ ﺍﻷﺩﺭﻴﻨﺎﻟﻴﻥ ﺠﺴﺩﻩ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ
ﻤﺎ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻜ.ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺸﺤﻭﺏ ، ﻜﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ 
ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻏﻴـﺭ  ﻭ  ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺔﻟﻼﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺇﻅﻁﺭﺒﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﺜﺎﺭﺍﺕ .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭﺍﺠﻊ 
  .( 12ﺹ :2991ﺠﺎﻥ ﺒﻨﺠﻤﺎﻥ ﺴﺘﻭﺭﺍ،، ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ.) ﺕﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻ
 ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ﺃﻥ ﺇﻟﻰﻭ ﺘﻭﺼل ﻜﺎﻨﻭﻥ 
 ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒل ﺘﺘﻌﺩﺍﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل .ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺭ 
ﺎ ﻹﺤـﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺠـﺴﺩﻴﺔ ﻴ  ـ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻏﺭﻴﺯ ﺇﻟﻰ
  .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻫـﺎﻨﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺩﻯ ﺒـﻪ " ﺘﻨﺎﺫﺭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ " ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺏ 
ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ . " "eyleS snaHﺴﻴﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ 
ﻩ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻫـﺫ ، ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل 
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ، ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﺠﺴﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﻴﻥ 
: ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﻡ  " "eyleS ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ 
  : ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻤﻠﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤـل ﻭﻫـﻲ "ﺯﻤﻠﺔ ﺘﻨﺎﺫﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ "
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ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ  : esnopseR mralA ﻭﺘﹸﺴﻤﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨـﺫﺍﺭ : ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤ 
ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ، ﻴﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻜل ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ ﻓﺘﺭﺘﻔـﻊ ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻬﻴﺌﺎﹰ ﻟﻬﺎ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ، ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﻨﺒﺽﻭﻴﺘﺴﺎﺭﻉ ، ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ 
   .ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺭ ﻭﺘﺄﻫـﺏ ﻜـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻤﻬـﺩﺩ 
 ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ  :egatS ecnatsiséR ﻭﺘﹸﺴﻤﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  
  ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ، ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ 
ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ 
  ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤـﻲ ﻗـﺩ ﺍﻜﺘـﺴﺏ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤﻌﻬـﺎ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨـﺸﺄﺓ ﺃﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻷﻋﺭﺍﺽ  
ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺠﺯ ﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﻴﺤﺩﺙ ، ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻌﻀﻭﻴﺔ 
 ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺇﻟﻰ .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺘﻜﻴﻔﻲ ﻜﺎﻑ 
ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺒﺒﺔ 
  .ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 
ﺤﻴـﺙ ﺇﺫﺍ ﻁـﺎل : egatS noitsuahxEﻙ  ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻬﺎ:ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻴﻌﺠﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓـﻲ 
 .ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﻬﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻴﺎﺀ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤـل ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻀﻁﺭﺏ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﻭﺘـﻨﻘﺹ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﺍﻟﺠـﺴﻡ 
   .ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺒﺨﻁـﻰ ﺴـﺭﻴﻌﺔ ، ﻭﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺒﺎﻟﻌﻁﺏ 
ﻭﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ  
ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺃﻭ ، ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﻀﺎﻏﻁﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ، ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭ، ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻁﺵ ، ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ
  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ 
  .(www.riduas2.moc .)ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺇﺫ.ﻌﻤل ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻓﻴﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ   ""marbirP ﺃﻤﺎ ﺒﺭﻴﺒﺭﺍﻡ 
 ﻜل ﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺃﻱ" . "emargoloHﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻬﻭﻟﻭﻏﺭﺍﻡ 
  ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻁﺭﻀ ﺍﻹ                               ل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                ﺍﻟﻔﺼ
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ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل . ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ ﺔﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘ 
 -ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻁ ﺍﺴﺘﻁﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻅﻁﺭﺒـﺎﺕ 
 2991ﺠﺎﻥ ﺒﻨﺠﻤﺎﻥ ﺴﺘﻭﺭﺍ، ، ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ  .)ﺴﺩﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻠل ﺍﻟﻬﻴﺴﺘﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠ
  (.62ﺹ:
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ  ( :ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -2-6
  ﺘﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻼ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲﺘﻔﺴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
  :ﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭ
ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺭﺃﻱ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴـﺔ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  -1
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺴﺩ ،ﺭﻏﻡ ﺍﻨﻪ ﻅل ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ 
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ  ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟ ﺍﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻗﺎﻤﻭ ﻟﻜﻥ . ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
  .ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ –ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﻭﻫـﻭ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻟﻁـﺏ  (0591 )rednaxelA znarFﻓﺭﺍﻨﺯ ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ 
 ﺃﻥﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻴﻨﺎ 
ﺃﻁﻠـﻕ  ﻭ .ﺍﻟﻁﺒـﻲ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺒﺩﻤﺞ ﺇﻻﻴﺘﻁﻭﺭ 
  .)14p:0002,tecuoD eniloraC (  " ."sylanaoiBﺍﺴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻜﻭ ﺩﻴﻨـﺎﻤﻲ ﻟﻠﺤـﺎﻻﺕ ﻴ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺴـﺎ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻥﻭﻴﺅﻜﺩ 
 ﺨﺎﺼـﻴﺔ ﺕﺍﻟـﺼﺭﺍﻋﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻟـﺒﻌﺽ .ﻟﻠﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ 
ﺘﻡ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬـﺎ ﻋـﻥ ﻴ  ـﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺘﻡ ﻜﺒﺘﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ  ﻓﺎﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟ .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
 ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻓﺈﺤﺒﺎﻁ. ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻀﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ 
ﺘـﺭﺘﺒﻁ  ﻭ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ  ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨـﺔ ﺭﻴﻴﺴﺘﺜﻭﻜﺒﺕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ، ﺎﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﺒ
   (.284ﺹ : 8002ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱ ،) .ﺍﻟﺦ ....ﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺅﻭﻤﺴ
ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﻋـﻥ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺔﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤـل ﻤـﺴﺅﻭﻟ 
 ﻭﺍﻟﻴﺎﺕ ﺕﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻋﺎ  ﻭ ﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻟﻠﻌﻁﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺸﺎﺸﺘﻪ ﻗ :ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻲ 
  .ﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻅﺭ
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ﻭﺴﺎﻤﻲ  " "ytraM.Pﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﺭﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﻤ ﺍﻟ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺎ ﺴﻬﻠﺕ ﻟﻬﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  ﻭ ""ilA imaSﻋﻠﻲ 
ل  ﻭﺤـﺩﺓ ﺤﻴـﺔ ﻟﻬ  ـﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ .ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺍﻁﺭﻀﺍﻻ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﺎﺕ
–ﻓﻬﻭ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺠﻬﺯ ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ (.ﺍﻟﺒﺸﺭ )ﺍﻷﺨﺭﻯﻓﺭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ﻭ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ
 ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ . ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ 
  (.35ﺹ  :8891ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ، ).ﺒﺎﻷﻡﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﻔل 
ﺃﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺯﻨـﻪ ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ ،ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﺼﺤﺘﻪ ﻓﻤﺎﺭﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻊ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻤـﺎﺭﺘﻲ ﻨﻅﺭﻴـﺔ . ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺨﺘﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ -ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﻨﻅﺭﺓ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﻓﻘـﻁ 
   (584ﺹ :8002ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱ ،) 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  " "noitasilatneMﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴل ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻤﺎﺭﺘ 
 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘـﺭﺍﻜﻡ ﺍﻻﻨﻔﻌـﺎﻻﺕ ، ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺒﺎﻟﺩﻭﺍﻡ ﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻻﺜﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ  ﻭﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴل ﻜﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ . ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭ
ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺅﻫل ﺍﻟ   ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻼﺕ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀ
     .)921 p:7891,la te, L,civokelejdnA ( 
ﻓﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﻀﻴﻊ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻌﺽ ﻨﻤﺎﺫﺝ 
ﻓﻴﻘﻭل ﻤﺎﺭﺘﻲ ﺇﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ .  ﻟﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴ 
ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻀـﻌﻴﻔﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠـﺔ " ﺠﻤﻊ ﺍﻨﺎ "ﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻨﻭﺍﺕ 
  .ﺎﻭﻅﻴﻔﻴ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﺨﺘﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ  ﺃﻤﺎ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ 
ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻴـﺘﻡ ﻋـﻥ -ﻕ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ  ﻭ ﺃﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ."ﺍﻷﻨﺎ"ﻭﻀﻌﻑ 
ﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻨﺎﺒﻊ ﺃﺼﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍ  .ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ 
  (.15ﺹ :2991ﺠﺎﻥ ﺒﻨﺠﻤﺎﻥ ﺴﺘﻭﺭﺍ،، ﺒﻴﺎﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ .) ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
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ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل  :  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ -2
    ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁـﻭﺍ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ ﺍﺤـﺎﻭﻟﻭ ﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻟﻨﻅ  .ﻤﺭﺽ 
  .ﺼﻴﺔﺨ ﺒﻨﻭﻉ ﺍﻟﺸﺃﻴﻀﺎﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﻟﻜﻥ   "eciohC motpmyS" 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ ﻤـﻊ  ( 5391)" rabnuD sradnalF"ﻓﻼﻨﺩﺭﺯ ﺩﻨﺒﺎﺭ  ﻓﻘﺩﻤﺕ
ﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻗﺘﺒﺴﺕ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴ   ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺤﻴﺙ،ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺃﺴـﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺒﺭﻭﻓﻴﻼ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
".... ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼـل "ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ "ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ " ﺍﻟﻘﺭﺤﻴﺔ"
 ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋـﻥ ﺸﺨـﺼﻴﺔ لﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻓﻴ . ﻭﻫﻜﺫﺍ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘـﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤـل ،ﻭﺃﺩﻤﺠﺕ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺭﻀﺎﻫﺎ 
  .ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ  ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ " ﺍﻟﺠﻠﻁﺔ" ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ .ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ،ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ   ،ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺴﺭﺓ :ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ ﻋـﺼﺎﺒﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻ .ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺽ 
ﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺎﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤ (ﻜﻼﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻭﻡ  ﻭ ﺼﺭﺍﺥ، ﻫﻭﺱ ،ﻜﺫﺏ، ﺴﺭﻗﺔ،ﻤﺸﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻭﻡ )ﻤﺒﻜﺭﺓ 
ﺔ ﻻﺕ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻬﺎ ﻨﺴﺏ ﻀـﻌﻴﻔ ﺎﺤ ﺃﻥﻓﻲ ﺤﻴﻥ .ﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺒ  ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ 
  )44p:0002,tecuoD eniloraC ( .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ
 ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﻥ  ""namnesoR dna namdeirFﺭﻭﺯﻴﻨﻤﺎﻥ   ﻭﻜﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻓﻴﺭﺩﻤﺎﻥ
ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ  ( A) ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﻤﻁ 
 ﻭﻗﻠﻘـﻭﻥ ﻜﻠﻤﻭﻥ ﻭﻴﻤﺸﻭﻥ ﻭﻴﺄﻜﻠﻭﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﺼـﺒﻭﺭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻋﺩﺍﺌﻴﻭﻥ ﻴﺘ 
ﻭﻴﻜﻤﻠﻭﻥ ﺠﻤل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﻔﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻬﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﻭﻴﻘﻴﺴﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﻡ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺠﻬـﺯﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ . ﺼﺒﺭﺍ ﻓﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺩﻭﺀﺍ ﻭ  ( B) ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻁ . ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ 
  ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﺍﺀ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺠـﺩﻭﺍ ﺃﻥ  ( A) 
ﻟﻬﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨـﺩ ﺘﻌﺭﻀـﻬﻡ ﻟﻠـﻀﻐﻭﻁ ﻓـﺎﻥ  ( A) ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﻤﻁ 
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ﻌﻑ ﻀﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
   ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﻤﻁﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺕ  .ﺍﻟﻘﻠﺏ 
  .ﻐﻭﻁ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻀ ﻤﻊ ﺍﻟﺍﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻜﻴﻑ  ( A) 
ﻟﻤـﺎﺫﺍ ﻨﻬـﺘﻡ  "ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل :  ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ -3
  "ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻁﻼﻨﻬﺎ ؟ ﻭﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ
ﻟﺫﻟﻙ .ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ 
 ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻷﻋﺭﺍﺽ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺍﻁﺭﻀﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻ 
ﻴﺌﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺒ ﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻤﺜل ﻤﺒﺩﺃ  ﻭ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ .ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ 
   (091ﺹ  :4991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻴﺴﻭﻱ،.)ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺘﻌﻠﻤﻬـﺎ ﺍﻁﺭﻀﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻻ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ .ﻪ ﻭﺘﻭﺘﺭﺍﺘﻪ ﻭﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺤﻼ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺨﻔﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﻠﻘ 
   .ﻁﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﺘﻤﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍ
  ""nietSﺸـﺘﺎﻴﻥ   ﻭ  "grebnehtO" ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﻜـل ﻤـﻥ ﺃﻭﺘﻨﺒـﺭﻍ 
 ﻁﺍﻻﺸـﺘﺭﺍ ﺒﻴﻨـﻭﺍ ﻓﻴﻬـﺎ ﺩﻭﺭ  ( 8591)ﻋﺎﻡ   ""notlimaHﻭ ﻫﺎﻤﻠﺘﻭﻥ  "siweL"ﻟﻭﻴﺱﻭ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺘـﺸﺒﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ . ﻓﻬﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﻭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ 
  .ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﻟﺩﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍﻟﺤﺠﺭﺓ 
 ﻋـﻀﻭﻴﺔ ﺕ ﺘﻐﻴـﺭﺍ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻰﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭ 
 ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺘﻌﻠﻡ 
  ".ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻻﺴﺭﺠﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ "  ﺍﺴﻡ ﺍﻵﻟﻴﺔﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻭﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﺇﺸـﺭﺍﻁﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌـﻲ ﻟﻼﺴـﺘﺠﺎﺒﺎﺕ  ""relliMﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻤﻴﻠﺭ 
 ﺃﻥﻓﻴـﺭﻱ  " "arudnaB ﺒﻨـﺩﻭﺭﺍ ﺃﻤـﺎ .ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀ ﺍﻻ ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﺸﻭﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ 
 ﻁﺍﻻﺸـﺘﺭﺍ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒـﻴﻥ   ﺘﻌﻠﻡ ﺁﻟﻴﺔﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻔﻀل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ . ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻁﺍﻻﺸﺘﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
   (.79ﺹ  :0002 ﻓﻴﺼل ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ،).ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
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ﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ  ﻭ  ""l,maharG ﺃﺠﺭﻱ ﺠﺭﺍﻫﺎﻡ  : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -4
ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻙ ،ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ ﺍ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺘﺒﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻅﻁﺭﺒﺎﺕ 
 ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ، ﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺯﻥ :ﻫﻤﺎ
ﻤﺜﻼ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺩﻴﺔ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﻬـﺯﻭﻡ ﻭﻻ ﻴﻘـﺩﺭ . ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ
ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺸﺊ ﻭﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻨﻪ ﻤﺼﺎﺏ ﺒﺄﺫﻯ 
ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺭﻴﺢ ﻭﻤﺭﺽ  ﻭﻋﻤل ﻤﺎ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭ،ﻭﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻨﻪ 
  (.001ﺹ  :0002ﻓﻴﺼل ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ،)  .ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ
ﺸﺎﺒﻴﺭ ﻴﺭﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻯ   ﻭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
 ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺃﺤـﺩﺍﺙ : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -5
ﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺘ ( ﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ) ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺎﻋﺩﺍﺕ 
. ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﺒﻴﺔ . ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ  " legnE egroeG" ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻟﺠﻭﺭﺝ ﺍﻨﺠل 
  ﺍﻹﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺘﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰﻓﺎﻟﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﻜﺎﻓﺢ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻜﻲ ﻴﺼل 
.  ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ  ﺘﻘﻠﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺘﻨـﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻫـﻲ .  ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻨﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻜﻡ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
  . ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ
ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﻜﺜـﺭ  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  -3-6
 ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺄﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻌﺯﻱ ﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ،ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺴﺒﺏ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻁﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 
 ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ،  ﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ –ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
  .ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭ
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ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺸﻕ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺒـﺸﻜل 
        ﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﺭ ﻜـﻼ ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻐﻁ ، ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ 
  . ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺒﺎﻹﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﻭ
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠـﺴﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
 ؟ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻱ ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﺸﻁ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ 
 ﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺜل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﻭﻫل ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺘﺤﺩﺙ 
 ﺇﻟـﻰ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺇﺤﺩﺍﺙﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﻭﻯ ﻓﻲ 
 ﻭﻀـﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ  ، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴـﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻠ 
ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺸـﺩﻴﺩﺓ 
  .ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻸﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠـﺏ  ﻭﻴﺭﻯ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ 
 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻨـﺎ ﺘﻔـﺴﻴﺭﺍ  ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﺫ، ﺘﻜﺎﻤﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
 ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒـﺎﻟﻤﺭﺽ ﺇﺫﺍﻓﻬﻲ  . ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﺸﺎﻤﻼ 
  .ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ  ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ
ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘـﺼﺭ   ﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ 
ﺒل ، ﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺍﻻﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ، ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩ 
( ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟـﻭﺠﻲ )ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ( ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺴﺘ 
  . ﻋﺎﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯﺃﻱﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﺼل 
  : ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺕﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺘﺸﺨﻴﺹ  -7
ﺃﻜﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ  ( 6691 ) "namttuG"ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻤﻨﻬﻡ  ﻟﺤﺩﻭﺙ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
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 ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ – 1
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤـﻥ ﻭﺍﻟـﻀﻐﻭﻁ ﻤﺅﻗﺘـﺔ 
ﻭﺒﻤـﺭﻭﺭ ،  ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ( ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ) ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﺨﺘﻼل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ 
 ﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻟﻺﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻴﻨﺘﻘل 
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﻭﺤـﺩﻫﺎ . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﺩﺭﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ  ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ
  .ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ   ﻭﺘﺤﺩﺙ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻋﻤﻭﻤـﺎ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﻻ – 2
ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺒﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻠﻴ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل 
  . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ gnipoC"" ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭﺓ – 3
 ﻴﺯﻤﻥ ﺍﻹﻋﺼﺎﺏ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﺒﺎﻹﺨﺘﻼل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ – 4
ﺭﺍﺕ ﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ  ﺘﻐﻴ ﺇﻟﻰﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ .  ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱﻭﻴﻘﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺒﻁ 
 ﺇﻟـﻰ  ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺩ ﻭﺼـل ﺍﻟﺘﻲﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
  . ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﻜﺎﻨﺘﺭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻁﺔ 
 ﻭﺠﺩ ﻀـﻌﻔﺎ ﻭﺭﺍﺜﻴـﺎ ﺃﻭ ﻤﻜﺘـﺴﺒﺎ ﻟﻠﺠﻬـﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻹﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ – 5
 ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭﺍﻤل . ﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍ
  :ﻤﻨﻬﺎ ، ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻱ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺎﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻨﻜﻭﺼﺎ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴ  –ﺃ 
  .ﺍﻷﻗل ﻨﻀﺠﺎ 
 ﺕﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤـﺎ  ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ –ﺏ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺸﺭﻴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ، ﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻁﺍ
 ﻓﻲ ﻋﻀﻭ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜـﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ 
ﻭﺠـﻭﺩ ﺒﻌـﺽ ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ، ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ 
ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻹﻨﻔﻌـﺎﻟﻲ ، ﺽﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻗﺭﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴ 
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ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﻥ ﺨـﻼل ، ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ 
  .ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻩ 
ﺴﺘﺔ ﻤﺤﻜﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ  ""yadillahﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ 
  :ﻭﻫﻲ  ( 812، 512 ﺹ ﺹ :4991ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴل ،)  ﻤﻥ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻜﻌﺎﻤل ﻤﺴﺒﺏ  – 1
  .ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  - 2
  . ﺘﺨﺘل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ – 3
ﺃﻭ ﺘﺘـﻭﺍﻟﻰ ﻟـﺩﻯ  ﻭﺍﺤـﺩ ﺃﻥﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ، ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻅﻁﺭﺒﺎﺕﺘﺭﺘﺒﻁ  – 4
  .ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 
 ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤـﺭﺽ ﺃﻭ ﻤـﺎ "yrotsiH ylimaF" ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺠﺩ ﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺎ ﻏ– 5
  .ﻴﺸﺎﺒﻬﻪ 
  . ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻤﻴل ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ – 6
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘـﺼﻨﻴﻑ 
 (4991)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻁـﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ  "MSD"ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻓﻴـﺼل ) ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻜﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻭ
  .(221،121ﺹ ﺹ:0002ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ،
  ﺍﻟﺭﺃﺱ ،ﺍﻟـﺒﻁﻥ :)ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻸﻟﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ -1
 ﺨـﻼل ﺍﻟﺠﻤـﺎﻉ ﺃﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤـﻴﺽ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ، ﺍﻟﺼﺩﺭ، ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل، ﺍﻟﻅﻬﺭ
  (.ﻲ ﺁﻭ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﺍﻟﺠﻨﺴ
  ﺍﻨﺘﻔـﺎﺥ ﺘﻘﻴـﺊ ، ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﻜﺘﺎﺭﻴﺦ ﻏﺜﻴـﺎﻥ  ﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﻴﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ -2
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ ، ﺇﺴﻬﺎل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤل
  ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺎﻟﺠﻨﺱ ، ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ :  ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -3
ﺯﻴـﺎﺩﺓ ، ﻋﺩﻡ ﺃﻨﺘﻀﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻤﺜﻴـﺔ ، ﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼ 
  .ﺘﻘﻴﺅ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤل ، ﻤﻔﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺽ
 ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺃﻭﻜﺨﻠـل ، ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ : ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﻤﺜل -4
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﻜﺘﻠـﺔ ﺘﺤـﺕ ، ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﻊ ، ﺸﻠل ﺃﻭ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ
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ﻨﻭﺒـﺎﺕ ﻤـﻥ ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺱ ، ﺍﺤﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻭل ،ﻫﻠﻭﺴﺎﺕ ، ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻁﻕ ، ﺍﻟﺤﻨﺠﺭﺓ
  .ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ، ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ
  :ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﻤﺎ      
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ،  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ - ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ -1
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ  ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺨﻠﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﺜل 
  .ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻠل ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻭ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺨﻠـل -2
ﺒﻨﻴﻭﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻑ ﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺤـﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ
ﻤﻤـﺎ  :ﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍ  -1-7
ﻴﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ ﺒﻜـل 
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬـﺎ ﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﻭل
 ﺇﺫﺍﺸﺎﺥ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺎ ﺭﻤﺜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻘﻊ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﻟﺭﻭ  : ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﻘﺎﻁﻴﺔ *
ﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻭ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍ ، ﻜﺎﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻗﺭﺏ ﻟﻠﻌﺼﺎﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﺫﻫﺎﻥ 
ﺍﻟـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴـﺔ  ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﻀـﺢ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻲ  ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ 
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ، ﻤﻨﻌﺕ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﻤﺨﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ.ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺘﺔ
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﻴـﺔ  ﻟﺭﻭﺭﺸﺎﺥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ ﻫﺎﺭﻭﺭ
 ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻡ ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻀ  ""lepmeK  ﻜﻤﺒل ﻪﻭﻁﺒﻘ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻓﻤﺭﺽ ﺍﻟﺭﻭﻤـﺎﺘﻴﺯﻡ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ، ﻨﺔﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻻﺤﻅ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄﻋﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻓﻴﻁﻤﺤـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ .ﻫﺴﺘﻴﺭﻴﻭﻥ ، ﻤﺎﺯﻭﺸﻴﻭﻥ ﻁﻔﻴﻠﻴﻭﻥ  ، ﻭ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺴﻠﺒﻴﻭﻥ 
 ﻓﻘـﺩ ""p,ssoR ﺃﻤﺎ ﺭﻭﺱ .ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ  ﻭ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ، ﺍﻟﻘﻭﺓ
  .ﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
ﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﻴﻌﻁﻲ ﺘﺸﺨﻴﺼﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓـﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨ ﺇﻟﻰﻔﺭ ﻴﻭﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺍﺒﺎﺒﻭﺭﺕ ﻭﺸ 
   (311 ،211ﺹ ﺹ  :0002ﻓﻴﺼل ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ،).ﻜل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 
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ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ ﻭﻀـﻊ ﻜـل ﻤـﻥ : ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻭﺭﻨل ﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ *
ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﺃﺼـﻼ ﻋﻠـﻰ  "ruhtrA" ﺁﺭﺜﺭ ﻭ ""g.h.feloW ﻭﻟﻑ  ﻭ "A.redieWﺭﻭﺍﻴﺩ
  :ﺴﺅﺍل ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ( 101)
  (ﻫل ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺎﺒﻙ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ؟)ﺍل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺴﺅ( 1)ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺭﻗﻡ -
  .ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ( 91-2)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ -
  .ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ( 62-02)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ-
  .ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻭﻗﻠﻕ ( 33-72)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ-
  .ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ( 83-43)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ -
  . ﺍﻟﺫﻋﺭ ﺍﻟﺒﺎﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ(64-93)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ-
  .ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ (16-74)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ-
  .ﺍﻟﻭﻫﻥ ﻭﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ ( 86-26)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ -
  ﺍﻷﻤﻌﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﺓ(97-96)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ-
  .ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ  ﻭﺍﻟﺸﻙ( 58-08)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ -
  .ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺒﺎﺘﻴﺔ ( 101-68)ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻥ -
   ﺩﺭﺠـﺔ  ﺃﻱ ﻻ ﺘﻌﻁـﻰ ( ﻻ)ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  ﻭ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﺭﺠﺔ (ﻨﻌﻡ)ﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍ
  ﻗﻠـﺹ ﻭ,ﺒﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴـل ﻓﻘﺭﺍﺘـﻪ  ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﻱ 
ﺨﻴـﺭ ﻓﻴـﺼل .) ﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍ ﺼـﺩﻕ ﻭﺜﻴـﺎﺏ ﺤـﺴﺎﺏ ﻓﻘـﺭﺓ ﻤـﻊ ( 28)ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ 
  .(611ﺹ:0002ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ،
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ  ﺇﻟﻰ ﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻴﻬﺩ : ﺁﻟﻭﻨﻲ-ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻨﻜﻴﺯ *
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺫﺒﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ (A) ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻊﻤ
  :ﻫﻲ ( ﺃﺒﻌﺎﺩ) ﻓﻘﺭﺍﺕ4ﻭ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ .ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ -1
  . ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ-2
  . ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ -3
  .ﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼ-4
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.  ﺍﻟﻴﺯﺍﺒﻴﺕ ﻤﻭﺴﻭﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ *
  ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻫﻭ ﺭﺴﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀﻨﺎ ﻭﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﺭﺴﻡ
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﻓـﻕ ﻤﺒـﺎﺩﺉ .  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻔﺤﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﺎﺘﺭﻱ ﺔﻓﻜﺎﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴ 
ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﻌـﺭﻑ .ﻘﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ 
 8002ﻤﺤﻤـﺩ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺒﻨـﻲ ﻴـﻭﻨﺱ ، .) ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ 
 . ( 994ﺹ:
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻭﺘﺠﺩﺭ 
ﺕ ﻤـﻊ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻨﺼﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ، ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ 
  . ﻔﺤﻭﺹ ﺍﻟﻤﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ.ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻟﺘـﺸﺨﻴﺹ ﻫـﺫﻩ : ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻔـﺎﺭﻗﻲ ﻟﻼﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  -2-7
 ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ 
ﺴﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻟﺘﺠﻨـﺏ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺨل ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔ  ـ ﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﺠﺴﻤﻴﺔ  ﻭ :ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺎ  ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ *
ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻫـﻲ ﺃﻥ ، (ﺍﻟﺘﺤﻭل ) ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ 
 ﻫﻲ ﻤﺭﺽ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺴﺒﺏ ﺘﻠﻔﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ﻭﺃﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺔﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ ﺍﻹ
ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﻫﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺠﺭﺩ 
ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻭﺘـﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ، ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺤـﺔ 
  .ﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻷﻤﺭﺍﺽ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻹ
ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻠﻔﺎ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﺎﻤﺔ " ﺍﻟﺘﺤﻭل " ﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺃﻱ ﻋﺭﺽ ﻤﻨﻬـﺎ .(ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ) ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ 
  .ﺒﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ
 ﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴـﺼﻴﺔ ﺤﺩﺩ ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  :ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
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ﺍﻟﻬـﺴﺘﻴﺭﻴﺎ  ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ  (30)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
  .(03ﺹ:3002، ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ) ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ -
  .ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ 
 ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟـﺼﺩﻤﺔ -
  ﻀﻐﻁ ﻨﻔـﺴﻲ ﺃﻭ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺕﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻ 
  .ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭ
ﺒﻨﻴﻭﻴﺎ ﻭﻗﺩ  ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ -
  .ﻴﺼﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻀﻭ 
 ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﺠـﺄﺓ -
ﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤـل ﺒـﺴﺒﺏ ﺘﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ 
  .ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﻌـﻼﺝ  ﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒـﻲ  -
ﺍﻟـﺸﻔﺎﺀ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻭ (ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ )ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
  .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎ  ﻭﺼﻌﺒﺎ
ﻴﻜﺘﺭﺙ ﺒﻤﺭﻀﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ،ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ -
 ﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩﻩﻭ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺃ
 ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ -
  .ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ 
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴـﺭﺍﺕ -
 ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻜﺒﻭﺘـﺔ ﻭﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻋﻥ 
  .ﺸﻌﻭﺭﻱ 
  .ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻓﻘﻁ -
  
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﺍﻟﺠـﺴﻤﻲ -
  .ﺍﻟﻬﺴﺘﻴﺭﻱ ﻓﺠﺄﺓ 
  
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ  ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ -
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺴﻬﻼ  ﻭﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ
  
ﻻ ﻴﻜﺘﺭﺙ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻀـﻁﺭﺍﺒﻪ ،ﺒـل ﺇﻥ -
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001 
  :ﻤﻠﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ  : ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ*
  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﻴﻭﻀﺢ (40)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   .(401ﺹ:0002 ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ ، ﺨﻴﺭﻓﻴﺼل)  ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ
 ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻱ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ -
ﻔﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨ ﻭ
  .ﺍﻟﻌﻀﻭ 
  .ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻭ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﻀﻭﻱ-
  ﻭ ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ  ﻭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻷﻋـﺼﺎﺏ -
  .ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ 
  .ﻟﺤﺩ ﻤﺎ  ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﺎﺩﻴﺎ-
ﻗﺩ ﻴـﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﺃﺴـﺒﺎﺏ -
  .ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﺭﻤﺯﻴﺔ، ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻬﻴﺄﺓ
ﺍﻟﻌـﻼﺝ  ﻭ ﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒـﻲ  ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒ -
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  .ﺨﺭﻯ ﺘﺸﻔﻲ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔﻭﺃ
 
ﺴـﻠﻭﻜﻪ  ﻭ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ -
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺃﻱ ﺃﻥ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ 
  . ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻅﻴﻔﻲ-
 ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌـﻀﻭﻱ -
  (.ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ  )ﻌﺼﺒﻲﺍﻟﻭ
  .ﻗﺩ ﻴﻀﻁﺭﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ -
ﻻﻻﺕ ﻟﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻟـﻴﺱ ﻟـﻪ ﺩ -
  .ﺭﻤﺯﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ-
 
  
ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤـﺎﺭﺽ ﻴﺘﻅـﺎﻫﺭ  " gniregnilaM"ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﺽ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ*
ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴـﺼﺒﺢ ﻨﻤﻭﺫﺠـﺎ  ﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺭﻴﺽ 
ﻀﻤﻨﻲ ،ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻴﺸﺎﺭ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﺍﻟ  ـ
 ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻌﻠـﻲ  ﻭ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻟﻡ  ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
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  : "noitasitamoS" ﺍﻟﺘﺒﺩﻴﻥﺃﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ  ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ*
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻓﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ 
 ﺤـﺩﻭﺙ ﺃﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ﻭ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻗﺒل ﺴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ 
ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻁﻥ ...ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ  ﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
ﺭﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺸﻤل ﺃﻋﺭﺍﻀﺎ ﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬ  ﺃ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﺃﻭﺃﻭ ﺍﻟﺼﺩﺭ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﺩﻭﻥ...ﺍﻟﺘﻘﻴﺅ ، ﻭ ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ﻭ ﻜﺎﻨﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺒﻁﻥ 
 ﺃﻭ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒـﺎﻟﻘﻠﻕ ﺇﻟﻰﺘﺭﺘﺒﻁ  ﻭ  ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺃﻭﻫﻲ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ، ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ 
ﻴـﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺨ  ﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
 ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺇﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﻠل ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻭ ﺘﺼﻴﺏ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻋﻀﻭﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
  .(23،ﺹ3002ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ،.)ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ 
ﺘـﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤـﺭﺽ :" "sisiardnocopyHﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ  ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ *
ﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺨﻭﻑ ﻤﺭﻀﻲ ﻤﻥ ﺍ ﻴﺒﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻ ﺯﺍﺌﺩﺍ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺩﻥ  ﺤﺎﻟﺔ
ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ . ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ  .ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ 
ﻴﺸﺘﻜﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻁﻴﻑ ﻭﺸﻜﺎﻭﻱ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫـﻲ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺼﺎﺒﻴﺔ .ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﺍﻟﺭﻗﺒﺔ  ﻭ ﺍﻟﺒﻁﻨﻴﺔ–ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺸﻭﻴﺔ 
ﻓـﻲ . ﺍﻟﻤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ  ﻭ  ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨﻠل ﻓﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺃﻥﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ 
  . ( 701 ،601ﺹ ﺹ  :8991ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ،.)ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺃﻭ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭ 
ﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠـﻲ ﻴﻔﺭﻕ ﻋﺒ ﻭ:ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ *
ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺎﺏ 
 ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻻﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
  (102،ﺹ4991 ﺍﻟﻨﻴل ،ﺃﺒﻭﺍﻟﺴﻴﺩ .)ﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺒﻴﺌﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﺎﺩﻱ
   :ﺇﻟﻰﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻜﻤﺎ ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻷﻁﺒﺎ
ﻫﻭ ﻴﺸﻜﻭ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﻟﻴـل  ﻭ :ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ -
ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻨـﻪ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺼﺎﺏ ، ﻓﻘﻁ ﻲ ﺫﺍﺘ ﻩﻋﻠﻰ ﻤﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ 
   .ﺒﺎﻟﺫﻫﺎﻥ
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ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺎﺒﺎ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ ﻭﺍﻀﺢ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ  ﻭ :ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ -
  . ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ  ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ،ﻜﻤﺎﺃﻭ
ﻤﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ( : ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ )ﺠﺴﻤﻲ -ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﺱ -
ﻋﻁـﻭﻑ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﻴﺎﺴـﻴﻥ .)ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔـﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
  ( .05ﺹ:8891،
  :ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  -8
ﻟﻴﺱ ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻌﺎ ﻤـﻥ  ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻤﺭﺽ ﻋﻀﻭﻱ 
 ﺒﺎﺕﺍﻁﺭﻀﺍﻻﻫﺫﻩ ﻭﻋﻼﺝ .ﺔﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ، ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ 
ﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻤﻠﻲ ﺒـﻴﻥ  ﻭ (ﺠﺴﺩ  ﻭ ﻨﻔﺱ)ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻜل ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﺝ  ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋـﻼ ﺃﻫﻡﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ .  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻲ 
  :ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﺠﺴﻤﻴﺔ-ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻟـﻀﺒﻁ  ﺍﻟﻌﻘـﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ  ﻭ  ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ (:ﺍﻟﻁﺒﻲ )ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ  -1-8
 ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻭﺒﺎﺕ  ﻭ –ﺍﻟﺤﺸﻭﻴﺔ –ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺒﻴﻥ  %09ﻓﻤﺜﻼ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ، ﻭﻴﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻨﻔﺴﻪ ،
   (53ﺹ:2002ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴﺭ،.) ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﺒﻌﺩ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻼﺝﺒﺎﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﺠﻠﺩﻴﺔ ﺘﻡ ﺸﻔﺎﺌﻬﻡ 
ﻤـﺴﺘﻘل ﺒﻘـﺴﻤﻴﻪ ﻟﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌـﺼﺒﻲ ﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ  ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺩﺌﺎﺕ ﺘﻭﺼﻑ ﻜﻤﺎ
 ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻟﻜﻥ ﻻ  ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻓﻲ. "ﺍﻟﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ"ﻭ "ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺴﻤﺒﺜﺎﻭﻱ "
ﻭﻤﻊ ﻁـﻭل  ﺍﻟﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭ  ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻬﺎ 
  .ﺔ ﻅ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻴﻘ،ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ: ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤﺜلﺃﺜﺎﺭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺘﺴﺒﺏ 
ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﻔﻌﻭل ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﺒـل  ﻭ (:ﺒﻼﺴﻴﺒﻭ)ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺒﺩﻴل 
 ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺫﻱ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ  ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻔﻌﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ 
ﻴﻠﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ، ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺸﻔﻰ ﻫﻜﺫﺍ %( 53-%03)
 ﻤـﻊ ﺫﻭﻱ "ﺴﻴﺒﻭﻼﺍﻟﺒ"ﻻ ﻴﻨﺠﺢ ، ﻭ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻼﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ  ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺭﺍﺴﺨﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻠﻘﻴﻴﻥ   ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻋﻴﻥ ﻭﺸﻙ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻨﺠﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺤﺫﺭ ﻭﺼﻼﺒﺔ
ﺍﻻﻨﻬﻴـﺎﺭ ﺤﻴـﺙ ﻨﺠـﺩ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ  ﻭ  ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠـﻀﻐﻁ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
ﻴﺭﻜـﺯ ﺃﻴـﻀﺎ ﻋﻠـﻰ ، ﻭ  ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﺎﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺜﺎﺭ ﻴﻌﺎﻟﺞ  ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ "resseL"ﻟﻴﺴﺭ
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 ﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓـﻲ ﺃﻥ،ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ  ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ 
  (.751،551ﺹ ﺹ :5002ﺒﺩﺭﺓ ﻤﻌﺘﺼﻡ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ،).ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻀﺭﺍ 
ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
  .ﻗﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ
 ﺨـﻼل ﺘﻨـﺎﻭل ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻥ : ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  -2-8
ﺠﻭﻨﺏ ﺍﻟﻜﺒﺕ ،ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﻐﻭﻁ  ﻭ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻤـﻥ  ﻻﺒـﺩ  ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴل ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ،ﻌﻴﺔ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ  ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻤـﻥ .ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴـﺏ ﺤﺎﻟﺘـﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ   ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﻔﻀل ﺘﻌﺩﻴل  ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻨﻔﺴﻪ   ﺜﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ
  :ﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ : ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻲ *
ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ، ﻰ ﺤل ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻋﻠ 
ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ . ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺤﻔﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻹﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔﻤﺭﻀﻴﺔ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
 ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸـﻌﻭﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺔﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭﻴ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ 
 ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ،ﺍﻟﺘـﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺤـﺭ ﺡﺭﻁﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺍﻟ :ﻫﻤﻬﺎﺃﺓ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺩﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ .ﺍﻟﺦ...  ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﻼﻡ ،ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ 
ﻋﺎﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﻭﺩﻭﺍﻓـﻊ ﺍﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺭ  ﻭ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻏﻭﺍﺭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ 
   (.73ﺹ  : 2002ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻘﻴﺭ ،.)ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺨﻠﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴـﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ  :ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟ *
ﻭﺫﻟـﻙ  .ﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﻭﺒﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻰ ﺘﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟ 
 , ﺃﺠـﺯﺍﺀ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻬﻡﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴ  ﺘﻬﻡﺴﺎﻋﺩﺒﻤ
ﺒﺤﻴـﺙ  .ﻬﻡﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴ  ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ  ﺭﺅﻴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﻬﻡﻫﺫﺍ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴ ﻭ
 ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ) : ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺒﻊ ﻋﻨﻪ ﺘﻨﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ،ﺃﻭ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴـﺭ , ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ، (ﺍﻷﻓﻌﺎل،ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
ﻐﻴـﺭ ﺘﻤﻜﻥ ﺃﻴـﻀﺎ ﺃﻥ ﻴ ﻭ ﺤﺴﻴﺎ ﻭ ﺤﻭل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺠﺴﺩﻴﺎ 
  .ﺎﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻌﻬ
  ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻁﺭﻀ ﺍﻹ                               ل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                ﺍﻟﻔﺼ
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ﻜﻴﻑ  ﻭ (ﻤﻌﺭﻓﻲ)ﻔﻜﺭ ﻴﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻴﻑ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺯ ﻴﺭﻜﺍﻟﺘ ﻤﻥ ﺨﻼل. ﺃﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻩﺴﺎﻋﺩﻴ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻫﺫ(. ﺴﻠﻭﻜﻲ) ﻌﻤلﻴ
ﺍﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺃﺴﺒﺎﺏ  ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺤﻭل. ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺒ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎﻟﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل.ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
  .ﺍﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ  ﻭﻀﺒﻁ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ
ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻀﻐﻁ  ﻭ:ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ*
 ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺸﺩ ﻭﺇﺭﺨﺎﺀ ﺠـﺴﻤﻪ ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﻟﻠﺨﻔﻴﻑ ﻤﻨﻪ،ﻤﻥ ﺨﻼل 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺱ ﺒﻬﺎ ﻪﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺭﻜﺯ  ﻭﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ
 ﺃﺜﺒﺘـﺕ  ﻭ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻥ ﻗﺩ ﻭ
  .ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻤﻭﺭﻓﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺦ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺸﺩﺓ
ﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻓـﻲ ﻋـﻼﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﻴﺴﺘﻭ
       .ﺍﻟـﺦ ...ﻀـﻐﻁ ﺍﻟـﺩﻡ ، ﻭ  ﺍﻟﺭﺒﻭ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﻜﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ  :ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺒﺎﺕ ﺍﻁﺭﻀﺍﻻ
   (.111ﺹ  : 3002ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﺤﺴﻥ) 
 ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟـﻭﺠﻲ : ﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ -3-8
ﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭ ﺘﺩﺭ :ﻭﺘﻌﻨﻲ
ﺠﻬـﺯﺓ ﺍﻷﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺦ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ...ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ  ﻭ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ  ﻭ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
  ﺍﻻﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﺦ...ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻤﺎﻍ ،ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ : ﻤﺜل
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻴﻁﻭﺭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺠﻬـﺎﺯﻩ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻪ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ  .ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺂﺜﺎﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
   (.851ﺹ :3002ﺒﺩﺭﺓ ﻤﻌﺘﺼﻡ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ ،.) ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻭ
،ﻨﺫﻜﺭ ، ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ
  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺭﻭﺍﺩﻩ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ
 –ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ   ﻓﻲ ﻋﻼﺝﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ " "ydor yrffeJ
   (084ﺹ : 8002ﺤﻤﻭﺩ ﺒﻨﻲ ﻴﻭﻨﺱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤ) .ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ
  ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻁﺭﻀ ﺍﻹ                               ل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ                ﺍﻟﻔﺼ
  
501 
 ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻀﺤﻙ ،ﺍﻟﻌـﻼﺝ ﺒـﺎﻟﻨﻭﻡ  ﻭ ﺒﺎﻷﺼﺎﺒﻊﻜﺫﻟﻙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺨﺯ ﺒﺎﻹﺒﺭ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ 
ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻗﻴـﺩ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﺠﺎﺕ . ﺍﻟﺦ ... ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺎﺕﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺎﺘﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﻌـﻼﺝ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤ ﺍﻁﺭﻀﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻ ﻭ
  ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ
،ﻟﻜﻲ ﻻ ﺘﻌﺎﻭﺩ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﻭ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻜﻜل ﻨﻔﺱ ﻭﺠﺴﺩ  ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ
  . ﺃﺨﺭﻯﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل 
  
  ﺨﻼﺼﺔ
ﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻠ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺃﻜﺩﺕ ﻜل 
  .ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ
ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺸـﺩﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ  ﻭﻫﺫﺍ
 ﺃﻋﻴﻘﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺇﺫﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ 
 ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘـﻀﺨﻡ ﺍﻹﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺎﺍﺯﺩﺍﺩ ﺘﺭﺍﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﺸﺘﺩﺕ ﻭﻁﺄﺘﻬﺎ ﻤﻤ ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺨﺎﺭﺠﻲ، 
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. ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ 
ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻨﻭﻀﺢ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒـﺄﻜﺜﺭ 
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﻭ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ،ﺩﻗﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ ﻜﺤﻠـﻭل ﻤﺅﻗﺘـﺔ  ﻭ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻹ  ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻟﻺﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ
 ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﺘﺒﻌﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ 
ﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻲ ﺍﻹﺭﺘﺒـﺎﻁﻲ  ﻭ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺼﺩﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺜﻠﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤ  ﻭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ،
  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕﻭﻁﺒﻘـﺕﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ  ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،ﻭﻋﻭﻟﺠﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭ
  .61 ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ssps
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺼﺤﺔ ﺃﻱ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ 
 ﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ  ﻭ ﺍﺕﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ  ﻭ ﻬﺎ، ﺒ ﺃﺴﺘﻌﻤل
ﻤـﻭﺭﻴﺱ  ).ﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺩﻗﻴﻘـﺔ ﺍﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـل  ﻭ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ 
  (.99ﺹ: 6002ﺃﻨﺠﺭﺱ،
ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ،ﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻴﻪ ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ 
ﻨﻅـﺭﺍ ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ  ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
  .ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞﺍﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻬﺘﻡ ﻴﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ : "ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻴﻭﻀـﺢ  ﻭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻜﻤﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻭ ﺎﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘ 
ﺤﺠﻤﻬـﺎ  ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻓﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺃﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ 
  (.921ﺹ :5991ﻭﺵ،ﺤﻭﻋﻤﺎﺭ ﺒ").ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ  ﻭ ﻨﺎﺕﻤﻨﻬﺞ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎ : "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺜﻡ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﻋﻴﻨـﺔ  ﻭ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ،ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
901 
ﺘﻔـﺴﻴﺭﻫﺎ  ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ  ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﺤﻠـﻴﻡ ﻤﻨـﺴﻲ، ﺴـﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤـل ﺃﺤﻤـﺩ ".)ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ 
  (.44ﺹ:2002،
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺭﺱ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻭﺘﻨﺩﺭﺝ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺼﻔﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻐـﺭﺽ ﻤـﻥ ﺠﻤـﻊ 
 ﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨـﺭ ﺒﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺒ 
  (.132ﺹ:4002ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ،ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ).ﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭ
ﺇﺫﺍ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﻤﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
  (.053ﺹ:0002ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ، ) .ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
 ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼـﻔﻲ ﺍﻹﺭﺘﺒـﺎﻁﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
ﻫﻲ ﻤﺩﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨـل ﺃﺴـﺭﺘﻬﺎ  ﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ ﺒ ﻻﺨﺘ ﻤﻤﺕﺼﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺈﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒ
ﻤﻼﺕ  ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﻌـﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻪ ﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﻭ، ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
          ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻨﺼﺢ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ .ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ 
  .ﺩﻗﺔ  ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺩﻗﺎ( ﻓﺭﺩﺍ03)
  (.731ﺹ :7002ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ، ) 
ﻫـﺫﺍ ﺤـﺴﺏ  ﻭ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ  ﻭ ﻭﺤﺔ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭ 
ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ  ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ﺤﺩﺜﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ 
  .ﺃﺠل ﻓﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﻘﺼﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ  ﻭ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻲ 
ﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻓﺎﻟﻤﻘ 
 ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ (ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ 
  (.631ﺹ :7002ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ، (.) ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ)
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ﻟﻤـﺎﺫﺍ؟  ﻭ ﻭﺤﺴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻴـﻑ؟ 
 ﻅﺭﻭﻓـﺎ  ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺼﺎﺤﺏ ﺃﺤـﺩﺍﺜﺎ ﻋﻥ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ  ﺍ ﺘﺤﺩﺙ
  (.371ﺹ:8991ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ،) .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﻭ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺎﻭل  ":ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻲ ﻓ  ـ ﻭ ﺘﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
  (.453ﺹ :0002ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ،)  ."ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﺤﺙ ﻴـﺘﻡ  ﻭ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤـﺴﺏ  ﻭ (ﺕ)ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ 
  .ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ
 .ﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻﺨﺘﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻭ
  : ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ- 2
  ﺔ ــﻴﺸﻤل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ:   ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ-1 -2
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺯﻤﻼﺀ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ . ﺎﺘﻨﻪ ﻭﺴﻁﻴﻑ ﻭﻭﺭﻗﻠﺔ  ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺒ 4
  .ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
   ﻭﻻﻴﺘـﻲ ﺒـﺴﻜﺭﺓ ﻭﺒﺎﺘﻨـﺔ ﻰﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻁﺒﻘﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ 
  .ﺴﻜﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺠﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﺒ
 ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻰﺃﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻕ ﻋﻠ 
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ   ﺒﺴﻜﺭﺓﺒﻭﻻﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ  ﻁـﻭل ﻰﺘﻤﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠ :  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ -2 -2
  .8002 ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻰ ﺇﻟ8002ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -:ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .8002  ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱﻰﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺇﻟ: ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 
ﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍ ﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠ -
  .8002ﺃﻓﺭﻴل   ﻭﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ
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 ﺜـﻡ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ،ﻴﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤـﺎﻱ ﻘﻨ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ -
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﻐـﺭﺽ ﺠﻤـﻊ   ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ ﺇﻟ  ـ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ -
  .8002ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬﺭ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ -3
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﻫﺎﻤﺔ 
  .ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ
 ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺤﺎﻁـﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺒﻬـﺫﺍ :ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﺠ -1-3
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ  ﻭ  ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﺘﺏ  ﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ 
 ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ،  ﻭ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻻﺤﻅﺕ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤـﺕ ﺒـﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ  ﻭ ﺃﻭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ، ﺃﻟﺯﻭﺍﺠﻲ
  (.ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ.) ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻭل  ﻭ  ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -
  .ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤـﺎﺭﺱ ﻀـﺩ  ﻭ ﺎ،ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬ  -
ﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﺸﺎ  ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، 
  .ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﺨﻠﻔﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺒﻨـﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ  ﻭ  ﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
، ﻌﻤـﺭ ﺍﻟ: ﻫﻲ  ﻭ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،  ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
  .ﻟﻌﻤلﺍ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻟﺔﺍﻟﺤ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  . ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺴﺒﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ-
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ﻤـﻥ ﺨـﻼل ، ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻭ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﺀ ﺇﺜﺭ -
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ  ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ 
  .ﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻁﺒﻘﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ : ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ  ﻭ ﻟﺯﻤﻨﻲﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل -2-3
ﻫـﻲ  ﻭ  ﻭﻻﻴـﺎﺕ 4ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﻭﺴﻁﻴﻑ ﻭﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺒﺎﺘﻨﺔ، ﺒﺴﻜﺭﺓ
 ﺇﻟﻰ 8002ﺠﺎﻨﻔﻲ  5ﻭ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
  .8002 ﻤﺎﺭﺱ 01ﻏﺎﻴﺔ 
 ﻓـﺭﺩﺍ (06)ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ :  ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ -3-3
ﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ  ﻭ . ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻴﻥﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴ 
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻭ ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲﺨﻤﺴﺔ  -(10)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ -
   ﺍﻷﺴﺭﺓ ؟ﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨلﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻙ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟ - 1
  . ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ؟-2
  .ﻥ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻙ ﻟﻠﻌﻨﻑ ؟ﺃ ﻭ ﻫل ﺤﺩﺙ-3
  .؟ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺕﺘﻌﺭﻀ ﻟﻤﺎﺫﺍ -4
  ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺴﻪ ﻀﺩﻫﺎ ؟ -5
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ، ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ -
  : ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻫﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻜﻤﺎ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  (.06=ﻥ )/ ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ( 50) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
ﻴﺙ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﻥ ﺤ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻗﺴﻤﺕ ﻤ 
ﻤﻥ ﺤﺠـﻡ  %33,34 ﺒـﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ  ، 62ل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺜﺇﻨﺎﺙ ﺤﻴﺙ ﻴﻤ  ﻭ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﻭﺭ 
ﺔ ﻴﻨ  ـ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌ %6,65 ـﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒ  ـﺒﻨ، 43 ﺃﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻹﺠﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨ
 ﺒﻌـﺽ ﺔﺠ  ـﻴﺘﻨﻭﻫـﺫﺍ . ﺔ ﺇﻨـﺎﺙ ﻴﻨ  ـﺔ ﺃﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒ  ﻭ ﻴﺔﻟﺍﻹﺠﻤﺎ
 ﺤﻴﺙ ﺭﻓﻀﻭﺍ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴـﺌﻠﺔ , ﻤﻊ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺍﻟ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ 
ﺇﻥ ﻭﺠﺩ  ﻭ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﻑ ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
  .ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﻭﻓﻬﻭ ﻤﺒﺭﺭ
ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤـﺭﻱ [ 75-02] ﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﻨﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌ ﻓﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺃ 
 ﺴﻨﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 52ﺒﺭ ﻤﻥ  ﺴﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻜ 92ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ
 ﺃﻓـﺭﺍﺩ 5ﺃﻗل  ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
 ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻨـﺴﺒﺔ  ﻭ %33,81ﻨﺴﺒﺔ ﺒ ﻓﺭﺩﺍ 11ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ،ﻭ ﺜﺎﻨﻭﻱ  %33,8ﻨﺴﺒﺔ ﺒ
ﺔ ﻴﻨ  ـﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌ ﺃﻱ .ﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ  ﻭ % 33.37ﻨﺴﺒﺔ ﺒ ﻓﺭﺩﺍ 44ﻗﻠﻴﻠﺔ،ﻭ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺏ 
  .ﺇﻨﺎﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ
 ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺫﻜﻭﺭ ﺇﻨﺎﺙ
 ﻌﻤﺭﺍﻟ  ﺴﻨﺔ52 ≥  ﺴﻨﺔ52‹  ﺴﻨﺔ52 ≥ ﺴﻨﺔ52‹ 
  
  ﻤﺞ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺯﺏ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻋﺎﺯﺏ  ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ 
  ﻤﺘﻭﺴﻁ / / 1 1  1 / / 2 5
 ﻭﺍﻗل
 ﻱﺜﺎﻨﻭ 3 / 3 3 / / 1 1 11
 ﺠﺎﻤﻌﻲ 6 / 5 4 41 / 01 5 44
 ﻱﺍﻟﻤﺴﺘﻭ
 ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
 ﻤﺞ 9 / 9 8 51 / 11 8 06
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 ﻴﻥﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻋـﺎﺯﺒ  ﻭ ﺴﻨﺔ 52ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ 
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋـﺎﺯﺒﻴﻥ 9 ﺴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ 52ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ 
  . ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ 8 ﻭ ﻋﺎﺯﺒﺔ11 ﻓﻜﺎﻨﺕ  ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ8ﻭ
ﻫـﻲ  ﻭ % 33.37 ﻓﺭﺩﺍ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 44ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ 
   .% 66.62 ﻤﺘﺯﻭﺝ ﻓﻘﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ 61 ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ،
ﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺠـﺎﻤﻌﻲ  ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ  ﻭ ﺭﺍﻟﺫﻜﻭ
  . ﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻥ52ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ،
  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﺭﺽ-4-3      
  :ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل  ﻭ ﻋﺭﺽ-1
 .ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻙ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ-
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ( 60 ) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  . 06=ﻥ ﻭﻥ≠ﻙ3/ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل 
  % ﻙ3 2ﻙ/ﺇﻨﺎﺙ  1ﻙ/ﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟﻌﺒــــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
 66.67  64  62  02  ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺴﻭﺀ   1
  57  54  62  91  ﻋﻨﻑ ﻟﻔﻅﻲ  2
 33.37  44  52  91  ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ  3
 66.66  04  62  41  ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ  4
  56  93  22  71  ﺍﻟﻀﺭﺏ  5
  04  42  51  9  ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ  6
  04  42  51  9  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ  7
  04  42  51  9  ﻨﺯلﻤﺍﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ  8
  04  42  61  8  ﺴﺒﺏ ﺠﻨﺴﻬﺎﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒ  9
 33.83  32  41  9  ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  01
  53  12  41  7  ﺍﻹﺴﺘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  11
  53  12  41  7  ﺍﻟﻬﺠﺭ  21
 33.32  41  11  3  ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻟﻌﻤﺩﻱ  31
 33.81  11  7  4  ﺍﻟﻘﺘل  41
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ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ( 60)ﻨﺴﺘﻁﻠﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺯﺒـﺔ ﺃﻭ  ﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﺃ 
 ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ℅57 ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ .℅ 66.67 ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 ℅66.66 ، ﺜﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ℅33.37ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺄﻨﻪ ﻜل ﻓﻌل ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻀـﺭﺭ ﻨﻔـﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒ  ﻭ ﻫﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﻟﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ 0991ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ  setsgnillof ﺒﺎﻟﻀﺤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻭﺼﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌ 
  :ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ 
 ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺒﻬـﺩﻑ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻤﺜل ﺇﻁﻼﻕ ﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﺸﻌﺎﺭ  -1
  .ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ
  .ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -2
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻟﻜل ﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻟﺘﻤﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ -3
  .ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ -4
: 7002ﻨـﺏ ﺩﺭﻭﻴـﺵ، ﺃﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟـﺩﺭﺓ ﻭﺯﻴ .)ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ  -5
  (.2ﺹ
 ﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻱ، ﺒﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ 
ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ  ﻭ (ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ)ﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺨﺭ ﺨﻴﺸﻜل ﺘﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
  .ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﻟﺴﻠﻁﺘﻪ
ﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﻤ ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ  ﻭ ℅56ﺜﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼﻔﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﻤـﺴﻙ ﺒـﺎﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﺃﻭ 
ﺇﻟﺤـﺎﻕ ﺃﺫﻯ  ﻭ ﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﺩﻩ ﺃﻤﺎﻤﻪ 
  .ﺠﺴﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ 
 ℅ 05ﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺤﺴﺏ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺃ 
  ﺠﻨﺴﻬﻡ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ  ﻭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ  ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ 
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ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ، ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ .ﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ 
ﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻭﻫﺭﺍﻥ ﺴـﻨﺔ ﺍ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺘﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  6002
 . ﻭﻻﻴـﺔ 12ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ  ﻭ  ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ 3402ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﻤـﻨﻬﻥ  ℅36ﺘﻘﻁـﻥ  ﻭ ﺕﺒـﺎ ﻋﺎﺯ ﻤﻨﻬﻥ ℅33 ﻭ  ﻤﻨﻬﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ℅ 45
ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤـﺎ ﻴـﺯﺍل ﻴﻤـﺎﺭﺱ  ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ : ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ،
 ﺭﺘﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤ ﻴﺄﺘﻲ ﻲ ﺸﻔﻬﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ، ﺇﻥ ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺼﻭﺭﻩ  ﻭ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ 
ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ، ℅45ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
   ℅ 61ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻨـﺴﺒﺔ .  ℅22ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺘﻅﻬـﺭ ،ﻭ℅61ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل  ﻭﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ
 ).moc.enilnotsae-llddim.www(
ﺍﻟﻌﻨﻑ "ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻩ  ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻫـﺫ ﺘـﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  "ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭ ﻤﻘﻠﻘﺔ،ﻭ ﺒﺄﻨﻪ ﻴـﺴﺠل ﺃﻭﻻ ﺩﺍﺨـل 
 3309ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺸـﻤﻠﺕ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻫـﻡ ﻥﺍﻤﺭﺃﺓ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻬ 
ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﺕ  %05ﺴﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻷﺴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷ 
ﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﻤـﻥ ﺇﻻ ﻔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻴ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻋﻨﻬﺎ، 
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠـﺏ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻴﻜـﻭﻥ ، ﺃﻨﻬﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
  :ﻨﻔﺴﻲ ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻟﻌﻤﺩﻱ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، 02 ﻤﻥ 1
ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺩ ﻗ ﺎﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺼﺤﻲ ﺃﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻗﻤﻥ ﺒ 
  . ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀﻥﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﻬ ﻭﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔﻤ
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ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺍﻟﻁـﺭﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭ %04ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  ،%33.83ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻨﺴﻬﺎ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻫـﻲ ﻜﻠﻬـﺎ  ﻭ %53ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺒﻨـﺴﺒﺔ % 53ﺍﻹﺴﺘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﺎ 
 ﻬـﺫﺍ ﺒﺠﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ  ﻭ ﻤﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ، ﻓﻘﻁ
ﺃﻴـﻀﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌـﻭﻥ  ﻭ ﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺯﺍﺏ ﻴﻨ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌ ﺍﻟﺸﻜل
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ( ﺠﺎﻤﻌﻲ)ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ 
  .ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺔ ﻤﻴﺴﻭﻥ ﺒﻨﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴ 
ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ   ﻤﺅﺴﺴﺔ 41ﺸﻤﻠﺕ : ﺒﺎﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﻠﺕ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜﻗﺩ  ﻭ ﺠﺴﺩﻱ ﻭ ﻥ ﻟﻌﻨﻑ ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﻌﺭﻀ.% 78ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻤـﺎ ، ﺸـﻜﻠﺕ ﺃﻋﻠـﻰ ﻨـﺴﺒﺔ  ﻭ ﺍﻟﺼﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ  ﻭ ﺍﻟﺭﻓﺱ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ 
ﺍﻟﻨﻌﺕ ﺒﺄﻟﻔـﺎﻅ ﺒﺫﻴﺌـﺔ  ﻭ ﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭ ﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺯل ﻤﺅﺸﺭﺍ
  . ﺘﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
 ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟـﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨـﺎﺙ ﺒﺎﻷﺴـﺭﺓ 
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ  ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ  ﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ
  %1.46ﺘﻤﺜل ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  ﻭ %97ﻲ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻫ 
  %.5.51ﻓﺌﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ
ﻀـﺩ   ﻋﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 6002ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﻋﻨﻑ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  ﻫﻭ ﻋﻨﻑ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺎﺌﺭ  ﻭ  ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ ﺒﻬـﺫﻩ  ﻭ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﺒﻬـﺎ  ﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭ ﺃﻟﻤﺎ ﺠﺴﺩﻴﺎ  ﻭ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﻀﺭﺭﺍ ﻭ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻭ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺎﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﻭﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، 
 ﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺒل ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ، ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒ 
. ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻵﺨـﺭ  ﻤﻥ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻶﺨﺭ  ﻭ ﻟﻜﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺘﻪ 
  ( )moc.baralanawiD -llddim .www
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،ﻭ ﺃﺨﻴـﺭﺍ ﺍﻟﻘﺘـل %33.32ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻟﻌﻤﺩﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭﺍﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌ ﺭﻯ ﺘﺤﻴﺙ  ، %33.81ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻪ  ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺴـﺭﺘ ﻥﺃﻤﻭﺠﻭﺩﺍﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ،ﻭ 
ﺍﻟﺨﻴﺎﻨـﺔ  ﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟـﺸﺭﻑ ﺒﺕ ﺘﺇﻤﺎ ﻤﺨﺘل ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃ 
ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﻴﺠﺏ  ﻭ ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﻭﺡ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻟ ، ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
  .ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺨﻼل ﺍﻟـﺴﺩﺍﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻟـﺴﻨﺔ 
 ﻗـﻀﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ 54ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻼﺯﻤﺔ ﺒﻥ ﺤﺎﺝ ﺠﻠﻭل ﺴـﻤﻴﺭﺓ ﺃﻥ  ﻭ 5002
 ﻨﺴﺎﺀ ﻀﺤﻴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺘل ،ﻭ ﺤﺴﺏ 4ﻤﺎ ﺭﺍﺤﺕ ﻜﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ،  ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻟﻌﻤﺩﻱ 
ﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟـﺩﺭﻙ ﻘﻀ ﻁﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ ﺍﺌﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺩ 
  ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﻼل ﺴـﻨﺔ 53 ﻭ  ﺍﻤﺭﺃﺓ 64 ﺘﻭﻓﻴﺕ 2002ﻋﺎﻡ  ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﺨﻼل 
  . ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻥ4002
 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀـﻬﻥ 31 ﺃﻥ 5002ﻭ ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻨﺸﺭﺕ ﺴﻨﺔ 
 ﻻ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺭﻓــﺽ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ﻭ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻭﻴﻬﻡ 
.  ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻟﻠﻌﻨــﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﺭﻓـﻊ ﺸـﻜﻭﻯ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻴﻥ ﻋﻠـﻴﻬﻥ 
  )moc.enilnotsae -llddim.www(.
 ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﺤـﺩﺩﻫﺎ؟ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟ  ﻭ ﻫﺫﺍ
  .ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻷﻡ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ -  : ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕﻭ
  .ﺒﻤﻥ ﺘﺭﻀﺎﻩ ﺯﻭﺠﺎ ﻟﻬﺎﺯﻭﺍﺝ  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟ-
  ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺼﻬﺎ -
  .ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻭﻨﻬﺎﻴ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒ-
  . ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ-
  .  ﺇﺭﻏﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﻏﻡ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ–
  . ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ-
  .ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﺴﻭﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺯﻭﺠﺔ  ﺫﻜﺭ ﺃﻫﻠﻬﺎ–
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
911 
ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ  ﺒﻘﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺃﻏﻠـﺏ ﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
   : ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻴﻨﺔﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌ ﻭ ﻋﺭﺽ-2      
  .ﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ؟ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟ-
  :ﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﻨﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﺠﺩﻭل 
   ﻥ≠ ﻙ 3/ .ﻴﻤﺜل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( 70) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
  ؟ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻙ  %ﻥ
 ﺍﻷﺥ 44 %33,37
 ﺍﻟﺯﻭﺝ 34 %33,17
 ﺍﻷﺏ 31 %66.12
 ﻻﺒﻥﺍ 11 %33,81
 ﺍﻷﻡ 2 %33,3
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜـﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ  % 3.37ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺥ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %05 ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﺎﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤـﻥ  ﻭ ﻫﻲ ﻨﺴﺏ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ % 33.17ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﻴﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺫ ﻭ
ﻟـﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ  ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺇﺴـﻘﺎﻁ ، ﻭ % 33.37ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻠﻐﺕ  ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺘﺠﺩ ﻋﻨﻑ ﺁﺨﺭ ﻭﻫـﻭ ﻋﻨـﻑ  ﻭ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﻨﻑ ﺍﻷﺥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
  .ﺍﻟﺯﻭﺝ 
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓـﻲ  ﻭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺒﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ 
 ﻟﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺭﻴﺎﺕ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ  %45ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، 6002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ % 1.91ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ  ﻭ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ . ﺍﻟﻌﻨﻑ
   ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ ﻟﻌﻨـﻑ  ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻟﻔﻅﻴـﺔ ﺃﻤـﺎ ﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ % 61 ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ 
ﻓـﻲ % 5.2ﻤﻘﺎﺒـل  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﻓـﻲ % 4,9ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻓ
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
021 
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺯل ﺍﻟﻌـﺎﺌﻠﻲ 
ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺴـﻭﺍﺀ  ﻭ .ﺍﻷﻡ  ﻭ ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ
  .ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ  ﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯلﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨ  ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱﺃﻟﻠﻔﻀﻲ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ : ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠـﺎل % 04 ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻥ 1991ﻋﺎﻡ 
% 03 ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل  %41.44ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺒﻴﻥ % 03ﻭ
  .ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎﻤ
  .gro .nadrojnama.www( ) .
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻅـﺎﻫﺭﺓ 
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺩﻭﺜﻪ  ﻭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺘﻌﺩﺩ، ﻭ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ
 ﺍﺘﺯﺍﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ  ﻭ ﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻨﺘﺎﺌﺠ 
  .ﺃﺜﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ، ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﻭ
 ﺘﺤـﺕ ﻋﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﺎﺕ 8002 ﻓﻴﻔﺭﻱ 6ﻭﺤﺴﺏ ﻤﻘﺎل ﻨﺸﺭﺘﻪ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻗﻌـﻥ ﻀـﺤﺎﻴﺎ ﻋﻨـﻑ % 35ﺃﻥ ، 7002 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 5732 ـﻟ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻵﻨﺴﺔ ﻭﺍﺭﺩ ﺼﺒﺭﻴﻨﺔ ﻤـﺩﻴﺭﺓ ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ، ﻭ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ". ﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺸﺩﺓ..ﻨﺠﺩﺓ "ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ 
 ﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠ  ـﻰﺇﻟﺍﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ .
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻌـﻼﺝ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻋﻡ 
ﺠﺭﻴـﺩﺓ ، ﺒﻭﺭﻭﻴﻠـﺔ .ﺹ.) ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻴﻰﻨﻔﺴﻲ ﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ 
  (.81ﺹ :6002ﺍﻟﺨﺒﺭ، 
ﻭل ﻭﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻨـﺴﺒﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺃﻥ ﻋﻨﻑ ﺍﻟﺭﺠـل  ﻭ .٪3.3ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺘﻀل ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﻘﺩﺭ ﻰﻡ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻋﻠ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷ 
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ . ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﺴﻭﺀﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ 
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻰﺇﻟ  ـﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﻔﻬﺎ ﻟﻔﻅﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ 
ﻭﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺘ  ـﻰ ﻓﻲ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
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ﻓـﻲ ﻋﻘـﺎﺏ ﺃﻭ  ﺤﻴﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ .ﻋﻘﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
  . ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﻟﻴﺘﻭﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻰﺇﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺭﻫﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ .ﺁﺨﺭ ﺤﺩﺩ : ﻭﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ 
  . ﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗل ﺍﻟﺨﺎل،  ﺍﻟﺯﻭﺝ، ﺍﻟﻌﻡﺍﺒﻥ، ﺍﻟﻀﺭﺓ، ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ، ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل  ﻭﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ 
ﺴﻭﺀﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠـل ،ﻭﺃﻥ  ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ 
 ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻟﻌﺩ ﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻋﻭﺍﻤل 
  ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻰﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠ 
  .ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ 
  :ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  -3
  ﻻ        ﻨﻌﻡ : ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻙ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻫل ﺤﺩﺙ ﻭﺃﻥ ﺘﻌﺭﻀﺕ-
  ﻨﻭﻱﻌﻤ      ﻤﺎﺩﻱ         : ﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺸﻜﻠﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻌﻡ  ﺇﺫﺍ-
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﻤﺜل ﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻨﻭﻋﻪ ﺩﺍﺨلﻴ( 80 ) ﺭﻗﻡﺠﺩﻭل
   .06=  ﻥ / ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﺴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ
 ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻌﻨﻭﻱ
 ﻙ  ﻥ ٪ ﻙ  ﻥ٪
  ﻙ ﻥ٪
  ﻨﻌﻡ 42 ٪04 8 ٪33.31 32  ٪33.83
 
  ﻻ 53 ٪33.85 - - - -
 
  
ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ 
٪، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 33.85ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﻻ)ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻡ ﻜﺎﻨﺕ 
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻰﻭﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ 
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ﺴﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﺎﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺨﺹ ﺍﻷ 
  . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ . ٪ 04ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﺒﻨﻌﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻡ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ.ﺴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻓﻲ  ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  .ﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﺴ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺩﺍﺨل
  :ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ . ٪ 33.83ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ  ٪33.31 ﻤﺎﺩﻱ
٪ ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ 33.83ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .٪ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻀﻴﺔ 33.31ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  – 4    
  .؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ -
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  :ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل*
  . ﻋﻥ ﺭﺠﻭﻟﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﺭﺠل -
  . ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻠﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ -
  . ﻗﺴﻭﺓ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ -
  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻪ  ﻏﻴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﻤﻥ ﺃﺨﺘﻪ-
  . ﺃﺨﺘﻪ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻥﻭﺸﺅ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻷﺥ ﻓﻲ -
  . ﺠﻬل ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﻫﻡ-
  .ﺎﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ  ﺍﺤﺘﻘ-
  . ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻯﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﺩ-
  . ﺘﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ -
  . ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻰﻋﻠ  ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ-
  . ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻲ -
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  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻜﻭﻜﺎﻨﺕ  ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺘﻴﻪ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ*
 ﺒﺘﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  -
  .ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ
  .ﺍﻟﺯﻭﺝ  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ -
  .ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ  ﻟﻠﺭﺠل  ﻋﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ-
  . ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل -
  . ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ -
  .ﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻟﻠﻀﻭﺍﺒ-
  . ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻭﻕ ﻁﺎﻗﺘﻪ -
  . ﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ -
  . ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ-
  . ﺍﻷﺥ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻜﻼﻡ ﻻ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠ-
  . ﺍﻟﻌﻘﺎﺏﺴﺘﺤﻘﻥﻴ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ -
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍ*
  . ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺱ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ-
  .  ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ-
  .  ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻠﺩﻴﻥ-
  .  ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ-
  . ﻨﻘﺹ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ -
  . ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﻭﺓ -
  . ﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺴ-
  .ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻟﻶﺨﺭ   ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ-
  .ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
   .ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ*
  . ﺤﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ -
  . ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﺴﺭﺓ -
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  .ﻜﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ  ل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜ-
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ 
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﺤﻴﺔ . ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
، ﺎﻓﻴـﺔ ﻭﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘ ( ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ)
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل ﺘﺘـﺩﺍﺨل .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺄﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜل ﻟﻨﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺴﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  .ﺩﺍﺨل ﺠﺩﺭﺍﻨﻬﺎ 
: ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﻭﻟـﺴﻨﺎﻥ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻬﺎ 
 ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻟﺯﻭﺍﺠـﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭ
٪ ﺤـﺴﺏ 28 ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻰﺍﺘﻴﺔ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟ  ـﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫ  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻰﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﻋﻠ ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل  ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺔ  ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ .ﻭﺠﻴﻥﺜﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯ .ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  (.311ﺹ  :7002ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﻭﻟﺴﻨﺎﻥ،)
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ : ﻨﻭﺍﻥ ﺒﻌ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻬﻤﺎﻤﻲ 
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺨﻼﻓـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ﺃﺤـﺩ  ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ . ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ 
٪ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﻭﻨـﺴﻴﺔ ﻭﻨـﺴﺒﺔ 2.32ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺩﻴـﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎ .ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻨﺎﺭﻭﺯ٪ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ 5.04
٪ ﻭﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ 5.03ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻟﻤﺎل ﻭﺒﺎﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ٪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ 19 ﻭ ٪ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ 6.42
  (.7ﺹ:8002ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻟﻬﻤﺎﻤﻲ،  ) .ﺍﻨﺎﺭﻭﺯﺤﺴﺏ ٪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ 1.41
  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴـﺔ ( ﻤﻭﺩﺓ)ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻌﻴﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺘﻬﺎ ﻤﺠﻠﺔ 
  : ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻰﺇﻟ ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ
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ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ، ﻠﻤﺸﻜﻠﺔﻟ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﺤل  ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻰ ﻏﻴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟ -
  .ﺒﺎﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻭﻋﺩﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻴﻀﺭﺏ ﻭﻴﻜﺴﺭ ﻭﻴﺼﺭﺥ ﻷﻗل ﻫﻔﻭﺓ   ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل -
  .ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
  . ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻅﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ -
  .ﻨﺎﺒﻴﺔ ﺴﻼﻁﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻟﻔﺎﻅ:  ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎﻰﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟ ﺃ-
  .ﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺯﻭﺝ .ﺇﺴﺎﺀﺓ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ  ﻭﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺃﻫﻠﻪ-
  .ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻀﺩ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ 
ﺤﻴﺙ  .77ﺭﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺠﻠﺔ ﺒﺸ 
ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﺘﺘـﺴﺎﻤﺢ ﻤﻌـﻪ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﻤﺎﺩﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ  ﻭﺘﺴﻜﺕ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﺭﻓﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻬل ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁ  ـ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺯﻭﺠﻴﻥ 
 ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﻯﻷﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺩ ﺍﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻲ 
  .ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻻﻫﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ 
 ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻓـﻲ ﻰ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨـﺭﻱ ، ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ( .ﺍﻟﺭﺠل)ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻑ ﻟﻬﺎ 
ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺃﺴـﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭ
  .ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺨﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺸﺩﺘﻪ ﻰﺇﻟ
   . ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ-5
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  ﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩﻴﻤﺜل ﺘﻜﺭ( 90)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﺴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻓــﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜــﺭﺍﺭ
  ﺍﻟﺯﻭﺝ  22
  ﺍﻷﺥ 51
  ﺍﻷﺏ  6
  ﺍﻻﺒﻥ  4
  ﺍﻟﺠﺩ  2
  ﺃﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ  1
 ﺍﻷﻡ 1
  
 ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀـﺩ ﻰﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ 
ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺥ ﺜﻡ ﺍﻷﺏ ﺜﻡ ﺍﻻﺒﻥ .ﺃﺴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺭﺠل ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻌـﺩﻩ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ 
ﺃﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ، ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﻭﺍﺀ 
 ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻰﺇﻟﺴﺎﺀ ﻟﻔﻅﻲ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨ 
. ﺘﻭﻜل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺎﺏ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ 
ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﺘﻔﻕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ 
ﺤﻭل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺒﻨﻲ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻋﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ 
ﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺴﻠﻭﻜﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩﻩ ﻤﻥ 
  .ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻭﺠـﺩ ﺃﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ،ﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻤﻴﺭ ﺒﻥ ﺤﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻜﻤﺎ 
 ٪ ﺜـﻡ ﺍﻵﺒـﺎﺀ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 5.34ﻫﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  .٪6.8ﺍﻷﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ٪ ﺜﻡ4.13
ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ، ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
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ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓ ﻰﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻠ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ  ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
 ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﻭﺍﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺠﻭﻟﺘﻪ ﻰﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠ ﺭﻓﺎﻟﺭﺠل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺎ 
ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺍﻟﺘﻨـﺸﺌﺔ   ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻰﺸﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤ ﻰﻋﻠ ﻭﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺘﻪ 
 ﺩﻭﺭ ﻰﺸ  ـﺎﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻤ . ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ 
   ﻋـﻥ ﻨﻔـﺴﻬﺎ   ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻰﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ ﺍﻟﻏﻴﺭ  ﺒﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻻ 
ﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ  ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍ ﻰﻔﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﻀﺩ ﻤﻥ ﻴﻌﻨ 
      .ﻓـﻲ ﺤـﺏ ﻭﺃﻤـﺎﻥ  ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﺭﺓ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻰﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠ 
 ﺘـﺩﺨل ﺨـﺎﺭﺠﻲ ﻓـﻲ ﺸـﺅﻭﻨﻬﻡ  ﺍﻷﻗل ﻻ ﻴﺅﺫﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻷﻱ ﻰﻋﻠ ﻭﺃ
  .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺒﻜـل ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻅﺎﻫﺭ 
  .%33.31ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 33.83 ﺭﺃﺴﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻰﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﻋﻠ
  . ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻷﺨﺭﻯ  ﻭﻨﺴﺏﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟ
  : ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -4
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺤـﻭل ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌـﻭﺍﺭﺽ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨ  ﻭ ﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷ 
  .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
  :ﺔﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻷﺩﺍ -1-4
ﺘـﻡ  ﻭ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒـﺔ : ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ *
 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠـﻲ  ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ  ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱﻭ
  :ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻭﺯﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ( 07)ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭ
ﺒﻨﺩﺍ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ( 02)ﻴﺘﻜﻭﻥ  ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺒﻨﺩﺍ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀـﺩ ( 02)ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻌـﺭﺽ  ﻭ ﺒﻨﺩﺍ( 03)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﺎﻟﺙﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ  ﻭ ﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ:ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻨﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭ*
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﺏ   ﻭ ل ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻨﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻭﺭ 
ﺍﻋﺘﻤـﺩﻨﺎ ( 171)ﻋﺩﺩﻫﺎ  ﻭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ( 5991)ﻭ ﺍﻟﻨﻴل ﺃﺒ
  . ﺒﻌﺩ11ﺒﻨﺩ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ( 101)ﻤﻨﻬﺎ 
ﻭ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﺜـﻡ ﺍﻷﺴـﺘﺎﺫﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ : ﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻷﺩﺍ -2-4
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ( ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﺩﻕ)ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟ
ﻭﺯﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺃﻭﻻ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻡ  ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻗﻤﻨﺎ  ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
( 23)ﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺩﺍﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ  ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ
  :ل ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻥ ﺨﻼ ﻭﻤﻔﺭﺩﺓ
  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ : ﺍﻟﺼﺩﻕ -1
  ( .004ﺹ  : 8791ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ،) ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪﻭ
ﺎﻫﻴﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﻔ .ﻭﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻻ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻪ 
  :ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺩﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨـﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ : ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ  -1
 .ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻ . ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﻓﻘﻁ  -2
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ  ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ 
ﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬـﺎ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬ ﻴل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ﻤﺜﺎ ،ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ 
 (.131ﺹ :7002ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ، .)ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ  -3
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ . ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﻱ 
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﻀﻌﻴﻑ ﻷﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  .ﻟﻌﻴﻨﺔﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍ
  .ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﻭﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺼﺩﻕ
  .(131ﺹ:7002ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ ،)
  :ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﻴﻥ :ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ *
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ  ﻭ ﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻫﺫﺍ ﻨ  ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ﻭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺈﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ 
ﻭﻀـﻊ ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻴﺍﻟﻤﺭﻀﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ 
ﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬ  ﻭ ﻓﺭﻭﻀﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ، 
  :ﻫﻤﺎ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻷﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﻋﺒﺎﺭﺓ( 07)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ-
ل ﻨ  ـﻫـﻭ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺭ ﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻜﻭﺭ  ﻭ ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭ -
  .ﺭﺓﻋﺒﺎ( 101)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ،  ﻭﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟُﻌﺼﺎﺒﻴﺔ( 5991)ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  (.20)ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ(. 01)ﻭﺴﻠﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ    
  . ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﺎﺘﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒ
  :ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ   
  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺘـﻡ ﻋﺭﻀـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ -
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻋﻠﻰ  . %08ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ( 01)ﻋﺩﺩﻫﻡﻭ
ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ،ﺃﻭ 
ﺃﻨﻅـﺭ  . ﻋﺒـﺎﺭﺓ (85)ﻟﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺫﺒ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ، 
  .( 30)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺘﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ، ﺜﻡ ﺤﺫﻓﺕ  ﺃﻤﺎ ﺍ -
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ  ﻭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
 ﺤﻴﺙ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ 
 ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ ﻤـﻊ  ﻻ ﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ، ﻭﺘﻡ ﺃﻴﻀ 
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ﺃﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤـﻕ  ﻋﺒـﺎﺭﺓ، ( 07)ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ .ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ 
  (.40)ﺭﻗﻡ
  ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﻴﻥ ﺔﺠ  ـﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺘـﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻨﺘ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤـﻥ  (23)ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻘﻨﻴﻥﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ، ﺘ ﻭ
 . ﺴـﻨﺔ 03ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻋﻤـﺭﻱ ﻗـﺩﺭﻩ  ﻭ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ،  ﻭ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 
  .ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥﻭ
ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻌﻤـﺭ، ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ( 01)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﺴﻨﺔ 03ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   ﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗل03 ﺍﻟﻌﻤﺭ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻋﺎﺯﺒﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻋﺎﺯﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 5 5 / / / ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
 3 2 / / 1 ﻤﺘﻭﺴﻁ




 81 5 / 1 21 ﺠﺎﻤﻌﻲ
 23 41 81 ﺍﻟﻤﺠﻤــﻭﻉ
  
  :ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤـﺩ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ (: ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻱ ) ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺔ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ *
ﺍﻟﺼﺩﻕ،ﻭ ﻫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﺴﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﻤـﻥ % 72ﺜﻡ ﺴﺤﺒﺕ ، ﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺎﺘﺔ ﺃﺩﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠ




 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﺩﻨﻴـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ %72 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 8
 .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼـﻴﺔ  ﻭ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
 
  23 8 =72.0×
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 ﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻨﻴ ( T)ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻭ
  :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎﻭ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻲﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍ( T)ﻴﻤﺜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ( 11)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 8= ﻥ 
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
 8= ﻥ 
ﻤـﺴﺘﻭﻯ (T)ﻗﻴﻤﺔ
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ







     ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ 
  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
  /  /
 ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ  *000.0 74.01 54.5 66 95.81 57.731 ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
*000.0 36.8 42.7 88.76 76.91 88.131 ﺍﻟﺸﺩﺓ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﻟﺘﺤـﺭﻱ 
 ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 *000.0 55.9 95.1 73.6 57.7 21.33
  10,0 =α ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺩﺍل ﻋﻨﺩ* 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺩﺍﻟـﺔ 
ﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﻭ fd=41ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴـﺔ  ﻭ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ10.0 = α ﺩﻻﻟﺔ
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﻠﻤﻴﻪ
 ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺒـﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ: ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 
ﻫـﻲ  ﻭ (74.01= ﺕ)ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻪ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ  ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎ 10.0 =αﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
( 95.81)ﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺎﻨﺤ( 57.731)ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .(54.5)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ( 66)ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺏ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺸـﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ : ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺩﺓ 
 ﺒﺤﻴـﺙ ﺒﻠﻐـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﺭﻀـﺎ ﻟـﻪ  ﻭ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  . 10.0 = αﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﻭ (36.8=ﺕ)
ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ( 88.131)ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻨﻑ ﺃﺸﺩ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
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ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ( 88.76)ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺏ ( 76.91) ﻗﺩﺭﻩ ﺏ
  (.42.7)ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
 ﺒﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ   ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻓﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻭ
  .ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻌﺭﻀﺎ، ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺩﻕ ﺘﻤﻴﺯﻱ ﻋﺎل  ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻷﻗل ﺘﻌﺭﻀﺎ
ﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓ ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨ ﻻﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 (55.9= ﺕ)ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤـﺔ  ﻭ ﺒﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃ  . 10.0 =α ﻻﻟﺔﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩ ﻭ
ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ( 21.33) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺓﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎ 
  (.57.7) ﻗﺩﺭﻩ
ﻫﻲ ﻻ  ﻭ (95.1)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ( 73.6)ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺃ
  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ
ﻨل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫ 
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁـﺭﻓﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  .ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﺩﻕ ﺘﻤﻴﺯﻱ ﻋﺎل ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ
ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻤـﺎ . ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻭﻓﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺼـﺩﻕ ﺘﻤﻴﻴـﺯﻱ ﻤﺭﺘﻔـﻊ 
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠـﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻭ :ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ *
ﺒـﺫﻟﻙ ﺘـﺼﺒﺢ  ﻭ (.ﺎﺕﺜﺒ  ـﻋﻨﺩ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟ )ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ 
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ  ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، 
ﻓـﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬـﻲ ) .ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﻘ
  (204ﺹ :9791ﺍﻟﺴﻴﺩ،
ﺎﺏ ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟـﺼﺩﻕ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺒﺤـﺴ  ﻭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ  ﻭ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺃﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  =  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
  :ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
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( 29.0 ) ﻟ  ـﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻤﺴﺎﻭﻱ 
  . ﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺩﺓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ( 49,0) ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ
ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨ 
  (.69,0)ـﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟ
  .ﻭ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ
ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻁﺒﻘﺕ ﻤـﺭﺘﻴﻥ  ﻭ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ  ﻭ : ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ -2
   .(761ﺹ :7002ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ،.)ﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﺄ
ﺇﻋﺎﺩﺓ  ﻭ ﻟﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ، 
ﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍ 
ﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﺜﻡ ﺘ ، ﺍﻓﺭﺩ( 23)ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ﻭ ﻨﻴﻥﻘﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘ 
 ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ . ﺫﻟﻙ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺒﻨﻭﺩ ﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ  ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ،
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻜـل ﺠﺯﺃﻴﻥﻋﻠﻰ  ﺤﺼلﻨﺒﺫﻟﻙ  ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭ
 ﻭﺠـﻲ، ﺜـﻡ ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨـﺼﻑ ﺍﻟﺯ  ﻭ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ 
ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻜـل "ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﻥ ﺜﻡ " ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ"ـﻨﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟ 
ﻜﺎﻨـﺕ  ﻭ ﻟﺘـﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻁـﻭل  nworB-namraepes  ﺒﺭﺍﻭﻥ -ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺴﻴﺒﺭ ﻤﺎﻥ 
  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
( 58,0)ـﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟ  ـ
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺩﺓ( 98,0) ﻭﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻡ ﺍ
ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ ﻨﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  (.69,0 )ـﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟ
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺜﺒـﺎﺕ  ﻭ (1)+ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ 
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 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟـﺼﻭﺭﺓ : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻲﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺘ  -3-4
  :ﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻷﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺃﻨﻅـﺭ -ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼـﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ : ﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻤﻘ*
  : ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ-(30)ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  :ﻴﻀﻡ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل*
ﺍﻟﻌﻤـﺭ، ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ، ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ : ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ  ﻭ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ  ﺍ -
  .ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ،
  . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ-
  . ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ-
  . ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ-
  :ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 85)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭ:ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ*
 ﺒﻨﺩﺍ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺍﺕ 71ﻴﺸﻤل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻑ :ﻷﻭلﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍ -
  [.71-1]ﻤﻥ
  [.23-81]  ﺒﻨﺩ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ51ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ،: ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-
  [.85-91]ﺒﻨﺩ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ( 62)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻨﻑ:ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ-
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻓﻕ ﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻓﻴﺘﻡ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺩﺍﺨل : ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ    
 -ﻏﺎﻟﺒﺎ:)ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ( ×)ﺘﻘﺩﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ﻭ .ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ
 (ﻏﺎﻟﺒـﺎ )ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻟﻺﺠﺎﺒـﺔ ( 3) ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻠﻡ  ﻭ ،( ﻨﺎﺩﺭﺍ -ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
  .ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻨﺎﺩﺭﺍ( 1) ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ( 2)ﻭ
 471(=85×3)ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻫـﻭ 
 . ﺩﺭﺠﺔ85(= 85×1)ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻫﻭ .ﺩﺭﺠﺔ
 ﻀﻥ ﻟـﻪ، ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﺎﺕ ﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭ : ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺩ    
 :ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺜـﻼﺙ ﺘﻨـﺩﺭﺝ ﺒـﻴﻥ ) ( ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺒﻭﺘﻘﺩﺭ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ 
ﻟﻺﺠﺎﺒـﺔ ( 3) ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺓﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺩ  (ﻤﺘﻭﺴﻁ،ﻀﻌﻴﻑ، ﻤﺭﺘﻔﻊ)
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻀﻌﻴﻑ ،ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﺒـﻨﻔﺱ  ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ (1)ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ  ﻭ (2)ﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭ 
  .ﺩﺭﺠﺔ( 85)،ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻴﺴﺎﻭﻱ  ﺩﺭﺠﺔ( 471)ﺴﺎﻭﻱ ﻴ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ  ﻭ :ل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨ *
   :ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻤﻥ - (40)ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ -
  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻤﺜﺎل ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ:ﻴﺘﻀﻤﻥ: ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل*
ل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻜﻭﺭﻨ  ـ ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻭ :ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ * 
ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻫـﺫﻩ  ﻭ ﺒﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ( 07)ﻟﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
  :ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﺴﺘﻲ ﺍﻟـﺴﻤﻊ ( 7)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭ :ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻭ  ﺍﻟﺴﻤﻊ -1
   [ .7-1]ﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﻲ ﻤﺭﻗ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻭ
ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ  ﻭ  [31-8]ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤﻥ ( 6)ﻴﻀﻡ  ﻭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ  -2
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻤـﺎ  ﻭ ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ 
  .ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ
ﺘﻘـﻴﺱ  ﻭ  [12-41] ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤﻥ ( 8)ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ : ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ  ﻭ ﺍﻟﻘﻠﺏ-3
  .ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭ
ﺘﻘـﻴﺱ [ 72-22]ﺃﺴـﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤـﺔ ﻤـﻥ ( 6)ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ  ﻭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ -4
  .ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ
ﺘﻘـﻴﺱ [ 33-82] ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤـﺔ ﻤـﻥ ( 6)ﻭ ﻴﻀﻡ :ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ -5
 ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻬﻴﻜـل ﺍﻟﻌﻅﻤـﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻵﻻﻡ 
  .ﺍﻟﻌﻀﻠﻲﻭ
ﻭﻴﻘﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌـﺩ ، [93-43] ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤﻥ ( 6)ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﻭ :ﺍﻟﺠﻠﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ -6
  .ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﺩ
ﺘﻘﻴﺱ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ [ 54-04] ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤﻥ ( 6)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ -7
  .ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺘﻘـﻴﺱ [ 15-64]ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤـﻥ ( 6)ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﻭ  :ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ -8
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ
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[ 85-25]ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤـﺔ ﻤـﻥ  (7)ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ :ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺏ -9
  .ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩﺍﻟﺘﻘﻴﺱ 
ﺘﻘﻴﺱ  ﻭ [46-95]ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤﻥ ( 6)ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻤﻥ :ﻐﺩﺩﻱﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟ -01
  .ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻥ [ 07-56] ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺭﻗﻤﺔ ﻤﻥ ( 6)ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﻭ :ﺍﻟﻨﻭﻡ-11
  .ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ
ل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﻴـﺙ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻭﺭﻨ  ﺍﻟ ﺤﻴﺙ ﺭﺘﺒﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻟﻴﺠﻴـﺏ " ﻫل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ؟ "ﺴﺅﺍل ﻋﺎﻡ ﻨﺼﻪ  .ﻴﺘﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
 .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ" ﻻ" ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ" ﻨﻌﻡ "ـﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺤـﻭﺹ ﻋﻠـﻲ ( ×)ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺩﺭﺠـﺔ  ﻭ ".ﻻ" ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ( 0)ﻭ" ﻨﻌﻡ "ﺠﺎﺒﺔﻟﻺ( 1) ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  (.0)ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ( 07) ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﻫﻭ
  
  : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ - 5
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ 
،  ﻁﻴـﺏ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺏ ﺃﺤﻤـﺩ ) . ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻰﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠ 
  (.34ﺹ:3002
ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻘـﺴﻤﺔ ( 06)ﻭﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ :  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ -1 -5
  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺇﻟﻲ
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻥ ( 03)ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ  :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻫﺫﺍ .ﺎﺭ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻴ ، ﻗﺼﺩﻴﻪﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
ﺎﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ ﺘﻤﺜـل ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻴ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺨﺘ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ 
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻬﻡ ،  ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻰﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠ 
  .( 99ﺹ :9891ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺤﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ، .) ﺒﺎﻟﺘﺤﻴﺯ
  ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﻰﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠ ﻴﺙ ﺒﺎﺨﺘ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
 ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺒﺭﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻰﻓﺎﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠ ،ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
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ﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓﻬـﻭ ﻟﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴ 
  (.741ﺹ  :6002ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ،).ﻴﻭﻓﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ 
ﺩﻴﺔ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺨـﺼﺎﺌﺹ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼ 
ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨـﻑ 
  .ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻭﻴﻬﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﻥ ﻋﺎﺯﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ( 03)ﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ ﺍﻟ ﻤﺠﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻰﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠ  : ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻭﻏﻴـﺭ ) ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘـﻡ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ( ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﺼﺎﺩﻑ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ . ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﻀﻴﺔ 
 . ﺍﻗــﻑ ﻭﻴﺘﻁﻭﻋــﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤــﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺤــﺙ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴــﺩ ﻤــﻥ ﺍﻟﻤﻭ 
  (ten.xednailaicos.ramo.www)
 ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺘـﻲ ﻰﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠ 
  .ﻗﺒﻠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ 
  : ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺨﺼﺎﺌﺹ-2- 5     
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻰﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟ  (06) ﻰﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﺭ     
ﺍﻟﻰ 12ﻤﻥ "ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  "1ﺍﻤﺘﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﺞ . ﺴﻨﺔ 26 ﻰﺴﻨﺔ ﺇﻟ 02 ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻜﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻯ
   (.26.11)ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ . (35.73)  ﺴﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ26
 ﺴـﻨﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴـﻁ 26-02ﻓﺎﻤﺘﺩ ﻋﻤﺭﻫﻥ ﻤـﺎﺒﻴﻥ "  ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ  " 2ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﺞ 
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ( 13.01)ﻗﺩﺭﻩ  ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ( 01.13)ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
  .ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍ ﻟﻌﻤﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹﻴ ( 21 )ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ








 26 12 3.0 26.11 63 35.73 03  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ1ﻤﺞ 
 26 02 84.1 13.01 72 01.13 03  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ2ﻤﺞ 
 26 02 98.0 69.01 5.13 13.43 06 ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﻜل
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ﺴـﻨﺔ 03 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻌﻤﺭﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟ ﻨﻼ
  .ﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻤﻌﺘﺩلﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺘ( 13.43)ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺒـ 
 ﺃﻤﻲ ﻰﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺇﻟ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ     
ﻭﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺜﺎﻨﻭﻱ ﻭﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ 
  :ﺢ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀ .ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ( 31)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  
( ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ  )ﻰﺍﻷﻭﻟ  ـﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻨ
ﻓﻨﻼﺤﻅ ( ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ )ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
   .ﺓﻔﺭﺩﻤ( 02)ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻥ ﺠﺎﻤﻌﻲ 
 ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ     
 ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ (  ﻀﻌﻴﻑ - ﻤﺘﻭﺴﻁ –ﺠﻴﺩ )ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
  .ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ( 41)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺠﻴﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻀﻌﻴﻑ  ﻤﺞ
  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ               
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ1ﻤﺞ  7 81 5 03
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ2ﻤﺞ  5 52 / 03
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 21 34 5 06
  
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
 ﺃﻤﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺜﺎﻨﻭﻱ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺞ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ               
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ1ﻤﺞ  6 5 5 7 7 03
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ2ﻤﺞ  1 1 3 5 02 03
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ 7 6 8 21 72 06
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 ﻓﺌـﺎﺕ 4 ﻰﻴﺔ ﺇﻟ  ـﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ  ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ     
ﻫﻲ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ، ﻋﺎﺯﺒﺔ، ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺃﺭﻤﻠﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  .ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ( 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﺭﻤﻠﺔ  ﻤﺞ
 
  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ        
  
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  1 / 03
 
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ1ﻤﺞ  8 12
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ2ﻤﺞ  51 41 / 1 03
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 32 53 1 1 06
  
( 8)ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒـﺎﺕ ( 12)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ 
ﻬﻤـﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﻴﻨ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻭﻋـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻓﻜﺎﻨـﺕ ( 0)ﻭﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ( 1)ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﺌـﺔ . ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﺯﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻰﻋﻠ( 41)ﻭ( 51)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺘﺎﻥ 
  (.1)،ﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺭﻤﻠﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ( 0)ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﻏﻴﺭ  ﻭ  ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻰ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟ :ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل     
 ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭل ﻰﺍﻷﻭﻟﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ
  .ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل ( 61)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻟﻌﻤل                 ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺞ
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ1ﻤﺞ   8 22 03
  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ2ﻤﺞ   71 31 03
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ  52 53 06
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ﺍﻜﺒﺭ ﻤـﻥ ( 22)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ 
  . ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ(. 8)ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ 
( 71)ﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟ 
  .( 31)ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ 
ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤـﻥ : ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ     
 ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺇﻟ  ـﺃﻭﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  .ﺴﺭﺘﻬﺎﺃ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺴﺏ( 71)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻜـــــﺭﺍﺭ ﻥ ٪
 ﺍﻟﺯﻭﺝ 22 07.46
 ﺍﻷﺏ 5 07.41
 ﺍﻷﺥ 4 46.11
 ﺍﻷﻡ 1 49.2
 ﺍﻷﺨﺕ 1 49.2
 ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ 1 49.2
 43=ﺒﺤﻴﺙ ﻥ
 ﺍﻟﺫﻴﻥ  ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻰﺍﻷﻭﻟﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 
 ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ . %07.46ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ 
، ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ % 46.11ﺜﻡ ﺍﻷﺥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، % 07.41ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺏ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل  . %49.2ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻫﻲ  ﻭ  ﻭﺍﻷﺨﺕ ﻷﻡﺍﺒﻌﺩ 
ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ   ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ 
  .ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﻌﺭﺽ
ﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻥ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  (35.73)ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ   ﺴﻨﺔ03ﺭﻫﻥ ﻤﺎ ﻓﻭﻕ  ﺃﻋﻤﺎ-
  ٪07  ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ-
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  ٪33.37ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ   ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻼﺕ-
  ٪06ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ  ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-
  .ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ   ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ-
  ٪07.46ﻟﺯﻭﺝ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻥ ﻗﺒل ﻭﺘﺘﻌﺭﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺤﻴﺔ .ﻥ ﻟﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻬﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀ 
  .ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ  ﻫﻲ
٪ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ 71.19ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ   ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻥﺘﻌﺭﻀ
  . ﺃﺨﺘﻪ ﻰ ﻋﻠ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﺥﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻷﺏ ﻋﻠﻰﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠ
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻤﻠﻤﺢ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘـﻲ 
 ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ، ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻤﺭﺃﺓﺍ :ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ 
 .ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺃﻗل، ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺃﻭ ﺃﻗـل 
 ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ، ﻭﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺩﻱ ﻫـﻭ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  .ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ .ﺍﻟﺯﻭﺝ
  
   :ﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻹﺤﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  -6
ﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻓﺭﻭﻀﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺘﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻔﺭﻴﻐﻬﺎ 
 ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ sspsﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻ 
  .(61)
  :ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ - 1
ﻭﻫـﺫﺍ ( ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ)ﺱ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺕ ﻴﺎﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘ - 2
  .ﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ  ﺍﻯ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻤﺩﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ
  .ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ-3
 ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠـﻭﺩ   .tset-t ( selpmas-tnednepedni )ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ( T)ﺎﺭ ﺒ ﺍﺨﺘ-4
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺸـﺭﻭﻁ 
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
  ﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭ                                              ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟـﺔ   (avuona yaw eno) ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ-5
  .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 




  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل 
 ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 
    ﺘﻤﻬﻴﺩ
               ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻲﺍﺃﺩﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ  -1
  ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -2
  3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -3
  ﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻋﺭ -4
  1/3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ   -1-4
  2/3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  -2-4
  3/3 ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ -3-4
  4/3 ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ -4-4
  5/3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  -5-4
  ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  -5
                 ﺨﻼﺼﺔ
 




ﺜـﻡ ﺠﻤﻌﻬـﺎ ﻭ ﺘﺒﻭﻴﺒﻬـﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬـﺎ ،  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻌﺭﺽ .(61) ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ssps ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﻏﺔ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒـﻨﺹ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
 ﺜﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ  ﺒﻬﺎ ﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺜﻡ ﻋﺭﺽ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺘ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
  : ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺘﻲﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ  -1
 ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل 
 ﻭ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨـل ﻟﺘﺤـﺭﻱ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ  :ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ( 06=ﻥ)
  . -ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ- ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺘﻬﻥ ﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (50)ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻌـﻭﺍﺭﺽ ﺘﺤـﺭﻱ ﻟ  ﻜﻭﺭﻨـل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ 
  (.03=ﻥ) ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓـﺭﺍﺩ (:60) ﺭﻗﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
ﺘﺤـﺭﻱ ﻟ  ﻜﻭﺭﻨـل ﺎﺭﺒ  ـ ﻭﺍﺨﺘ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻀﺩ  ﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺎﻭﺩﺭﺠ
  (.03=ﻥ)ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
   ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل 
ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ،  ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ،  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ، ﺍﻟﻌﻤﺭ :ﻲﻭﻫ 
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ 
  .ﻔﻬﺎﻴﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺼﻨ
ﻋﻠﻰ ﻜل  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ -1-1     




  ﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ                                             ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺍﻟﻔﺼ
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ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻴﻤﺜل ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ  (81)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (03=ﻥ ). ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺃﺩﺍﺘﻲﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ 
  ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟ   
 ﺍﻷﺩﺍﺓ












961 79-40.0 87.02 641 53177.43103 ﺍﻟﺸﺩﺓ
ﺍﺨﺘﺒـ ـﺎﺭ 
 ﻜﻭﺭﻨل
 94 11 43.0 30.11 91 72 75.7203  
  
  ﺒﻲﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎ :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ
 ﻴﻘـﻊ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ 
ﻋﻨﻑ - ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻰﻋﻠﺃ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﻰﺩﻨﺃﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓـﻲ  (40.0)ﺒﻘﻴﻤـﺔ ( 0)ﻟﺘﻭﺍﺀ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻻﻭﺍ( 38.02)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ -ﻤﺭﺘﻔﻊ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ ﺍﻨـﻪ ﻴـﺼﻠﺢ ،ﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍ .ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ 
  .ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺴـﻠﻡ   ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺎﻜﻤ
ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻟﻠﻌﻨـﻑ . ﺒﻔﺎﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﺸﺩﺓ
  .ﻤﺘﻜﺭﺭﺍ ﻤﻨﻪ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻜﺎﻥ
ﻨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻭﺴﻴﻁ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،ﻭﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻱ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭ 
 ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻤﻠﺘـﻭﻱ ﻭ( 30.11)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ . - ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ –ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ (. 43.0) ﺒـ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻴﻘﺩﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
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ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ  ﺯﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭ -2-1      
 :ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ:ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻴﻭﻀﺢ (91) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺕﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎ
  ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟ   
 ﺍﻷﺩﺍﺓ












321 06 7.0 84.61 87 87 09.1803 ﺍﻟﺸﺩﺓ
ﺍﺨﺘﺒ ــﺎﺭ 
 ﻜﻭﺭﻨل
 54 4 62.1 69.11 7 21 6103  
  
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ  :ﻨﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ( 91)ﺭﻗـﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺩﺭﺍﺠﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
ﻭ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒـﺎﻨﺤﺭﺍﻑ  ، -ﻋﻨﻑ ﺨﻔﻴﻑ -ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ 
ﻭﻫﺫﺍ   .ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  (6.0)ﺒﻘﻴﻤﺔ (0)ﻟﺘﻭﺍﺀ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻻﻭﺍ( 67.61)ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ .ﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻤﺅﺸ
   ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﻓﻲ ﻤـﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺘـﺼﻨﻴﻑ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
  (.62.1)ﻟﺘﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻴﻘﺩﺭ ﺏﻻﻭﺍ ،( 69.11)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ -ﺴﻭﻱ  –
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺒﻌﻜـﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
 ﻴﺩل ﺃﻨﻬﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺎﻤﻤ . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻰ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠ ﻲﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻼﺌ 
 ﻭﺠﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﻟﻠﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ  .ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  :ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻜل ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
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  07.0       ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ-1
  05.0              ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ-2
  84.0             ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ-3
  54.0    ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻌﻅﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻠﻲ-4
  24.0            ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ-5
  73.0                       ﺍﻟﻨﻭﻡ-6
  63.0     ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ -7
  53.0     ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ-8
  92.0   ﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺩ-9
  61.0             ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ-01
  51.0             ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻐﺩﺩﻱ-11
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒـﻴﻥ 
ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒـﺼﺭ  ،% 07 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ %  84ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ، %05ﺒﻨﺴﺒﺔ
  .ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀـﻬﻥ 
ﺒﺤﻴـﺙ ﺘـﺼﺒﺢ  ﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ،  ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟ  ﻭﺸﺩﻴﺩ ﻟﻌﻨﻑ ﻤﺘﻜﺭﺭ 
  .-ﺍﻟﻤﺭﺽ–ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ 
 ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻡﺯﻴ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﻪ ﺩﺍﺨﻠ ﻴﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌ . ﺠﺴﺩﻫﺎ
 -ﺍﻟﺭﺠل -ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻻﻋﺘﺩﺍ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻗﺒل ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺒﻌـﺩ ( ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﺥ )ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻫﻭ .  ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ 
 ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ .  (ﺍﻟﺯﻭﺝ)ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻌﻨﻑ 
  .ﻭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ
 ﻴﻌـﺸﻥ ﻲ ﺍﻟﻼﺌ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ 
  ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ  ،ﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺴﺭﻴﺔ ﺃ ﺠﻭﺍﺀﺃﻓﻲ 
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 ﺒﻌﻜـﺱ .ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻭﺍﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻴﻜﻭﺴـﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ 
 ، ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺌﻲ ﻻ 
  .ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻥ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ   ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
ﻤﺭﻴـﻀﺎ ( 323)ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤـﻥ ﺭ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻫ ﺎﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻴ 
ﻓـﻲ ﻤﺴﺘـﺸﻔﻲ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻙ % 08، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺎﺘﻴﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎ
  .(77)ﺹ( 10)ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ.ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ 
  :ﺘﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺩﺃﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ-3-1     
 ﺘـﻡ  ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ  ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ :ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﺴﺘﻭﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ *
ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﺜﻡ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻓ  ﺤﺴﺎﺏ
 ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ،ﺜﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻰﻁﺭﺡ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠ ﺒ ﻭﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﺤﺼل ﺔﻨﻀﻴﻑ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠ  ﺜﻡ، ( 30)ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﻫﻭ 
ﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺘﻰ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋ 
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  (02)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 03=ﻥ
 ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
 69-85 ﻀﻌﻴﻑ / /
  531-79 ﻤﺘﻭﺴﻁ 41 66.64
 471-631 ﻤﺭﺘﻔﻊ 61 33.35
  
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻴﻌﺭﻀﻥ ﻟﻌﻨﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  %.66.64، ﻭﻋﻨﻑ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻨﺴﺒﺔ %33.35ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ 
  




 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟ ( 10)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
   .ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
  :ﻜﺎﻷﺘﻲﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
  03=ﻥ .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟ (12)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
 69-85 ﻀﻌﻴﻑ 52 33.38
 531-79 ﻤﺘﻭﺴﻁ 5 66.61
 471-631 ﻤﺭﺘﻔﻊ / /
  
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍ 
 5ﻭ. ﻤﻨﻬﻥ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻨﻑ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ % 33.38ﺤﻴﺙ  ﻟﻠﻌﻨﻑ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ . ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  . ﺃﻭ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻗﺩ ﺘﺘﻘﺒﻠﻪ  ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ





 ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﻟ ( 20) ﺭﻗﻡ ﺸﻜل
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ
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ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺘـﻡ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻨﻔـﺱ : ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ *
ﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ  ﻭﺫﻟﻙ.ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﻭﺭﻨل 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ .  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻓﻲ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
             . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟ (22)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  03=ﻥ
 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
 31ﺍﻗل ﻤﻥ ﺴﻭﻱ 1 33.3
 71-31 ﺨﻔﻴﻑ 5 66.61
 22-81 ﻤﺘﻭﺴﻁ 5 66.61
 32ﺍﻜﺒﺭﻤﻥ ﺸﺩﻴﺩ 91 36
  
 ﺎﺕﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒ  ﺕﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
 ﻟـﺩﻴﻬﻥ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟ  (01) ،ﺤﻴﺙ ﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬ ﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ
ﻬﻥ ﺇﻀﺭﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺩﻴ( 91) ﻭ. ﻟﻜل ﻓﺌﺔ% 66.61ﺨﻔﻴﻑ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  %.36




ﻴﻤﺜل ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻨـﺴﺒﻴﺔ ﺘﻭﻀـﺢ ﻤـﺴﺘﻭﻱ ﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ  (30)ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
   . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟ
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻷﺘﻲﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺃ
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  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﺎﺘﻲ ﻟ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭ  (32)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  . 03=ﻥ / ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
 ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
 31ﺍﻗل ﻤﻥ ﺴﻭﻱ 61 35
 71-31 ﺨﻔﻴﻑ 6 02
 22-81 ﻤﺘﻭﺴﻁ 4 33.31
 32ﺍﻜﺒﺭﻤﻥ ﺸﺩﻴﺩ 4 33.31
      
ﻬﻥ ﺘﻨﺘـﺸﺭ ﺒﻴـﻨ  ﻻ ﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ     
ﻴﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟـﻰ ﻓﺌـﺔ ﺍﻷﺴـﻭﻴﺎﺀ  ﻤﻨﻬﻥ %35 ﺤﻴﺙ.ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ  ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ﻴﻬﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘـﺴﺎﻭﻱ ﺩﺤﺎﻻﺕ ﻟ  8ﻭ.ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺨﻔﻴﻔﺔ  %02ﻭ
ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﻨﺘـﺸﺎﺭ . ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ ( 40)ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ . ﻟﻜل ﻓﺌﺔ % 33.31 ﺒﻨﺴﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗل ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻪ ﺍﻨﻪ ﻋـﺼﺭ ﺍﻟﻘﻠـﻕ .ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎ  ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭ
  
 ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ( 40)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  . ﺕﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻟ
 ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ  ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ     
ﻭ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ  ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ،  ﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤﻥ ﺍ  ﺘﻌﺎﻨﻲ
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺒﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ . ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺸﺩﺓ 
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ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤﺎﻋﺩﺍ  ﺘﻌﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺴﺘﻭﻱ ﻤﺘﻭﺴﻁﺃﻨﻬﻥ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻌﻨﻑ ﺒﻤ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
  : ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲﺽﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭ ﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻟـﺩﻴﻬﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ 
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻤـﻊ  .ﻤـﻨﻬﻥ  %36ﻯ  ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﻟﺩ ﺕﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ
 ﺕ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻥ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
  :ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -2
 ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ  :1ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﻱ
 ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺭﻀﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔ 
ﻗﻤﻥ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ .  ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻤﺎ 
 ﻭﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻀﺩ  ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل 
  .ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎﻤﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﺭﻨل ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟ
ﻴﻤﺜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ( 42)ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل 
   .ﻥﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭ
 ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻥﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭ  ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺴﻠﻤﻴﻪ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل
  ﺍﻟﻌﺩﺩ
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ
 ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ **94.0 10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ 





 ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 53.0 ﻏﻴﺭ ﺩﺍل





 ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ **95.0 10.0ﺩﺍل ﻋﻨﺩ 
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 ﺒـﻴﻥ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻥ ﺒﻴﺭﺴـﻭ ﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺨﻤﻥ 
 ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺴﻠﻤﻴﻪ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ  ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ( 35.0) ﻭ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺩﺓ ( 94.0)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ 
  (10.0)
 ﻭ ﺴـﻠﻡ ( 95.0)ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ  ﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻭ
ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ،( 10.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ( 85.0)  ﺍﻟﺸﺩﺓ
  .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  .ﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ. ﻭﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
 ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ 
ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺫﻭﻫﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﺸﺩﻴﺩ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻗﺒـل   ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕﺇﺼﺎﺒﺘﻬﻥ 
ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺔ ﻭﺍﻟﻌـﺎﺠﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ  . ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ 
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺤﻁ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼـﺭﺍﺕ ﺒﻬـﺫﻩ 
 ﻴﻤﺎﺭﺴـﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻯﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭ 
ﻋﻠﻴﻬﻥ، ﻭﻫﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻭﺍﻤـﺭﻩ، ﻭﻫـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ 
  (.46ﺹ: 8002ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ،)."ﺃﻨﺎ ﺃﻜﻭﻥ"ﺃﻭ " ﺃﻨﺎ ﺃﺭﻴﺩ"ﻋﺎﺠﺯﺍﺕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺸﻌﻭﺭ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺸﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻟﻤﻴل ﻻﻴﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ،ﺤﻴـﺙ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺽ  ﻌﺫﻴﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﺒﺎﻟﻁﻘﻭﺱ ﻭﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻴل ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﻤﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﺘ 
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ﺨـﻼل .ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﺍﻨـﻪ  ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻟﻪ ﻗﻨﺎﻉ ﻴﺨﻔﻲ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ 
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻴﺘﻨﻜﺭ ﻟﻬـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻨﺤﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻨﻪ ﻴﺴﻘﻁ .ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ  ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل 
  .ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ 
 ،ﻭ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭﺍ ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
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،ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟـﺴﻤﻊ % 07 ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺏ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﺩ % 84،ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ %05ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﺭ ﻴﺔﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ  ﻭﺸﺩﻴﺩﻤﺘﻜﺭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﻥ ﻟﻌﻨﻑ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
ﻭﻤﻥ  , " "aimhtixelAﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺠﺴﺩ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻜﻠﺴﻴﻴﺜﻤﻴﺎ
ﻓﻬﻭ ﻴﺒﻜﻲ , ﺜﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ 
  .ﺍﻟﺦ..ﺍﻟﻘﻠﺏ/ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ/ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ/ ﺍﻟﺠﻠﺩ: ﻤﺜل ﺎﺌﻪﺒﺄﺤﺩ ﺃﻋﻀ
 (7002)ﻜـﺎﺭﻴﻥ ﻻﺭﺴـﻭﻥ   ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ 
ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ".ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺔ "
ﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﻴ   ﻫﺫﻩ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺤﻴﺙ.ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ ﺍﻭﺭﻴﺒﺭﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺎﹰ، ﺠﻨﺴﻴﺎﹰ، ﻭﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀـﺎﺕ 
ﻫﺩﻓﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻜﻤﺎ  .ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺸـﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨـﺔ  ﻭ .ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ .ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺤﺴﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺒﻴﻭﺕ ﺨﺎﺼﺔ )ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ  (ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ 
ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ  .ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﺃﻋﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  .ﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎ
ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻀـﺩ " (8002 ) ﺍﻟﻬـﺭ ﺍﻷﻤﻴـﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒﺩ  ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
( ﻤـﺎﻟﻤﻭ )ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩ
ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ 
 .ﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻤﻭ ﺒﺎﻟﺴﻭﻴﺩﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
 ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ .ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﻔﺔ ( )38ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
 : ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻹﻋﺭﺍﺽﻭﻁﺒﻘﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ  .ﺴﻨﺔ  (55-91 ) ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ  86% ﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔﺒﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ  ﺃﻥ
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، ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﻫﺫﺍ  31%ﺴﻲ ﺠﻨﻌﻨﻑ ﺍﻟﻭﺍﻟ 91%
ﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺃﻭ . ﻜل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺃﻥﻴﻌﻨﻲ 
  : ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺎﺀ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ
-5. ﺠـﺴﺩﻴﺔ ﺃﻋـﺭﺍﺽ -4 .ﻭﺇﺭﻫﺎﻕﺘﻌﺏ  -2 .ل ﺍﻟﺼﺤﺔﻗﻠﻕ ﺤﻭ -2.ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ-1
 .ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ-6.ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
  . ﺭﻫﺎﺒﻴﺔﺃﻋﺭﺍﺽ-9.ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-8 .ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ -7
ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻭﺃﺜـﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ  " ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﺍﻤـﺭﺃﺓ ( 1774)ﻤﻥ ﺃﺼل % 11ﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇ ( 1002)ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ " ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻲ ﺨـﻼل ﺍﻟـﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ، ﻓﻘﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ . ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻫﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼـﺎﺒﺔ ﺒـﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ  ﺒﻴﻨﺕ
  ﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﻭﺍ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠـﺴﻤﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟـﺼﺩﺍﻉ % 94ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ 
  ﻤﻨﻬﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻭﺍﺭ% 04، ﻭﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ (ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﺽ ﺠﺴﻤﻲ)
  (.ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ )-ﺩ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻹﺠﻬﺎ–ﺍﻟﻘﻭﻯ 
ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻫﻭ ﺤـﻭﺍﻟﻲ 
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺘﺸﻨﺠﺎﺕ ﻋـﻀﻠﻴﺔ 
ﻤﻨﻬﻥ ﻗﻠﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘـﺭﻙ ﺁﺜـﺎﺭﺍﹰ % 46ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺸﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﺍﻨﺘﺤـﺎﺭ . ﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺴﻠﺒ
  .ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
 " "nosnetS enitsirKﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻤﻊﺃﻴﻀﺎ  ﺘﺘﻔﻕ ﻜﻤﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻓـﻲ (8991)ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ( ﺍﻟﻨﺴﻭﺓ)ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﻥ ﻭ .  ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻴﺔ alasppUﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﺍﻤـﺭﺃﺓ (053)ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ  ﻭ.ﻭﻤﺎ ﻨﻭﻋﻪ ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ 
ﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ، ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻬﻥ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻀﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺫﺍ 
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 ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻥ ﻜﻥ % 3ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ 
ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﻤﻨﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬـﻥ % 3.1ﻴﺤﺩﺙ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤل ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ)ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﺕ  ﻭﺒﻴﻨ  ـ.ﻤﻨﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻲ % 8ﺘﻌﺭﺽ ، ﻓﻴﻤﺎ  ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ 
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ 
   (.66ﺹ :8002ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﺭ ،) .ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻤل 
 ﺯﻴﻨـﺏ ﻋﺒـﺩ  ﻭ ﺃﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺓ  ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌ "" (7002)ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺴﻨﺔ 
ﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺨﺼﺎﺌ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ   ﻫﺩﻓﺕ ".ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ 
ﻭﺸﻤﻠﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﻥ ﻤﺘﻘﺒﻼﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺘﻘﺒﻠﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ 
 ﻗﺒـﻭﻻ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ﺃﻥ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ . ﺴﻴﺩﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ (022)ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻥ ﺘﻤﻴﺯﻴﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ 
  . ﺍﻟﻤﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻥﻭﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒـﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺇﻟـﻰ  : ﻫﻲ  ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻋﺭﺍﺽﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
، ﻭﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﻌﺭﻓـﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻟﻡﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺘﺴﻴﻁﺭ ﻓﻴﻪ 
 ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﺔ ﻭ ﻨﺍﻟﺫﻫﺎ ﻭ
   .ﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﺎﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﻌ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗـﺔ 
 ﻭﺇﺼـﺎﺒﺘﻬﻥ ﺒـﻴﻥ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺩﺍﺨـل ﺃﺴـﺭﻫﻥ  ﻤﻭﺠﺒﺔﺠﻭﻫﺭﻴﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ
  .ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﺒﺎﻻ
ﺇﺼـﺎﺒﺘﻬﻥ  ﺇﻟـﻰ  ﺃﺴـﺭﻫﻥ ﺨـل  ﺩﺍ ﻭﺍﻹﺴـﺎﺀﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﻌﻨـﻑ 
ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺒﻌـﺩ  ﺒﻴـﻨﻬﻥ ﺭﺒﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎ ﺍﻁﺭﻀﻭ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻ .ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﺒﺎﻻ
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻫـﺫﺍ   ،ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ  ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ 
  .ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ
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  :ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ -3
 ﺘﺤـﺼﻠﻥ ﺍﻟﻼﺘـﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭ: 2ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ  ﻭﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
  :ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
 ﺍﻟﻼﺘـﻲ  ﻤـﺞ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ( ﺕ)ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 52) ﺭﻗﻡ ﺠﺩﻭل
  . ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺩﺭﺠﺔ  ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ
ﻤــﺴﺘﻭﻱ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






 ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ  61 82 23 07.01 75.2
 ﻤﺘﻭﺴﻁ  41  22 43.9  50.0
  
ﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨـﺩ ﻭﻫﻲ( 75.2=ﺕ)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ . ﻤﺤﻘﻘﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻪﻭﻤﻨ . ( 50.0)ﺩﻻﻟﺔ 
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺘ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ  ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ 
  . ﻋﻨﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼـﻠﺕ   ﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺅﻴﺩ 
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ " ﻜﺎﺭﻴﻥ ﻻﺭﺴﻭﻥ  ﺩﺭﺍﺴﺔﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ . ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻭﺭﻴﺒﺭﻭ  ".ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍ
ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻀﻐﻭﻁ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺁﻻﻡ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻟﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻗل
 ﻭ ﺃﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺓ  ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ " :(7002) ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﺩ 
ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺤﻴﺙ". ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ 
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ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻭﺍﻷﻗل ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ، ) ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ 
. ﺘﻤﻴﺯﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻀﻁﺭﺒﺔ (. ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻜﻠﻰ 
ﻭ )09-LCS( ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﻀـﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻼ ﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، 
(. ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺘﺠﻌل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻸﺤـﺩﺍﺙ ﻏﻴـﺭ ﺴـﻠﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻤل ﻫﻥ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺎﺕ  ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ 
ﻌﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﻥ ﻟﻁﺒﻴ  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ
ﻜﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻟـﺩﻴﻬﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻅﻬـﺭ . ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻀﻐﻭﻁ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ 
ﺎﺌﻑ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﻅ / ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟـﺫﺍﺕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺘﻔـﺴﺭ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ . ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺫﺍﺕ 
ﻭﺠـﺴﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒﻼﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺩﺭﺠﺎﺕ
  .ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﻥ
ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺘﻜـﺭﺍﺭ   ﺍﻷﺴـﺭﻱ  ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺎﻟﻲﻭﺒﺎﻟﺘ
ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ  .ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ،
 ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﻊ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ  ﺒﺩﺭﺠﺔ
ﻭﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ  ،ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻷﺴﺭﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  .ﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﺍﻁﺭﻀﺍﻻ
ﺯﺍﺩﺕ ﻨﺴﺒﺔ .  ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ 
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951 
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  -4
 ﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺤﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ  :3ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﺍﻟﻌﻤـل، ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﺍ:)ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
   . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ  (ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ  ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴـﺔ  ﻗﻤﻨﺎ ﻭﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  :ﺜﻡ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ.ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ 
  : 1/3 ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ -1-4    
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ  :1/3ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ   ﺴﻨﺔ ﻓـﺄﻜﺜﺭ ﻓـﻲ ﻹﺼـﺎﺒﺔ 03 ﻭ ﺍﻗل ﻭ 03:ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ 
   .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
  .ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ( ﺕ)ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ  ﻴﻭﻀﺢ( 62)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻤــﺴﺘﻭﻱ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






 ﺍﻟﻌﻤﺭ  ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻏﻴﺭ  ﻭﺍﻗل03  9 82 87.52 78.11 75.0
 03ﺍﻜﺒﺭﻤﻥ  12  33.82 68.01  ﺩﺍﻟﺔ
  
ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ . ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ (  75.0=ﺕ )ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻗـل ﻭﺍﻜﺒـﺭ  03ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭ  ﻓﺭﻭﻕ
  .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ.  ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ. ﺴﻨﺔ03ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ 
 ﺨﺘﻼﻑﺎﺒ  ـ .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ   ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﻨﻪ ﻻ 
  . ﺴﻨﺔ03 ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻗل ﻭﺍﻜﺒﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ03ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺘﻴﻥ .ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ 
   :2/3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ  - 2 -4    
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :2/3ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﻲ ﻓ( ﻲ ﺃﻤﻲ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺠﺎﻤﻌ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ 
  . ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
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061 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ( ﻑ)ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ( 72)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   .(ﻲ ﺃﻤﻲ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺠﺎﻤﻌ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻤ ـﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ




 ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 51.412 4 35.35 40.0
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 12.5133 52 06.231 
 ﻏﻴﺭ
 ﺩﺍﻟﺔ
 ﺍﻟﻜﻠﻲ 63.9253 92  
  
ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ . ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ (  40.0=ﻑ )ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
  .ﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﻓﻲ ﺍﻹﺼ، (ﻲ ﺃﻤﻲ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﺜﺎﻨﻭﻱ، ﺠﺎﻤﻌ)
 ﻓـﻲ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻭﻤﻨـﻪ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ  .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺒـﻴﻥ ﺠﻤﻴـﻊ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  ﺎﺨﺘﻼﻑﺒ. ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺃﻤـل ﻤﺤﻤـﻭﺩ   ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ . ( 7002) ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﺩ  ﻭ ﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﺓ ﺍ
  .)09-LCS( ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒـل ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ 
ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺁﻻﻡ  ﻤﻌﺎﻨﺎﺓﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻴﺎ . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭ 
ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﻭﺱ ﻗﻬﺭﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻤﻴل ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠـﻕ 
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   :3/3 ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ -3-4     
 ﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﻻ: 3/ 3ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  .  ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺎﺕ ﻭ
  .ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ( 82) ﺭﻗﻡ لﺠﺩﻭ    
ﻤــﺴﺘﻭﻱ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






ﺍﻟﺤﺎﻟـــﺔ   ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺯﺒﺔ  8 72 52.22 61.01 07.1
 ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ  12  09.92 11  ﺩﺍﻟﺔ
  
ﻭﻤﻨـﻪ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ .  ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ (07.1=ﺕ )ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ  ﻓﺭﻭﻕ
  . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ     
  .ﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺔ.  ﺤﺎﻟﺘﻬﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﺨﺘﻼﻑﺒ. ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
   :4/3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  -4-4     
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :4/ 3ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ( ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 92) ﺭﻗﻡ لﺠﺩﻭ
   .ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ
ﻤــﺴﺘﻭﻱ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






 ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ  8 82 83.62 47.01 53.0
 ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻠﺔ  22  82 53.11  ﺩﺍﻟﺔ
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ﻭﻤﻨـﻪ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ .  ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟﺔ (53.0=ﺕ )ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ  ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  ﻓﺭﻭﻕ
  .ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
. ﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ  .ﺘﻬﻥ ﻋﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻤﻼﺕ ،ﻓﻜﻼ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ ﺃﺼﻴﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻻ ﺎﺨﺘﻼﻑﺒ
ﻓﺎﻹﺼـﺎﺒﺔ . ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﻥ ﻋـﺎﻤﻼﺕ ﺃﻡ ﻻ  ﻌﺭﻀﻥ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻴ
ﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻭﻟـﻴﺱ ﺇﻟـﻰ ﻤ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ
ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ   ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ   .ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ﻫﺒـﺔ ﻋﻠـﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤـل ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ  " ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ "( 3002) ﺤﺴﻴﻥ
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ، ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺸﺨـﺼﻴﺔ ) ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ .(ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺒﺎﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
 ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ  ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺕﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎ
 ﻜﺨﺼﺎﺌﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻻ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻹﺴﺎﺀﺓ. ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻷﺴﺭﻱﻭ.ﺍﻟﺯﻭﺝ
 ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻹﺴﺎﺀﺓﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴـﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺒﺎﻟ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺴﺎﺀ 
 ﺇﻟـﻰ  ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻨﺤﻭ 
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ
 ﻭ ﺃﻤل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟـﺩﻭﺓ  ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ  ﺤﻴﺙ. ( 7002) ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺯﻴﻨﺏ ﻋﺒﺩ 
  )09-LCS( . ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻲﺍﺘﻭﺍﻟﻠﻭ ﻥﻌﻤﻠﻴ ﻲﺍﺘﺍﻟﻠﻭ
  .ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥﺃﻨﻪ 
ﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺍﻁﺭﻀﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻ ﺔ ﻋﺭﻀﺔ ﻔﻭﻤﻨﻪ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨ 
  . ﻤﺎﻜﺜﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕﺃﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﻠﺔ 
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   :5/3ﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  -5-4     
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :5/3ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ ( ﺠﻴﺩ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻀﻌﻴﻑ)ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻕ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ( ﻑ)ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ( 03)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
   .(ﺠﻴﺩ، ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻀﻌﻴﻑ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ
ﻤ ـﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ




 ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺞ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 57.311 2 78.65 54.0
 ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 16.5143 72 05.621 
 ﻏﻴﺭ
 ﺩﺍﻟﺔ
 ﺍﻟﻜﻠﻲ 63.253 92  
  
ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ . ﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﺩﺍﻟ  (54.0=ﻑ )ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺠﻴـﺩ، ﻤﺘﻭﺴـﻁ، ) ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ  ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
  .ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ( ﻀﻌﻴﻑ
.  ﻓﻲ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
،ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻥﺘﻭﻴﺎﺘﻬ ﻤﺴ ﺎﺨﺘﻼﻑﺒ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻬﺎ
  
 ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠـﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻟﻌﻤـﺭ، ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯ  ﺍ)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﺎﺌـﺼﻬﻥ  ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﻓﻲ ( ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،
ﻭﻤﻨـﻪ ﻨـﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻟـﺼﻔﺭﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘـﺔ  .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺍﻟ ﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ  ﺘ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻻ ﻯ ﻟﺩ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ﺇﻨﻤﺎﻭ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ،ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ :ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻥ  ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻀﻬﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ
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   :ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﻋﺭﺽ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  -5
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ  :4ﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
   . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ 
ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ( ﺕ)ﻴﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ( 13)ﺭﻗﻡ ل ﺠﺩﻭ
  . ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ
ﻤــﺴﺘﻭﻱ 
 ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ






ﺍﻟﺘﻌ ــﺭﺽ   ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻟﻠﻌﻨﻑ
 ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻨﻔﺔ  03 85 65.72 30.11 98.3
 ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻔﺔ  03  31.61 96.11  10.0
   
   ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ(  98.3=ﺕ)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ  ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ.  ( 10.0 = α )
 ﻤـﺞ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻭ : ﻭﻨﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ 
 ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻤـﺞ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺕﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ 
  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭﺍ ﺕﺒﺎﺍﻁﺭﻀﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻ  ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
  .ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ 
ﻨﻔﻌﺎل ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﻓﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻼ 
ﻭﻅﻴﻔﻲ ﺜﻡ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔـﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺎﺩﺓ 
ﺒﺩﻭﺍﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌـﺭﺽ 
ﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁ . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﺸﺩﻴﺩ 
ﻭﻴﺅﻜـﺩ . ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺎﺴﻕ ( ﻤﺎﺭﺘﻲ)ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺎﺘﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ 
ﻭﻨﻘـﺹ ( ﺍﻷﻨﺎ)ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ 
 ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ، ﻭﺭﻜﺯﻭ ﻗﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺎﺏ ﻁﺒـﺎﺌﻌﻲ ( ﻤﺎﺭﺘﻲ)ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ، ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ 
ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﻤﺭﻀﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻋﺼﺎﺏ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺒـﺴﺒﺏ 
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ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺠﻬـﺎﺯﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﺠـﺴﺩﻱ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻌﻘل ﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ
ﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﺇﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
ﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀ  ـﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒﺎﻻ .  ﻌﻴﻨﺔﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ ﺃ ﻋﻠﻰ
  .ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻨﺔﺃﻋﻠﻰ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻜﺎﻨﺕ 
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﺍﻷﺴـﺭﻱ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﺭﻀـﺔ ﻟﻺﺼـﺎﺒﺔ ﻭﻤﻨﻪ 
 ﻟﻺﺴﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ  ،  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﺒﺎﺍﻁﺭﻀﺒﺎﻻ
  .ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﺭﻫﻥ
ﺎﺼـﺭ ﺼـﻔﻭﺕ ﻓـﺭﺝ ﻭﻨ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ  " (4002 )ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ  ﺤﻴﺙ":ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ 
ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻭﺴـﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬـﺭﻱ، ﻭﺇﻀـﻁﺭﺍﺏ 
ﻭﻗـﺩ . ﻟﻨﻭﻡ، ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ، ﻭﺇﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍ 
ﺃﻓﺘﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﺠـﺴﺩﻱ 
ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨـﺎﺙ  ﻭﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ . ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟـﻪ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
ﺕ ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﻥ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻜﻠﻴـﺎ   ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ،  (82) ،ﻤﻨﻬﻥ (242)ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻠﻌﻨـﻑ ﻭﻏﻴـﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 "   (9991 ) ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎلﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺎﻜﻤ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ -ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ 
 ."ﻤﺭﻀﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙﻭﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 .ﺒﻤﺭﻀﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ
، ﺃﺤـﺩﺍﺙ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ 
ﻤﺭﻴـﻀﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺤـﺔ  )03( ﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇ )09 ( ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ
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 .ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ )03(ﻤﺭﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ، ﻭ 03()ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ، 
 ﺒـﻴﻥ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ﺩﺍﻟـﺔ 
 ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ، ﻤـﻊ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﺭﻭﻕ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺭﺍﺽﻋﺍﻷ
  ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ ﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻬ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﺃﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ 
 .ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻤﺎﻋﺩﺍ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻟﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻀﻐﻭﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﺩﺍﻟﺔ 
  .ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ
 ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻟﻨﺘ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﻀـﻐﻭﻁ "(2991) ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻲ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻤﺒﺭﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ " ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ 
ﺸﻔﻰ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥ ﺒﻤﺴﺘ 
( 01 )ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻓﺌـﺎﺕ ﺒﻤﻌـﺩل ( 04)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻋﺩﺩﻫﻡ  :ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
 ( .04) ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ
 )10,0( ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ 
  .ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟ )50,0( ﻭ
 :)1002( ﻋﺎﻴـﺩﺓ ﺸـﻜﺭﻱ ﺤـﺴﻥ -ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺤﺩ ﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ 
ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠـﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ "
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  ﺤﻴﺙ ."ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﻔﺌﺘـﻴﻥ  ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺎﺕﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺨﺼﺎ 
 ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺘـﻡ  . ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻴﻥ 
 .ﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻤﻘﺴﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ )09( ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﻀﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒـﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ . ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ
 .ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺎﺕ )50,0(   ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ
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 ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨـﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎ 
 ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺕﺒﺎﺍﻁﺭﻀ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ 
 ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺔ ﻟﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨ ،ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﺸﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﻴﻅﻬـﺭ  ﻓﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻼل ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻬﺎ .
ﺒﺎﺕ ﺠـﺴﺩﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀ  ـﺇﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ .  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﺒﺎﺍﻁﺭﻀﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻ 
  . ﺀﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻟﻤﻨﺸﺎ ﺍﻟﺸﻜل
  
  ﺨﻼﺼﺔ
  :ﻲﻤﺎﻴﻠﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ  ﻤﻥ ﺨﻼل
 ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨـﻑ : ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ -1
  .ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﻯﻟﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺔﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ  ﺘﺤﻘﻘ -2
  .ﺒﻤﺴﺘﻭﻱ ﻋﻨﻑ ﻤﺭﺘﻔﻊ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﺕﺒﺎﺍﻁﺭﻀﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻ
ﺒـﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ  ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺎ   ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ -3
ﻌﻤﺭ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻟ ﺍ:) ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﺏ ﺤ ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
ﻓﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔﻓﻲ  (ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻴﻥ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ
   . ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﺒـﻴﻥ ﺔﺇﺤﺼﺎﺌﻴﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ  ﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ  ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻌﺔ ﺇﺫ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨ -4
 ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭ ﻤﺞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ 




ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺯ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﺼل 
ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ . ﺃﻴﻬﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭﻻ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ 
ﺠﻭﺩﺓ ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻨﺩﺭﺝ، ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺩﻨﻲ 
  ﻤﺭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﺓﺃﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌ 
  ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺄﻀﺎ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﻨـﺸ ﺍﻤﺭﺃﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ، ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ  . ﻤﺯﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻀﻐﻭﻁ ، ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺸﺩﻴﺩﺓ  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺒـﺸﻜل ﻤﺘﻜـﺭﺭ ﻭﺒﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺓﺃﻤﺭ ﺍﻟ ﺤﺩﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻌﺭﺽ 
  .ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
 ﺕﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ  ﺇﻟﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺏ  ﺤﻴﺙ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻭﺩﺙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﺃﻭ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ... ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻷﺴﺭﻱ 
ﺤﻴـﺙ ﻻﺤـﻅ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻷﺴـﺭﻴﺔ ، ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل  ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ 
ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒـﺎﻷﻤﺭﺍﺽ  ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜـﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﻴﺔ ﻁﺒﺎﺘﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺕﺓ ﻭﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎ ﺃﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺭ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﻟﺩﻯ  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺍﺭﺘﻔـﻊ ،  ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ 
  ﺃﻨـﻪ  ﺃﻅﻬـﺭﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻜﻤﺎ  .ﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ 
 ﻓـﻲ  ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺨﺼﺎﺌـﺼﻬﻥ  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ 
  . ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ
 ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺎﻜﻤ
  .ﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭ
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﺇﻟـﻰ ﺸـﺩﻴﺩ ﻴـﺅﺩﻱ  ﻭ ﻤﺘﻜـﺭﺭ  ﺒـﺸﻜل ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻑﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨ 

















  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -1
  :  ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-1-1
  12ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﹲﺭﻭﻡ ﺍﻵﻴﺔ
  : ﺍﻟﻜﺘﺏ-2-1
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ، 1ﻁ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  :ﻤل ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺃ-1
  . 1002
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ 1 ،ﻁ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ : ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  -2
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺏ ﺱ 
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺴﻴﺭﺓ ، ﻋﻤـﺎﻥ ، – 3 ﻁ  ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ   :ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ -3
 . 3002ﺍﻷﺭﺩﻥ 
 ، 1ﻁ ، ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ : ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺠﺎﺩﻭﺍ -4
  .5002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
ﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨ ،5ﻁ، ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ   :ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻜﺎﺸﺔ -5
  .4891
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ،1 ﻁ  ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ :  ﺃﺤﻤﺩ ﺯﺍﻴﺩ ، ﻋﻠﻴﺎ ﺸﻜﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -6
 .ﺏ ﻥ ﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
  .9991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻗﺒﺎﺀ ، ﺩﺍﺭ – ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ :ﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﻠﻤﻲﺇﺠﻼل ﺇ-7
 ﺍﻟﺘﻬﻤـﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﺤـﻀﺭﻱ :  ﻭﺁﺨـﺭﻭﻥ ﻲﺍﻟﺘﻭﻫـﺎﻤ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﻗﻴﺭﺓﺴﻤﺎﻋﻴل ﺇ-8
  .4002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔﻤﻨ
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ، ﻁـﺭﺍﺒﻠﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ : ﺤﻤﺩ ﺒﻴﺭﻱ ﺃ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ -9
  .8991
  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴﺭﺓ:ﺤﻤﺩ ﺒﻴﻭﻤﻲﺃﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ، ﻤﺤﻤﺩ -01
  .0002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ،
 1ﻁ  ، ﻭﺘـﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻪ  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ  : ﻲ ، ﺠﺎﻥ ﺒﻨﺠﻤﺎﻥ ﺴﺘﻭﺭﺍ ﻤﺎﺭﺘ ﺒﻴﺎﺭ -11
  .2991 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،،ﺎﺒﻠﺴﻲﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨ،ﺘﺭﺠﻤﺔ 
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، ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻔـل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫـﻕ   :ﺒﺩﺭﺓ ﻤﻌﺘﺼﻡ ﻤﻴﻤﻭﻨﻲ -21
  .3002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
 2ﻁ ، ﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻁﻼ : ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ-31
   .7002 ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺭ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﺴـﺭﺓ :ﺤﺴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ -41
  .0002
 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ 1 ، ﻁ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ   :ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ -51
  .3002
  .5002،، ﻋﻤﺎﻥ  ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  :ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﻫﺭﻱ-61
ﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ، ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻭ ،1ﻁ ، ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ   :ﺎﻴﺩﺤﺴﻥ ﻓ -71
  . 1002
 ،ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ 2 ،ﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ : ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ -81
   .7991ﻤﺼﺭ ،
   ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 1ﻁ ، ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ  :ﻜﻭﺭﺸﺨﻠﻴل ﻭﺩﻴﻊ -91
  .7991  
ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ  ، ﺩﺍﺭ  2ﻁ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ   :ﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ ﻴﺨﻠﻴل ﻤ -02
   .4991 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ، ، ﺘﺭﺠﻤﺔ 1ﻁ ، ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ  :ﺩﻴﺎﻨﺎ ﻫﻴﻠﺯ ، ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﻴﻠﺯ -12
   .9991ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ  ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ   ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ-ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ  :ﺭﻴﻜﺎﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -22
 .4002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،1 ،ﻁ-ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ   :ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ -32
  .8991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، ،ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ، 1ﻁ ، ﻨﻑﻌ ﺍﻟ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ:  ﺭﺠﺎﺀ ﻤﻜﻲ ، ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺠﻡ -42
   .8002 ،ﻨﺸﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻭﺍﻟ
ﻤﻜﺘﺒـﺔ  ،1ﻁ ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﺠـﺴﻤﻴﺔ  : ﺸﻘﻴﺭ ﺯﻴﻨﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ -52
  .1002،ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ 
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 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ   :ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ -62
  .4002
 ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺒل ،1ﻁ ،ﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ   : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺴﻠﻭﻯ-72
  .2002، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
ﺭﺓ ﺴﻴ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤ  ـ1ﻁ ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ   :ﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻠﺤﻡ -82
   .2002ﻋﻤﺎﻥ ، 
 ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :ﺴﻴﺩ ﻤﻌﺘﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ -92 
   .1002ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
 ﺒﻜﺎﻨـﻪ،ﺩﺍﺭ ،ﺘﺭﺠﻤـﺔ،ﺯﻫﺭﺍﺀ ﻁﻴـﻭﺭﻱ 1،ﻁﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤـﺭﺃﺓ ﻋﻠ: ﻨﻭﺍﺒﻲ ﻨﺯﺍﺩ ﺸﻜﻭﻩ-03
 .1002ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ،1ﻁ  ،  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰﻤﺩﺨل   :ﺼﺎﻟﺢ ﺤﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﺎﻑ -13
   .9891 ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ، ،ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
 ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨـﺸﺭ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻁﻠﻌﺕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻟﻁﻔﻲ ،  -23
   .ﻥ ﺴﻨﺔﺓ ، ﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ – ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ -33
 .9991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،1ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﻷﺴﺭﺓ ،ﻁ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭ   :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ -43
  .4002 ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ 
 ﻤﻨـﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒـﻲ  ،1ﻁ ، ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻲ   :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ -53
  .4002 ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ، ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ   :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ -63
  .4991 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠـﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴـﻴﻥ ،  ﺭ ﺩﺍ،1ﻁ ﻴﻨﻴﻜـﻲ،ﻋﻠـﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﺍﻹﻜﻠ  :ﻋﻁـﻭﻑ ﻴﺎﺴـﻴﻥ-73
  .1891،ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺩﻴـﻭﺍﻥ ،2،ﻁ  ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﻁـﺭﻕ   :ﻋﻤﺎﺭ ﺒﺤﻭﺵ -83
  .5991ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 
371 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ  2ﻁ ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ  : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ -93
  .8991ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ، 
 ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ 1ﻁ ، ﻟﻌﻨﻑﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍ   :ﺴﻤﺎﻋﻴلﺇﺩ ﻴﻋﺯﺕ ﺴ -04
  .8891ﺍﻟﺴﻼﺴل ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، 
 ﺒـﺎﺠﻲ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ  :ﻋﻠﻲ ﺴﻤﻭﻙ -14
   .6002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺨﺘﺎﺭ ، ﻋﻨﺎﺒﺔ 
ﺍﻹﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﻨ ﺽ ﺍﻟﻌـﺼﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤـﺭﺍ   :ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ -24
  .4791 .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 1ﻁ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
 ﺒﻴـﺭﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ   ، 1ﻁ ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  :ﻓﻴﺼل ﻋﺒﺎﺱ -34
  .8002
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﻟﺒـﺸﺭﻱ   :ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺒﻬﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ -44
  .7891، ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔـﺎﺌﺱ ، 1ﻁ ،  ﺍﻟﺠـﺴﺩﻴﺔ -ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ   :ﻓﻴﺼل ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﺩ -54
  .0002 ،ﺕﺒﻴﺭﻭ
 ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  :ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ -64
  .6002، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ  ﻭ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 1ﻁ
 ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ   :ﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺭﺯﻕ ﺇﻜﻭﺜﺭ -74
  .9791 ،ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻤﺼﺭ
– ﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ  -ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ   :ﺃﻨﺠﺭﺱﻤﻭﺭﻴﺱ -84
 .6002ﺘﺭﺠﻤﺔ ،ﺒﻭﺯﻴﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺴﺱ :  ﻜﺎﻤل ﺃﺤﻤﺩ ﻬﻴﺭﻤﻨﺴﻲ ، ﺴ  ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ -94
  .2002 ، ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ، ﻤﺼﺭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
  .7002 ﻋﻤﺎﻥ،،ﺭﺓ ﺴﻴﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤ، 2ﻁ ،  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ  :ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ-05
ﻨـل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﻨـﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻌـﺼﺎﺒﻴﺔ ﺭﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻜﻭ :  ﺍﻟﻨﺒﻴـل ﺃﺒـﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺩ  -15   
   .1002، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
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  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ-ﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴ:ﺯﻴﻭﺭ ﻰﺼﻁﻔ ﻤ،ﺒﻭ ﺍﻟﻨﻴلﺃﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ   -25   
 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،، (1)ﻁ. ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ-ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ 
  .4891
ﺭﺓ ، ﻋﻤﺎﻥ ﺴﻴ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤ 2ﻁ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ   :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -35
  .6002
، ﺍﻟـﺸﺭﻭﻕ  ، ﺩﺍﺭ 1ﻁ ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠـﺴﻠﻭﻙ   :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ -45
  .8002ﻋﻤﺎﻥ ، 
 ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 1ﻁ، - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ  -ﺎﺍﻷﺜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ -55
   .0002، ﺍﻟﺩﻴﻥﺩﺍﺭ ﻋﻼﺀ 
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭ 1 ،ﻁﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ : ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -65
   .1002ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﻋﻤﺎﻥ ،
    .2002ﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬ1،ﻁ ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ: ﺭﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﻤ-75
  6791 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺘﺨﻠﻑ   :ﻁﻔﻰ ﺤﺠﺎﺯﻱﻤﺼ-85
 ، - ﻨﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ -ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ   :ﻭﻟﻲﺨﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟ -95
   .6002 ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻭ  ﺩﺍﺭ،1ﻁ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 1،ﻁﻀﻲﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭ :  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ -06
  .8991، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
 ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ،ﺩﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﻙ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻪ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺒﻠﺴﻲ -16
   .8891ﺍﻟﻬﺩﻱ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
 .3002 ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﺇﻟﻰﺍﻹﺴﺎﺀﺓ   :ﻫﺒﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ-26
  :ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ -3-1
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ :ﺒﻲ ﺃﺸﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺸﻠ -1
 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻠـﺩ ﺍﻷﻭل ،ﻴﻨـﺎﻴﺭ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﺒﻴﺔ – ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ 
  .5002
- ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ ﺇﻋﻤﺎلﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ،  ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻨﻭﺍﺭ -2
  .3002 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،-ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ،ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻔـﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ -3    
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  .0002، ﻭﺭﻗﺔ     ﻋﻤل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﺍ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ، : ﺃﺒﻲ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺭﻴﺸﻲ -4
   .3002 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،-ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ- ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ
ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﻌﻨﻔﻴـﺔ ، :ﻟﻭﻴﺯﺓ ﻓﺭﺸﺎﻥ -5
  .3002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،ﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ(51ﺍﻟﻌﺩﺩ)ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻴﺎ -6
 .0002ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀ11،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 14ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﻤﺩﺨل ﻨﻘﺩﻱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﻨـﺸﺌﺔ :ﻤﺼﻤﻭﺩﻱ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ -7
- ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻲ   ، ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻷﻨﻤﻭﺫﺝ 
  .3002 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،-ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
،  ﻷﺴـﺭﻱ ﺍ ﻭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴـﻙ  ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤلﺇﻟﻰﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻭﻓﻲ -8
  .3002ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘﻭﺭﻱ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 
،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ﻑﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨ : ﺍﻟﺯﻗﺎﻭﻱ،ﻴﻭﺏ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻰﻨﺎﺩﻴﺔ ﻤﺼﻁﻔ -9
  .3002،ﺭ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ،ﺩﻴﺴﻤﺒ(5ﺍﻟﻌﺩﺩ )
  : ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ -4- 1
            .7991 ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ– 4 ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 1ﻁ،  ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ:  ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ -1
 . ،ﺏ ﺱ ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺇﺤﻴﺎﺀ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ  :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻥ-2
                                   .ﺏ ﺱ ، ﺩﺍﺭ ﻻﺭﻭﺱ ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ- 3
ﻴﺩﺍﺕ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒ ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭ3 ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻻﻻﻨﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  :ﺍﻨﺩﺭﻴﻪ ﻻﻻﻨﺩ - 4
  .6991
  :  ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ – 5-1
 ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ  :ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﻭﻟﺴﻨﺎﻥ - 1
 ﺘﺨﺼﺹ – ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺸﻬﺎﺩﺓل  ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴ– ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻏﻴﺭ  .7002-6002 ،ﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻰ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﻀ
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2- ﻟﺍ ﺭﻴﻤﻷﺍ ﺩﺒﻋ ﺓﺭﺩﻗﺭﻬ :  ﻥﺎـﺠﻭﺯﻟﺍ ﻯﺩﻟ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﺔﺤﺼﻟﺎﺒ ﻪﺘﻗﻼﻋﻭ ﺔﺠﻭﺯﻟﺍ ﺩﻀ ﻑﻨﻌﻟﺍ
 ﺔﻨﻴﺩﻤ ﻲﻓ ﻥﺎﻔﻨﻌﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ) ﻭﻤﻟﺎﻤ (ﺩﻴﻭﺴﻟﺎﺒ ﻲﻓ ﺭﻴﺘﺴﺠﺎﻤﻟﺍ ﺓﺩﺎﻬﺸ لﻴﻨﻟ ﺔﻤﺩﻘﻤ ﺔﻟﺎﺴﺭ ، 
 ﻲﻓ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍﻭ ﺏﺍﺩﻷﺍ ﺔﻴﻠﻜﺒ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻡﻠﻋﻴﻤﻴﺩﺎﻜﻷﺍﺔﺔﺤﻭﺘﻔﻤﻟﺍ ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ  ﻙﺭﺎﻤﻨﺍﺩﻟﺎﺒ ، 2008.  
 
2 -ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ :  
2-1-ﺏﺘﻜﻟﺍ :  
1-Caroline doucet : La psychosomatique théorie et clinique, armond 
colin ,Paris, 2000. 
2- debary. R :Abrad  psychosomatique des troubles somatiques , 
française de psychanalyse , N29, 1994.  
 3 - Evelyne Pewzner : Introduction à la psychpathlogie de l'adulte , 
Edition 2, armond colin ,Paris, 2000. 
 
4- Maurice Dongier: Névroses et trouble psychosomtiqu ,édition 6, 
Dessart et Mardaga éditeurs,Bruxelles,1976 
5-Maurice Deaping :psycohlopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent ,armond colin NVEF ,paris, 2002 
2-2- ﺕﻼﺠﻤﻟﺍ:   
1-Andjelkovic,Let al:Les défaillances du moi psychosomatique 
,Etudes psychthéraiques , N68 ,Pravat,France. 1 
 
2- 3 - ﺱﻴﻤﺍﻭﻘﻟﺍ:  
-1 la petit la rousse :dictionnaire de français,librairie la rousse 
,paris, . 2001  
2-Marri-pierre levaois : petit la rousse de la médecin , messageries 
ADP montréal.canada ,2003 
3-Norbert sillamy:dictionnaire de psychologie,la rousse-
vuef,paris,2003. 
4-Wilson:the oxford dictionary of engliche,third edition,oxford 





3- ﻊﻗﺍﻭﻤ ﺕﺎﻨﺭﺘﻨﻷﺍ:  
 
1- www.arabispan.org/fsmily protection  confernce. 2008 ﺭﻭﻜﺸ ﻥﺴﺤ    
2- www.al-faissal.com/v b/showthread.php?=140 . 2008   ﻲﻗﻭﺸ ﻑﻴﺭﻁ 
3- www.ejtemay.com/showthread.php?I=382    .2008       ﻱﺭﺎﺴ ﻲﻤﻠﺤ  
4- www.ehcconline.org/information_center wmview.php?art ID=23. 
2008. ﻲﺒﻴﻭﺩﻟﺍ ﺭﻴﺸﺒ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺩﺒﻋ 
5- www.furat-alwehsla.gouv. ﻭﺭﺩﻟﺍ ﻱﺯﻭﻓ         ﺵﻴ2008                      
6- www. ehonline.org.        ﻱﺭﺎﺴ ﻲﻤﻠﺤ 2008                                  
7- www.social-team.com 
8- www.social.team.com/forum/showthread.php?t=1848 
9- www.lisderabledorr.jeeran.com    
10- www.middll-eastonline.com 
11-www. Diwanalarab.com 
11- www.middll –Diwanalarab.com 
12- www.omanjordan. Org 
13 - www.omar.socialiandex.net 
  
 ﻲﻣﺎﻤﻬﻟا ﺔﻳزﺎﺠﻟا :ﻲﺑﺮﻌﻟا بﺮﻐﻤﻟا ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ يﺮﺳﻷا ﻒﻨﻌﻟا14- www.karamah.org.   
 ﻦﻳﺮﺤﺒﻟا،يﺮﺳﻷا ﻒﻨﻌﻟا لﻮﺣ ﺔﻣاﺮآ ﺮﻤﺗﺆﻣ2-4ﺮﺒﻤﺴﻳد 2008  
15- www.docs.ksu.edu.sa ةوﺪﻟا ﺪﻴﺴﻟا دﻮﻤﺤﻣ ﻞﻣأﺶﻳورد ﻦﺴﺤﻤﻟا ﺪﺒﻋ ﺐﻨﻳز ،:  
 ﻒﻨﻌﻠﻟ ةأﺮﻤﻟا ﻞﺒﻘﺗ تﺎﻳﻮﺘﺴﻤﺑ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻴﻓﺮﻌﻤﻟاو ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻗﻼﻋ 
ﻲﺟاوﺰﻟا، ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﻣ،2007 .  
16- www.3aam.com. 





















  (10)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﺤﻭل
  ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
  
  -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ                                                    :ﺍﻟﺴﻥ
  ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ                                                    :ﺍﻟﺠﻨﺱ
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ                                                  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
                                         :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  : ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ 
   :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل 
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺿѧѧﺪﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ، ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ 
  .ﺃﺴﺭﺘﻬﺎﻥ ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤ( ﺃﻡ،ﺯﻭﺠﺔ،ﺍﺒﻨﺔ،ﺃﺨﺕ)
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﻤﻨﻜﻡ  ﻨﺭﺠﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔﺠل ﺃﻭﻤﻥ 
  . ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺎﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩ ﺭﺃﻴﻙﺤﺴﺏ -1
  ﺍﻟﻁﺭﺩ-11                     ﺃﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﺠﺭﺡ -7                                    ﺍﻟﻀﺭﺏ-1
    ﺍﻟﻘﺘل-21                   ﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ-8                    ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﺍﻹﺴﺘﻼﺀ -2
   ﺍﻟﻬﺠﺭ-31                             ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ- 9               (ﺔﻭﺍﻻﻫﺎﻨ ﺍﻟﺴﺏ) ﻋﻨﻑ ﻟﻔﻅﻲ -3
   ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ- 41                         ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ-01                         ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ-4
  ......... : ﺤﺩﺩﺃﺨﺭﻯﻤﻅﺎﻫﺭ -                           ﺒﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻠﻰ -5
              .............................                                  ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻨﺴﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﻘﻴﺭ -6
  .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻀﺩ -2
               ﺍﻟﺯﻭﺝ                ﺍﻻﺒﻥﺍﻷﺥ                 ﺍﻷﻡ                    ﺍﻷﺏ
      ﺤﺩﺩﺃﺨﺭ
  ﻻ       ﻨﻌﻡ            : ﻟﻠﻌﻨﻑﺃﺴﺭﺘﻙ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻥ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺃﻫل ﺤﺩﺙ ﻭ-3
     ﻤﻌﻨﻭﻱ              ﻤﺎﺩﻱ                       :            ﻜﺎﻥ ﻨﻌﻡ ﻤﺎ ﺸﻜﻠﻪ ﺤﺩﺩﺇﺫﺍ
  .............................................................؟ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺕ ﻌﺭﻀﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘ-4
  ......................................................................................
  .................................................................؟ﻤﺎﺭﺴﻪ ﻀﺩﻫﺎﻤﻥ -5
  .....................................................................................
 (20 ﺭﻗﻡ ) ﻤﻠﺤﻕ
 .  ﻴﻭﻀﺢ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺨﺼﺼﻬﻡ          
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺍﺴﻡ ﻭﻟﻘﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ﺒﻠﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻜﻠﻑ  ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ )ﺩﻜﺘﻭﺭ(ﺍﻟﺩﻴﻥﺭﻨﻭ ﺘﺎﻭﺭﻴﺭﻴﺕ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ ﻨﺤﻭﻱ ﻋﺎﺌﺸﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ  ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﻱﺒﺭﺍﻫﻴﻡ











ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﻭﺱ )ﺩﻜﺘﻭﺭ( ﺠﺒﺎﻟﻲ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ  1 ﺒﺎﺘﻨﺔ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭﻗﺭﻴﺸﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 1 ﻭﺭﻗﻠﺔ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺩﺒﻠﺔ ﻜﻤﺎل 1 ﻓﺭﻨﺴﺎ
 ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻭﻜﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ 1ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ






















  (30)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  ﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨ    
  -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ                                                       :ﺍﻟﻌﻤﺭ
  ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ                                          :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ                                                       :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
     ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ                                    :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
  :ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻴﻙ 
  
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ  : ﺁﻨﺴﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ/ ﺴﻴﺩﺘﻲ     
 ﻫﺫﺍ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭ .ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻻ
  ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ  ﻤﺘﻔﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،
  .ﺍﻟﺦ...ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ :ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﺜل -ﻨﻔﺴﻴﺔ
     ﻭﺒﺼﻔﺘﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺭﺠﻭ 
  .ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺼﺭﺍﺤﺔﻤﻨﻙ ﺍﻟﺘﻜﺭﻡ ﺒﺎﻹ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻓﻘﻁ ﺂ     ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤ
  .     ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  . ﻟﻙ ﻤﻨﻲ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻙ                ﻭ
  ﺭﻴﺤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ:ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ
  : ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻴﻤﺔﺘﻌﻠ
  ﻤﻨﻙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻤﻌﻥ ،ﺜﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﻀﻊ   ﻨﺭﺠﻭ    
ﻭ ﻭﻀﻊ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻙ ﻭﺤﺎﻟﺘﻙ ( x)ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
   .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺸﺩﺓ ﺘﻌﺭﻀﻙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ)  ( ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ 
  :ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ 
  ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﺍ  ﺍﻟﺸﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﻀﻌﻴﻑ  ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ
            x  ﻴﻌﺘﺒﺭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ
          x    ﻴﻌﻨﻔﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﻷﺘﻔﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  
  
  ﺍﻟﺸﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  ﻀﻌﻴﻑ  ﻤﺘﻭﺴﻁ  ﻤﺭﺘﻔﻊ  ﻨﺎﺩﺭﺍ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ
              (ﺍﻟﺦ..، ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ،ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ)ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ   1
              ﻴﻨﺘﻘﺩﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﻴﺭﻀﻴﻪ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﻪ  2
              ﻴﻌﺘﺒﺭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ  3
              ﻴﻌﻨﻔﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﻷﺘﻔﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  4
              ﻻ ﻴﻔﺘﺢ ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻤﻨﻲ  5
              ﻴﻌﻨﻔﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻁﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﻜﺭﺍﺕ  6
              ﻤﻼﺌﻡ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﺍﻟﻤﺴﻜﻨﻨﺎ ﻏﻴﺭ   7
              ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ  8
              ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍل ﺒﻴﻨﻨﺎ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﻟﻲ  9
              ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ/ ﻴﻌﻨﻔﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺭﻀﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ  01
              ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ  11
              ﻌﺭ ﺃﻨﻲ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﻨﻴﻔﻲﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸ  21
              ﺘﻘﺼﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻴﻌﺭﻀﻨﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ  31
              ﺩﺨل ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  41
              ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ  51
              ﺃﻫل ﺯﻭﺠﻲ/ ﺃﺘﺸﺎﺠﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﺇﺨﻭﺘﻲ  61
 ﺃﺴـﺭﺘﻲ ﻓـﻲ ﺃﻤـﻭﺭ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻻ ﺃﺠﺩ ﺘﻘﺎﺭﺒﺎ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ   71
  (ﺍﻟﺦ...ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ،ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ، ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ)
            
              ﻴﺴﻲﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻲ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻤﻌﻲ ﺒﻘﺴﻭﺓ  81
              ﻴﻀﺭﺒﻨﻲ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺠﺩﻩ ﺃﻤﺎﻤﻪ  91
              ﺃﻗﺎﺭﺒﻲ/ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻲ  02
              ﻴﺤﺘﻘﺭﻨﻲ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻲ  12
              ﺍﻟﻌﻤل/ﺤﺭﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  22
              ﻤﺎ ﻨﺘﺸﺎﺠﺭ ﻴﻁﺭﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯلﻟ  32
              ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﻟﺨﺭﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻏﺎﻀﺒﺔ  42
              ﻴﺸﺘﻡ ﻭﻴﺴﺏ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺒﺫﻴﺌﺔ  52
              ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺡ  62
ﺤﺩﺍﺙ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻨﺩ ﺇﻴﻀﺭﺒﻨﻲ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻟﺤﺩ   72
  ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ
            
              ﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎ  82
              ﻴﺨﺎﺼﻤﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﻜﻠﻤﻨﻲ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ  92
              ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  03
              ﻴﻨﺘﻘﺩﻨﻲ ﻭﻴﺘﺼﻴﺩ ﺃﺨﻁﺎﺌﻲ  13
              ﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻲ  23
              ﺃﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺤﺩﻱ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  33
              ﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑﺃﺨﺎﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭ  43
              ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻭﻨﺩﺍﺒﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ  53
              ﺍﺸﻌﺭ ﺃﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺘﻲ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ  63
              ﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑﺸﺍ  73
              ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻲ ﺴﺒﺏ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل  83
               ﺒﻪﻟﻡ ﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺃﻗﻭﻡ  93
              ﺍﺸﻌﺭ ﺃﻨﻲ ﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﻭﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ  04
              ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻬﺩﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻨﺎﺕ  14
              ﺍﺸﻌﺭ ﺃﻨﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ   24
              ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻔﻨﻲ  34
              ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﻭﺃﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ  44
              ﺃﺭﻯ ﺃﺤﻼﻡ ﻤﺨﻴﻔﺔ ﻭﻜﻭﺍﺒﻴﺱ  54
              ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﺸﺭﺩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ  64
              (ﻏﺎﺯﺍﺕ، ﺤﻤﻭﻀﺔ)ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ  74
              ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻻﻡ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﻅﻬﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺼل  84
              ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ  94
              ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻟﺩﻯ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ/ﻴﺭﺘﻔﻊ  05
              ﺃﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭﻱ  15
              ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﺨﺘﻨﺎﻕﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ   25
              ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺨﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  35
              ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠﻨﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ  45
              ﺍﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ  55
              ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ  65
               ﺠﻬﺩﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﻋﻨﺩ ﺒﺫل ﺃﻱ  75














   (40) ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ
  ﺔﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻭﺭﻨل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ    
  
  -ﺒﺴﻜﺭﺓ–ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ                                                      :ﺍﻟﻌﻤﺭ
  ﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﻗﺴﻡ ﻋ                                         :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﻀﻲﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﺨﺼﺹ                                                      :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
     ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ                                    :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
  
ل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭ : ﺁﻨﺴﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ/ ﺴﻴﺩﺘﻲ     
ﻭﺒﺼﻔﺘﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻭﻴﺩﻨﺎ . ﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻁﺭﻀﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺍﻻ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﺍﻟﺘﻜﺭﻡ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ 
  .ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻓﻘﻁ ﺂ     ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤ
  .     ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ 
  . ﻟﻙ ﻤﻨﻲ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻭﻨﻙ                ﻭ
  ﺭﻴﺤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ:ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ
  : ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ
  ." ﻨﻌﻡ"ﺃﻤﺎﻡ ( x)ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ .  ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻨﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺜﻡ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ     




  :ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻲ 
  
  ﻨﻌﻡ  ﻻ  ؟ﻫل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  x    ﻫل ﺴﺒﻕ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺎﺒﻙ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ؟  1






  ﻨﻌﻡ  ﻻ  ؟ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﺭﺍﺽﺍﻷﻫل ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ   ﺍﻟﺭﻗﻡ
      ؟ ﺍﻨﺘﺎﺒﻙ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉﺃﻥﺴﺒﻕ ﻟﻙ ﻫل   1
      ؟ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻫل ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻨﻅﺎﺭﺓ ﻟﺭﺅﻴﺔ   2
      ؟ ﺘﺩﻤﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺃﻭ ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻫل ﺘﻁﺭﻑ  3
       ﻤﻠﺘﻬﺒﺘﻴﻥﺃﻭ ﺤﻤﺭﺍﻭﻴﻥ ﻫل ﻋﻴﻨﺎﻙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  4
      ؟ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻙﺁﻻﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ  ﻤﺎﻫل ﻋﺎﺩﺓ  5
      ؟ﻫل ﺘﺴﻤﻊ ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ  6
      ؟ﺃﺫﻨﻴﻙﺘﺴﻤﻊ ﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻫل   7
      ؟ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﻙﺍﻟﺒﻠﻐﻡﻫل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺩ   8
      ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ؟ﻫل ﺍﻨﻔﻙ ﻤﺴﺩﻭﺩ ﺒﺎ  9
      ؟ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﻭ  01
      ؟ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ  11
      ؟ﻌﺒﻲﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸ  21
      ؟ ﺍﻟﻠﻴلﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻕ ﻋﺭﻗﺎ ﻏﺯﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻫل ﻴﺤﺩﺙ   31
       ؟(ﺍﻟﻡ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺼﺩﺭ) ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺼﺩﺭﻴﺔ ﻤﺅﻟﻤﺔﻤﻥ  ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ   41
       ؟ ﺒﻨﻭﺒﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔﺃﺼﺒﺕ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   51
      ؟ ﻋﺎﺌﻠﺘﻙ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻗﻠﺒﻴﺔﺃﻓﺭﺍﺩﻫل ﻴﻌﺎﻨﻲ   61
      ؟ ﺍﻟﻠﻴل ﻟﻀﻴﻕ ﺍﻟﻨﻔﺱﺃﺜﻨﺎﺀﻫل ﺘﺼﺤﻭ   71
       ؟ ﻤﻨﺨﻔﺽﺃﻭ ﻟﺩﻴﻙ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ  ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﺨﺒﺭﻙ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   81
       ؟ﺘﺭﻭل ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﻙﺕ ﺒﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻭﻟﺴﻠﻤ ﻋﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   91
      ؟ ﺍﻟﺼﺩﺭﺃﻭ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏﺒﺎﻷﻟﻡﻫل ﺘﺸﻌﺭ   02
      ؟ﺒﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱﻫل ﺘﺸﻌﺭ   12
      ؟(ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻤﻭﻀﺔ)ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ   22
      ؟ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓﺃﻭﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻬﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ   32
      ؟ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﻟﻭﻥ ﻟﻙ ﻫل ﺴﺒﻕ  42
      ؟ﻫل ﺯﺍﺩ ﻭﺯﻨﻙ ﻤﺅﺨﺭﺍ  52
      ؟ﻫل ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻙ ﻤﺅﺨﺭﺍ  62
      ؟ ﺒﻘﺭﺤﺔﺃﺼﺒﺕ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   72
       ؟ ﺤﺩﺙ ﻟﻙ ﻜﺴﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   82
      ؟(ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻡ)  ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼلﺍﻷﺴﺒﺭﻴﻥﻫل ﺘﺘﻨﺎﻭل   92
      ؟ﺘﻭﺭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺼﻠﻙ  ﻭﺍﻷﻡﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ   03
      ؟ﻀﻼﺘﻙ ﻭﻤﻔﺎﺼﻠﻙ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫل ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺘﻴﺒﺱ ﻓﻲ ﻋ  13
      ؟ ﺴﺎﻗﻴﻙﺃﻭ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺭﺍﻋﻴﻙ ﺃﻻﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ  ﻤﺎﻫل ﻋﺎﺩﺓ  23
      ؟ ﺍﻟﻅﻬﺭﺃﻻﻡﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻫل ﺘﺠﺩ   33
      ؟ ﺠﻠﺩﻴﺔ ﻤﺯﻤﻨﺔﺇﺼﺎﺒﺎﺕﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ   43
      ؟ ﻟﺩﻴﻙﻫل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻁﻔﺢ ﺠﻠﺩﻱ  53
      ؟ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔﻫل ﺘﻅل ﺍﻟﺠﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺠﻠﺩﻙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟ  63
      ؟ﻫل ﻴﺤﺩﺙ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻙ  73
      ؟ ﺒﺸﻜل ﻏﺯﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﻕﻫل ﺘﻌﺭ  83
      ؟ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻜﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻠﺩﻙ  93
      ؟ﺒﺎﻟﺭﺃﺱﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺩﻭﺙ ﺼﺩﺍﻉ   04
      ؟ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﻴﺎﺘﻙ ﺒﺎﺌﺴﺔﺍﻟﺭﺃﺱﻫل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﻓﻲ   14
      ؟ﺒﺎﻹﻏﻤﺎﺀ ﺘﺸﻌﺭ ﻫل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ  24
      ؟ ﺠﺴﻤﻙﺃﺠﺯﺍﺀ ﻭﺨﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ  ﻤﻥ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺘﺨﺩﻴﺭﻫل ﺘﺸﻌﺭ   34
      ؟ ﺍﻟﻭﻋﻲﺃﻓﻘﺩﺘﻙ ﺒﻀﺭﺒﺔ ﺃﺼﺒﺕ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   44
      ؟ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﺎﺭﺓﺃﻅﺎﻓﺭﻙ( ﻅﻌﺘ)ﺭﺽ ﻘﻫل ﺘ  54
      ؟ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻡ ﺃﻋﻀﺎﺅﻙﻫل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ   64
      ؟ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔﻷﻋﻀﺎﺌﻙ ﻭﺼﻑ ﻟﻙ ﻋﻼﺝ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   74
      ؟ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺩﺭﺘﻙ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  84
      ؟ﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻗﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺒﻭل  94
       ﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔ؟ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﻫل   05
      ؟ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﺔﺃﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺒﺄﻨﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﺨﺒﺭﻙ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   15
      ؟ ﺍﻟﺘﻌﺏﺃﻭﻤل  ﺍﻟﻜﺎﺍﻹﺠﻬﺎﺩﻫل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻙ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ   25
       ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ؟ﻭﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺘﺤﺱ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ  ﻤﺎﻫل ﻋﺎﺩﺓ  35
      ؟ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﺏ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﻨﻬﻤﻙ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻙ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡﺃﻥﻫل ﻴﺤﺩﺙ   45
      ؟ ﻋﺼﺒﻲ ﺸﺩﻴﺩﺇﺠﻬﺎﺩﻫل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ   55
      ؟ﻫل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﺨﺹ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺽ  65
      ﺒﻌﻤﻠﻙ؟ ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻻﻡﻫل   75
      ؟ﻫل ﺘﻘﻠﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺯﻋﺠﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺼﺤﺘﻙ  85
       ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ؟ﺃﺼﺒﺕ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   95
      ؟ﺒﺎﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻙ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻟﺩﻴﻙ  ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﺨﺒﺭﻙﻫل   06
       ﺴﺭﻁﺎﻥ؟ﺃﻭ ﻋﺎﻟﺠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﻭﺭﻡ ﺃﻥﻫل ﺴﺒﻕ   16
      ؟ ﻤﺘﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﻗﻴﻙﺃﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺨﺒﺭﻙﻫل   26
      ؟ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻙ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫل ﻏﺎﻟ  36
      ؟ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻫل ﺴﺒﻕ ﻟﻙ ﻋﻤل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺠﻠﻭﻜﻭﺯ  46
       ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻡ؟ﺃﻭﻫل ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﻲ ﺘﻨﺎﻡ   56
      ﻫل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ  ﺤﺒﻭﺒﺎ ﻤﻨﻭﻤﺔ؟  66
      ﻫل ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ﻤﻬﺩﺌﺎﺕ ﻭﻤﺴﻜﻨﺎﺕ؟  76
      ؟ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻴﻭﻤﻴﺎﺃﻭ ﻓﻨﺎﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ 90 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫل ﺘﺘﻨﺎﻭل   86
      ؟ﺨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺍﺤﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻜل ﻴﻭﻡﺃﻫل ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل   96
       ﺍﻟﻤﺯﻋﺠﺔ؟ﺍﻷﺤﻼﻡﻫل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺼﺤﻭ ﻤﻥ ﻨﻭﻤﻙ ﺒﺴﺒﺏ   07
  
  
  (0 5ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )   





 ﺧﺼﺎﺋﺺ    أﻓﺮاد     اﻟﻌﻴﻨﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻌﻨﻒ 
 اﻷﺳﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة
                 اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ 
            اﺧﺘﺒﺎر آﻮرﻧﻞ 






اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺪة اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻔﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺪﻳﺪ 74 ﻣﺮﺗﻔﻊ 641 341 اﻟﺰوج ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮي 22 10
ﺷﺪﻳﺪ 63 ﻣﺮﺗﻔﻊ 631 931 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺑﺘﺪاﺋﻲ 05 20
ﺷﺪﻳﺪ 32 ﻣﺘﻮﺳﻂ 601 401 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻮي 23 30
ﺗﺤﺖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ 25 40
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺪﻳﺪ 54 ﻣﺘﻮﺳﻂ 521 621 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ
ﺷﺪﻳﺪ 62 ﻣﺘﻮﺳﻂ 221 621 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ 53 50
ﺷﺪﻳﺪ 63 ﻣﺮﺗﻔﻊ 361 751 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺟﻴﺪ أﻣﻴﺔ 53 60
ﺗﺤﺖ  أﻣﻴﺔ 05 70
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺪﻳﺪ 14 ﻣﺮﺗﻔﻊ 631 141 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ
ﺧﻔﻴﻒ 31 ﻣﺘﻮﺳﻂ 121 521 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﻴﺔ 65 80
اﻷب و  ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ 52 90
 زوﺟﺘﻪ
ﺷﺪﻳﺪ 82 ﻣﺘﻮﺳﻂ 211 911
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ +  ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻮي 12 01
 اﻷﺧﺖ
ﺧﻔﻴﻒ 31 ﻣﺘﻮﺳﻂ 111 811
ﻣﺘﻮﺳﻂ 91 ﻣﺘﻮﺳﻂ 001 701 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻮي 63 11
ﻣﺘﻮﺳﻂ/  641 721 اﻟﺰوج ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻮي 15 21
ﻣﺮﺗﻔﻊ    
ﺷﺪﻳﺪ 23
ﺷﺪﻳﺪ 82 ﻣﺮﺗﻔﻊ 961 461 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﻴﺔ 54 31
ﻣﺘﻮﺳﻂ 91 ﻣﺮﺗﻔﻊ 751 641 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺑﺘﺪاﺋﻲ 93 41
اﻷب +  غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻮي 52 51
 اﻷخ
ﺷﺪﻳﺪ 32 ﻣﺘﻮﺳﻂ 401 79
ﻣﺮﺗﻔﻊ/  821 731 اﻟﺰوج ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ 53 61
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ 91
ﺧﻔﻴﻒ 71 ﻣﺘﻮﺳﻂ 121 721 اﻟﺰوج ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻲ 72 71
ﺷﺪﻳﺪ 13 ﻣﺘﻮﺳﻂ 421 211 اﻷخ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻲ 42 81
ﺷﺪﻳﺪ 92 ﻣﺮﺗﻔﻊ 541 441 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻣﻴﺔ 26 91
ﺳﻮي 11 ﻣﺘﻮﺳﻂ 621 821 اﻷخ غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺑﺘﺪاﺋﻲ 24 02
ﺷﺪﻳﺪ 94 ﻣﺮﺗﻔﻊ 851 751 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﻧﻮي 54 12
ﺷﺪﻳﺪ 53 ﻣﺮﺗﻔﻊ 051 351 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ 54 22
ﻣﺘﻮﺳﻂ 12 ﻣﺮﺗﻔﻊ 541 641 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺎﻣﻌﻲ 63 32
ﻣﺘﻮﺳﻂ 81 ﻣﺮﺗﻔﻊ 431 631 اﻷب غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﺟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 22 42
ﺧﻔﻴﻒ 41 ﻣﺮﺗﻔﻊ 241 341 اﻷخ غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻲ 32 52
ﺷﺪﻳﺪ 42 ﻣﺮﺗﻔﻊ 141 041 اﻟﺰوج ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ 72 62
ﺷﺪﻳﺪ 23 ﻣﺮﺗﻔﻊ 231 041 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺿﻌﻴﻒ أﻣﻴﺔ 63 72
ﺷﺪﻳﺪ 34 ﻣﺮﺗﻔﻊ 541 641 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺑﺘﺪاﺋﻲ 04 82
ﺷﺪﻳﺪ 04 ﻣﺮﺗﻔﻊ 431 631 اﻷب غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎزﺑﺔ ﺟﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 32 92
ﺧﻔﻴﻒ 51 ﻣﺘﻮﺳﻂ 79 79 اﻟﺰوج غ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﺿﻌﻴﻒ اﺑﺘﺪاﺋﻲ 83 03
   
 
  (60) ﺭﻗﻡ ﻤﻠﺤﻕ
ﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻤﻌﻨﻔﺎﺕ  ﻭﺩﺭﺝﺍل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺞﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
 03ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻥ=ل  ﻜﻭﺭﻨلﺍﺭﺏ ﻭﺍﺨﺕﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻀﺩ 
 
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ












ﺴﻭﻱ  6ﻀﻌﻴﻑ  39 49ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ  ﺠﻴﺩﺠﺎﻤﻌﻲ  5210
ﺴﻭﻱ  4ﻀﻌﻴﻑ  66 66ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  7220
ﺴﻭﻱ  23ﻀﻌﻴﻑ  18 87ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺠﻴﺩﺠﺎﻤﻌﻲ  5230
ﺴﻭﻱ  4ﻀﻌﻴﻑ  38 78ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺜﺎﻨﻭﻱ  4240
ﺸﺩﻴﺩ 32ﻀﻌﻴﻑ  06 06ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﻤﺘﻭﺴﻁ 1450
ﺨﻔﻴﻑ  51ﻀﻌﻴﻑ  37 17ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  2260
ﺴﻭﻱ  7ﻤﺘﻭﺴﻁ 401 99ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  5270
ﺴﻭﻱ  01ﻀﻌﻴﻑ  87 68ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  4280
ﺴﻭﻱ  8ﻀﻌﻴﻑ  87 57ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  1290
ﺨﻔﻴﻑ  61ﻀﻌﻴﻑ  67 67ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  6201
ﺨﻔﻴﻑ  61ﻀﻌﻴﻑ  66 96ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  0311
ﺴﻭﻱ  7ﻀﻌﻴﻑ  36 36ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  6221
ﺴﻭﻱ  7ﻀﻌﻴﻑ 08 28ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  3231
ﺸﺩﻴﺩ 43ﻀﻌﻴﻑ  79 59ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  2341
ﺴﻭﻱ  9ﻀﻌﻴﻑ 87 87ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﻤﺘﻭﺴﻁ 1451
 411 611ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ 1461
    
ﺴﻭﻱ  8ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺴﻭﻱ  9ﻀﻌﻴﻑ  87 97ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  6271
ﻤﺘﻭﺴﻁ 12ﻀﻌﻴﻑ  69 39ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  0281
ﺨﻔﻴﻑ  51ﻀﻌﻴﻑ  19 19ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  6591
ﺸﺩﻴﺩ 83ﻀﻌﻴﻑ  49 09ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺠﻴﺩﺜﺎﻨﻭﻱ  9302
ﺸﺩﻴﺩ 54ﻤﺘﻭﺴﻁ 401 401ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺜﺎﻨﻭﻱ  9312
ﺸﺩﻴﺩ 44ﻤﺘﻭﺴﻁ 99 321ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  8222
ﻤﺘﻭﺴﻁ 12ﻀﻌﻴﻑ  86 86ﻋﺎﻤﻠﺔﺃﺭﻤﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻤﻴﺔ 2632
ﺴﻭﻱ  5ﻀﻌﻴﻑ  46 96ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺠﻴﺩﺜﺎﻨﻭﻱ  0242
ﺴﻭﻱ  7ﻀﻌﻴﻑ  36 26ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻤﺘﻭﺴﻁ 7252
ﺴﻭﻱ 01ﻀﻌﻴﻑ  26 26ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  1362
ﺨﻔﻴﻑ 01ﻤﺘﻭﺴﻁ 321 311ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺠﻴﺩﺠﺎﻤﻌﻲ  5472
ﺴﻭﻱ 61ﻀﻌﻴﻑ  47 58ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺜﺎﻨﻭﻱ  9282
ﻤﺘﻭﺴﻁ  91ﻀﻌﻴﻑ  58 88ﻋﺎﻤﻠﺔﻤﺘﺯﻭﺠﺔﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  4392
ﻤﺘﻭﺴﻁ  81ﻀﻌﻴﻑ  66 66ﻍ ﻋﺎﻤﻠﺔﻋﺎﺯﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺠﺎﻤﻌﻲ  3203
 
  
  ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 
   ﺍﻷﺴـﺭﻱ  ﻟﻠﻌﻨﻑ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
 ﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭ ﺃﻭ،  ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺎﻻﻅﻁﺭﺒﺎﺕﺒ ﺇﺼﺎﺒﺎﺘﻬﺎﻭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴـﺭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨ. ﺔ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ ﺎﺕﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒ   ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﻤﺭﺃﺓﻠﻟﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ 
ﺼـﻴﻐﺕ . ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ﺔﻭﺍﻹﺠﺎﺒ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑﻟﺘﺤﻘﻴﻕ   ﻭ .ﺃﺴﺭﻫﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑﺍﻟﻤﺘﻌﺭﻀﺎﺕ 
  :ﻠﻲﻴﻜﻤﺎ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺎﻭﺇﺼـﺎﺒﺘﻬ  ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ :1ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 .ﺔﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴ
 ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ  ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﻲ ﻼ ﺍﻟﻨﻔﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺘ:2ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ
 . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻭﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
 ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﺤ  ـﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :3ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﻓـﻲ ( .  ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﺍﻟﻌﻤل، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻟﺩﺭﺍﺴﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ ، ﻟﻌﻤﺭ ﺍ:)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﺍﻹﺼـﺎﺒﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ :4ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﺇﻟـﻲ ﻤﻘـﺴﻤﺔ    ﻤﻔـﺭﺩﺓ (06) ﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺼﺤﺔ   ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻕﻠﻭﻟ
  .(03)ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ2ﻭﻤﺞ، (03) ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ1ﻤﺞ:ﻠﻲﻴ ﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
ﻭ ﺍﺨﺘﺒـﺎﺭ ، ﺓﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻀـﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺃ : ﻓﻲ ﺜﻡ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ 
  .ﻜﻭﺭﻨل ﻟﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﻌﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 ﻤﻌﺎﻤل ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ :  ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭ
ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ  ssps ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ . ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ( ﻑ)ﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ  ﺇ ﻭ( ﺕ )ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
 : ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺤﺼﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺔﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ .(61)
 ﺃﻜﺩﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻲﻭﺍﻟﻼﺘ.ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻌﻨـﻑ . ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺕﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎ 
 ﻋـﺩﻡ ﻜﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻨﻪﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
 ﺍﻟـﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒـﺈﺨﻼﻑ ﺕﺒﺎﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎ ﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟ 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﺙ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ .ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻥ
  . ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢﺕﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻔﺎ
 ﺒﺎﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺇﺼـﺎﺒﺘﻬﺎ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺩﻤﺘﻜﺭﺭ ﻭﺸﺩﻴ ﺴﺭﻱ ﺒﺸﻜل  ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷ  ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ 
 . ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻟﺸﺩﺓ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ 
 
 Summary of the Study 
 
     The purpose of study is to know the relationship between vulnerable 
women who face a domestic violence and psychosomatic disorders; and the 
most important characteristics of, psychological, sociological, cognitive and 
economic pertaining to women subjected to violence and psychosomatic 
disorders. 
     And compare them with those of women who have not been exposed them 
to violence and abuse within their families. 
     In order to achieve  the goals of the study and to answer its questions 
hypotheses  of the study have been formulated down as fallow: 
   -The first hypothesis : there is a significant positive correlation between 
exposing woman to domestic violence and psychosomatic disorders. 
   -The second hypothesis: there are difference significant statistically between 
the battered women who obtained a high degree and medium degree on the 
scale of domestic violence against women in the pathogenesis of 
psychosomatic disorders.                                     
   -The third hypothesis: there are no differences statistically significant 
between group of battered women according to the following 
characteristics(age; educational level, social situation, work, economic level) in 
exposing to psychosomatic disorders. 
    -The fourth hypothesis: there are no statistically significant difference 
between battered women and non battered ones in exposing to psychosomatic 
disorders . 
    In order to verify the validity of these hypotheses, we selected a sample 
composed of (6o) individuals , divided in to two equal group as follows, 
 1st group: sample of battered women (30) ,2nd group a sample of non battered 
women (30), then we applied on then the study Tools: measure of domestic 
violence against woman, and Cornell test to investigate the psychosomatic 
symptoms. 
    For data processing range of statistical methods are used: Pearson 
correlation coefficient , T-test and single-variance test(One Way ANOVA), to 
calculate the significant differences . by using spss program, version (16). 
    After the statistical processing of data we get the following results: 
    The first, the second and the third hypotheses have been achieved which 
confirmed the existence of a positive correlation been exposing to domestic 
violence an psychosomatic  disorders .hit also as the level of violence increase 
which battered women expose to the level of psychosomatic disorders 
intension increased resulting of this violence. also the absence of statistical 
significant difference between battered women to psychosomatic disorders 
according with different properties . The fourth hypothesis had not been 
achieved, where the results indicate the existence of significant differences 
between battered women and non battered with disorders psychosomatic for 
battered women. 
    so the women's vulnerability to domestic violence frequently leads to severe 
and different disruptions psychosomatic hit in intensity from a case to another. 
